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CITY JOB PRINT
1919
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City Government
For the Municipal Year Ending January 31, 1919
REGULAR MEETINGS ON THE FIRST TUESDAY EVENING
OF EACH MONTH.
MAYOR
EVERETT C. WARDWELL
ALDERMEN
FRED H. ROSE, Chairman
Ward 1. WALTER F. THOMPSON 
Ward 2. AUBRA S. McDOUGAL 
Ward 3. J. WALLACE WEST 
Ward 4. GEO. H. SIMPSON 
Ward 5. FRED H. ROSE 
Ward 6. FRED E. TOULOUSE 
Ward 7, HARRY BELLIVEAU
CITY CLERK
J. A. LETOURNEAU
COMMON COUNCIL
WILLIAM R. CAMPBELL, President 
EMERY L. HEGARTY, Clerk
Ward 1. ISAAC A. BUZZELL, ALFRED J. POOLER
Ward 2. S. W. GETCHELL, EUGENE F. BUTLER
Ward 3. T. A. FORTIER, WILLIAM R. CAMPBELL
Ward 4. CLAIR R. MARSTON, FRANK A. TIBBETTS
Ward 5. W. D. FROST, ROY L. PAGE
Ward 6. WM. D. HAINES, EDGAR E. BINNETTE
Ward 7. ARTHUR G. PICHER, EDWARD L. RANCOURT
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JOINT STANDING COMMITTEES
ACCOUNTS
Mayor Wardwell; Aldermen Rose and Simpson; Councilmen Camp 
bell, Fortier and Tibbetts.
BELLS AND CLOCKS
Aldermen West and Belliveau; Councilmen Frost, Buzzell and 
Haines.
CLAIMS
Aldermen West and Thompson; Councilmen Getchell, Pooler and 
Fortier.
FINANCE
Mayor Wardwell; Aldermen Rose and Simplon; Councilmen Camp­
bell, Fortier and Marston.
FIRE DEPARTMENT
Mayor Wardwell; Aldermen Simpson and McDougal; Councilmen 
Getchell, Tibbetts and Marston.
NEW STREETS
Aldermen Rose and Toulous’e; Councilmen Page, Getchell and But- 
leu
STREET LIGHTS.
Aldermen West and Thompson; Councilmen Page, Frost and Haines,
NEW SIDEWALKS
Aldermen McDougal and Belliveau; Councilmen Page, Marston and 
Binnette.
PARKS
Aldermen McDougal, Toulouse and West; Councilmen Campbell, 
Butler and Picher.
PUBLIC BUILDINGS
Mayor Wardwell; Aldermen Rose and Simpson; Councilmen Frost, 
Rancourt and Buzzell.
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STREETS AND SEWERS
Mayor Wardwell; Aldermen Rose and McDougal; Councilmen Mars- 
ton, Tibbetts, Page and Pooler.
APPROPRIATIONS
\
Mayor Wardwell; Aldermen Rose, Simpson and West; Councilmen 
Campbell, Tibbetts and Fortier.
SALARIES
Mayor Wardwell; Aldermen West and Simpson; Councilmen Fortier, 
Getchell and Binnette.
INSURANCE
Aldermen West and McDougal; Councilmen Campbell, Marston 
and Frost.
STANDING COMMITTEES
On the Part of the Mayor and Board of Aldermen
PENSIONS
Aldermen McDougal, West and Belliveau.
POLICE
Mayor Wardwell; Aldermen Simpson, Rose and West.
LICENSES
0
Aldermen Rose, McDougal and Simpson.
SANITARY
Aldermen Simpson, Thompson and West.
SPRINKLING
Mayor Wardwell; Aldermen Rose, McDougal, West and Toulouse.
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CITY OFFICERS
MAYOR, EVERETT C. WARDWELL
City Clerk...........................................
Treasurer and Collector..................
City Physician....................................
City Solicitor....................................
City Auditor......................................
City Engineer and City Electrician 
Street Commissioner.........................
. . . .  J. A. Letourneau 
. . . .  Sanger N. Annis 
Dr. Henry* W. Abbott 
. Charles W. Atchley
 John L. Thomas
 E. W. Crawford
.................A. D. Estey
Assessors— F. A. Knauff, chairman; Chas. A. Pooler, S. E. Whit­
comb.
Assistant Assessors— Ward 1, Edward G. Crosby; Ward 2, Edward 
Toulouse; Ward 3, William Graves; Ward 4, Wm. A. Jones; Ward 5, 
Chas. F. Ayer; Ward 6, Wallie J. Rancourt; Ward 7, Daniel K. La- 
Fleur.
Superintendent of Burials— Colby Getchell.
Cemetery Committee— Fred J. Arnold, George L. Cannon, F. W.
Undertakers— Frank Redington, Chas. Rodrigue, Edmond Vallee, 
T. Harold Branch, Chas. F. Ayer.
Cullers of Hoops and Staves— E. G. Meader, Chas. A. Flood.
Surveyors of Wood and Lumber— Sidney A. Green, E. Payson 
With am, R, A. Croxford, E. T. Morton, Roy W. Moore, H. T. Winters.
Measurers of Wood and Bark; Weighers of Coal, Hay and Ice—  
A. W. Flood, H. M. Fuller, F. M. Rand, C. A. Flood, A. E. Purinton, 
C. B. Davis, S. A. Green, Carl Green, G. A. Wilson, W. I. Sterling, 
J. P, Giroux, Frank Merrick, Harry R. Aldrich, Zeri Begin, Denis J. 
Cote, Moses W. Crosby, Geo. D. Farnham, Peter Gagne, Eugene C. 
Herring, Alphonse LaFlamme, John O’Donnell, Cornelius M. Ryan, 
Edmond F. Traynor, Wm. A. Traynor, Joseph Truman, Charles P. 
Tully, Wm. A. Tully, Chas. B. Vigue, David B. Vigue, Joseph M. 
Vigue, Edward H. Vigue, Lewis Vigue, Guy A. Wentworth, Henry 
A. Wright, Arthur Tracey, E. T. Morton, R. A. Croxford, M. Frye, 
John Hetherington, Elmer Bechard, Fred H. Jacobs, Arthur A. Thomp" 
son, E. C. Fairfield, John A. Davison and E. W. Crawford.
Fence Viewers— Frank Williams', Martin Blaisdell, J. W. Morrell, 
Victor Robichaud.
Noble.
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Sealer of Weights and Measures; Inspector of Vinegar, Coal and 
Burning Fluid— E. W. Crawford.
Sealers of Leather— A. L. Holmes, Samuel Erwin, L. E. Hilli­
ard, Leslie P. Loud, Alberic Landry.
Inspector of Buildings— Milton E. Hunt.
Inspector of Plumbing— Roscoe W. Hanson.
Judge of Municipal Court— Alfred A. Matthieu.
Recorder of Municipal Court— Frank Plumstead.
City Marshal— Charles H. Farrington.
Deputy Marshal— Frank H. Lessor.
Headquarters Man— Perl E. Scribner.
City Hall Janitors— Marshall Gullifer, Charles A. Lashus.
Truant Officer— I. B. Clair.
Clerk to the Overseers of the Poor— Joseph P. Giroux.
Superintendent of Almshouse— Augustus Vigue.
Board of Health— Roscoe W. Hanson, Chairman; Dr. L. G. Bunker, 
Secretary. Members— Roscoe W. Hanson, term expires 1921; Dr. J. 
N. G. Bernard, term expires 1920; Dr. L. G. Bunker, term expires
1919.
FIRE DEPARTMENT
Chief Engineer..................
First Assistant Engineer. , 
Second Assistant Engineer
 W. W. Berry
. . . .Luke Ivers, Jr. 
James L. Rancourt.
Manager of Opera House— C. B. Kelleher.
Board of Registration— Dennis E. Sweeney, Chairman; George H. 
Grondin, W. H. K. Abbott.
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PUBLIC LIBRARY TRUSTEES
Frederick C. Thayer, Chairman 
Jennie M. Smith, Librarian
Board of Trustees
Term Expires
.............. 1920
.............. 1920
.............. 1920
.............. 1920
.............. 1920
.............. 1921
.............. 1921
.............. 1921
.............. 1921
.............. 1922
.............. 1922
.............  1922
.............. 1922
.............. 1923
.............. 1923
.............. 1923
.............. 1923
BOARD OF EDUCATION 
Alfred A. Matthieu, Chairman 
William H. Patten, Secretary
Name
Frederick C. Thayer..
Frank K. Shaw..............
Arthur A. Daviau.. . .  
Rev. Frank L. Phalen.
Exerene F l o o d ...........
H. D. Bates..................
Horace Purinton.........
Frank Redington.........
Mrs. W. B. Arnold.. . .  
Rev. E. C. Whittemore
Rev. N. Charland.........
George Fred Terry.. .  
Miss Florence Dunn.. 
Mrs. Edward W. Heath
Herbert C. L ibby.........
Carroll N. Perkins. . . .  
L. A. d’A rg y ..................
Members
Ward Name Term Expires
1. Harold Richardson  ...................................................  1921
2. Edward L. Hall  ..........................................................  1921
3. Frank E Brown........................................................................ 1919
4. Dr. John G. Towne............................................   1919
5. Geo. B. Jackson..........................................................................  1920
6. Alfred A. Matthieu . . . . . ' ...........................................  1920
7. F. Harold Dubord...................................................................... 1920
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WARDENS
Ward 1, Charles B. Vigue; Ward 2, Amos A. Winters; Ward 3. 
Wallace W. Roderick; Ward 4, Llewellyn Morrill; Ward 5, Ellery 
A. Vose; Ward 6, Ernest J. Breton; Ward 7, Thomas Page, Sr.
WARD CLERKS
\
Ward 1, E. C. Bickford; Ward 2, Alfred H. Butler; Ward 3, 
Earle W. Gordon; Ward 4, William A. Jones; Ward 5, T. E. Vose; 
Ward 6, Alfred P. Butler; Ward 7, Joseph T. Tardif.
CONSTABLES
Ward 1, A. F. Vigue; Ward 2, Wm. L. Loon; Ward 3, George A. 
Jellison; Ward 4, Albert Wade; Ward 5, C. H. Farrington; Ward 
6, George H. Simpson; Ward 7, Ralph C. York.
POLICE OFFICERS
Regular
Paul Burgess Walter Staples
Fred Burgess Wallace Roderick
vGedeon Maheu, Jr. Nelson Thibodeau
Victor Willett
Sp ecial
Frank Washburn, Wm. Albert, Marshall Gullifer, Francis Wheeler, 
Willis Quint, Fred Pooler, Frank D. Robinson, Chester Getchell, Ed­
ward G. Crosby, Jos. E. Caron, Geo. Brilliard, Frank Pelletier, 
Chas. Whitcomb, Nelson Gallant, Arthur Garrant, Wm. A. Jones, 
A. D. Estey, Allie Swett, Clarence F. Abbott, C. J. Pooler, Chas. 
Lashus, Marshall Cole, Schuyler Stevens, Fred Libby, Arthur Sturte- 
vant, Jos. Connors, E. E. Toulouse, Patrick Cunningham, Adelbert 
Wright, Frank W. Pease, David D. Simpson, Adolphe Greenwood, 
John Burgess, Eli Ronco, William Cote, Albert I. Prosser, John Mc- 
Cue, L. M. Davis, Michael Dillon, Chas. E. Sawtelle, E. W. Chamber- 
lain, Wm. Graves, Edward Vigue, Charles F. Ayer, Jesse Whitcomb,
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jDavid 0. Vigue, Chester Hapworth, Carroll D. Hamlin, Wm. Colby, 
' Jos. Pooler, Willis Holbrook, Colby Getchell, David Vigue, Marshall 
Perry, Frank Vigue, John Legassey, D. J. O’Halloran, Frank B. Lowe, 
Geo. L. Cannon, Geo. Clements, Chas. Mathieu, Joseph Reny, Alfred 
G. Gagnon, Walter C. Groder, Armand Nadeau, Luigi Pennachi, Geo. 
G. Vashon, Henry E. Butler, John R. Roderick, James J. Cronin, 
William Butler, Geo. E. Landry, Guy Perry, Irving Staples, Fred 
Dyer, James Coro, Jos. Bouford, Geo. Jellison, John H. Morrison, 
Joseph H. Simpson.
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Mayors of the City of Waterville.
1888-1919
Hon. Reuben Foster 1888
Hon. Nathaniel Meader 1889 1890
Hon. Edgar L. Jones • 1891 1892
Hon. Charles F. Johnson 1893
Hon. Christian Knauff 1894 1895
Hon. Edmund F. Webb 1896
Hon. Charles H. Redington 1897
Hon. Carroll W. Abbott 1898
Hon. Warren C. Philbrook 1899 1900
Hon. Martin Blaisdell 1901 1902
Hon. Cyrus W. Davis 1903 1904
Hon. Horace Purinton 1905
Hon. Luther G. Bunker 1907 1908
Hon. Frank Redington 1909
Hon. Norman K. Fuller 1910
Hon. William R. Pattangall 1911 1912
Hon. Louis E. Hilliard 1914
Hon. Martin F. Bartlett 1915
Hon. Frederic E. Boothby 1916
Hon. Ora A. Meader 1917
Hon. Evdrett C. Wardwell 1918
1906
1913
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Mayor’s Report.
To the Members of the City Council:
I have the honor to present at this time a brief summary of the 
work accomplished by the City Government during the past year. 
The past year has been a very expensive time to do work of any 
kind owing to the very high wages demanded by labor of all kinds, 
and als'o to the war prices of food and supplies of every kind,— the 
highest prices known since the War of 1861. Still in spite of these 
handicaps much work has been done and many things accomplished.
STREET DEPARTMENT
In this department Mr. Estey has done splendid work, details of
which will be found in his report. The purchase of a steam hoist-
)
ing derrick and a large s'ize road grader for this department has 
added very valuable equipment to the city’s property. A snow roller 
has also been purchased, which will be of great value in handling 
snow on our roads.
POOR DEPARTMENT
Attention is called to the wonderful record shown in the report 
of Mr. J. P. Giroux, clerk to the Overseers of the Poor. This is a 
showing that reflects great credit on the business ability and faith­
ful work done by Mr. Giroux in that department during the year.
i
TREASURER AND TAX COLLECTOR.
*
Mr. Annis’s report shows a smaller amount of uncollected taxes 
than ever before in the history of the city. He has also collected 
a large amount of back taxes.- This means real money to the city.
ALMSHOUSE
V
The Almshouse was found to be very much out of repair. The 
committee authorized Mr. Giroux to shingle the roof, repair the 
furnace, replace plastering that had fallen on account of the leaky 
roof, and put the whole building in a good state of repair. This
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was done at an expense of about $800 and the buildings are now in 
good shape.
ASSESSORS
One of the weakest points in our present form of transacting 
the city’s business is our method of making valuations on real and 
personal property. The assessors should be supplied with a fax map 
of the city, and a thorough equalization of values should be made. 
This would enable us to reduce our tax rate, and also to make a 
more equal assessment of taxes.
CHAMBERLAIN GRAVEL PIT
The city purchased the Chamberlain gravel pit in November of last 
year for $5000. But as no title can be passed until an order is 
obtained from the courts, we have paid $100 down and have a bond 
for a deed which is to be delivered to the city as soon as can le­
gally be done. This is a very valuable asset for the city. There 
are eleven acres nearly all of which is gravel. Our City Engineer 
estimates that there is plenty of sand and gravel of all grades in 
this pit to last the city fifty years.
WIDENING OF LOCKWOOD STREET
Owing to a demand by the citizens of Waterville, the City Govern­
ment thought best to purchase land on Lockwood Street at an ex­
pense of over $6000 in order to widen the street and get rid of the 
old wooden buildings. Agreements have been made with the Lock­
wood Company by which the remainder of the wooden buildings will 
be removed and a wider and much improved street will connect with 
Lockwood Park which the company will put in good condition, thus 
giving a much more attractive approach to the city from the new 
State Highway, as well as eliminating the fire hazard which was a 
distinct menace to the business district.
THINGS TO BE DONE
During the coming year it will be necessary to build a concrete 
retaining wall on Water Street to connect with that built some years 
ago. A very dangerous condition exists there and must be attended 
to at once.
The main sewer emptying back of the Lockwood Mills must be ex­
tended into deep water as the Lockwood Company is to fill where 
the sewer now ends and has legally notified the city that the sewer
O  1 /  H/
as it now exists is a nuisance and must be abated.
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Many of the concrete sidewalks in the city need repairs which 
should be made as soon as it can be brought about.
RECOMMENDATIONS
I recommend that a modern system of bookkeeping be installed 
as per the Auditor’s report and that the Auditor be paid a suitable 
sum for properly auditing same.
I recommend that no sprinkling with water be done on any street 
outside of the business district excepting on a petition signed by a 
majority of the property owners on said street.
On streets sprinkled with oil or tarvia I recommend that the city 
stand one half of the expense.
*
I recommend that a suitable road tractor be purchased for the use 
of the Street Department as soon as the money can be spared.
An addition to the Hayden Brook sewer is called for and Should be 
built when feasable.
When the new set of books are opened, the overdrafts in the 
School Department, the Liquor Agency account, and all uncollectible 
back taxes be charged off.
I wish to thank the members of the City Government and the heads 
of the various departments for their loyal and efficient support dur­
ing the year. The members of the City Council have been very 
regular in attendance on our monthly meetings and prompt to respond 
to calls for special and committee meetings. The heads of the various 
departments have done splendid work as will be shown by their re­
ports.
Respectfully submitted,
EVERETT C. WARDWELL,
A1 *' : , f Mayor of Waterville.
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<
Municipal Property List.
Almshouse, land and buildings..................  $8,800.00
Personal property....................................... 1,200.00
  $ 1 0 ,000.00
Carnegie Library, land and buildings. . . $82,500.00
City Building ................................................ $100,000.00
Furnishings ..................................................  7,000.00
Armory ...........................................................  7,000.00
Land ...............................................................  10,500.00
---------------------  $124,500.00
FIRE DEPARTMENT.
Central Fire Station..................................  $30,000.00
Equipment ................................................ 19,000.00
Hose 3 and Hose 4, land and buildings, , 5,000.00
Fire Alarm System....................................... 10,000.00
$64,000.00
POLICE DEPARTMENT.
Police Signal System......................................    $600.00
SCHOOL DEPARTMENT.
New High School, land, buildings, fur­
nishings ....................................................  $114,000.00
Pleasant Street School, land, buildings,
furnishings .............................................  11,500.00
Myrtle Street School, land, buildings,
furnishings .............................................  26,200.00
North Grammar School, land, buildings,
furnishings ................................................ 28,000.00
South Grammar School, land, buildings,
furnishings ................................................ 43,000.00
Walnut Street School, land, buildings,
furnishings ................................................ 16,500.00
Western Avenue School, land, buildings,
furnishings ...............................................  4,500.00
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, Brook Street School, land, buildings,
furnishings .............................................  13,500,00
Redington Street School, land, build­
ings, furnishings ....................................  4,500.00
Grove Street School, land, buildings,
furnishings ................................................ 4,000.00
Office C ontents ..................................   750.00
-------------------------- $266,450.00
Pine Grove Cemetery.       . $48,000.00
Weights and Measures..........................................................  300.00
<
One adding machine........................... .^...............................  300.00
Five typewriters ....................................................................  300.00
STREET DEPARTMENT.
Land and buildings..................................  $4,500.00
Other property ...........................................  6,000.00
Gravel Pit ....................................................  2,500.00
Derrick, clam shell bucket and hoisting
engine ...........................................   2,000.00
Road m ach ine ................................................ 600.00
----------------------  $15,600.00
$562,550.00
i
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Assessor’s Report.
Waterville, Me., January 31, 1919.
To the Honorable Mayor ond City Council:
The undersigned City Assessors for the year 1918 respectfully 
submit the following report:
On the seventeenth day of June, A. D., 1918, we committed to 
Sanger N. Annis, Collector of Taxes, for collection lists of taxes of 
Polls and Estates subject to assessment for the year beginning April 
1, 1918, amounting to the aggregate of $276,687.75, including 
sprinkling tax, to wit:
On Polls, 3384 at $3.00....................................................  $10,152.00
On Real Estate, $6,916,780 at 30 mills.............................. 207,503.40
On Personal Estate, $1,738,070 at 30 mills..................... 52,142.10
$269,797.50
Sprinkling .....................................' .......................................... 6,890.25
$276,687.75
$51,343.40
13,853.83
200,770.12
3,830.15
$269,797.50
Sprinkling..............................................................  6,890.25
------------------  $276,687.75
*
F. A. KNAUFF,
C. A. POOLER,
S. E. WHITCOMB,
For State Tax .......................
For County T a x ....................
For Municipal Appropriation 
For Fractional overlayings. .
Assessors of City of Waterville,
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Auditor’s Report.
Waterville, Maine, February 11, 1919.
To the Honorable Mayor and City Council:
I herewith submit my report as City Auditor for the year ending 
January 31, 1919.
I have examined the accounts of S. N. Annis, Collector and Treas­
urer for the year 1918, and find them to be correct. I have also 
examined the Cemetery Committee accounts and checked up their 
securities and find them correct.
At the close of my term of office for the year, January, 1917, I 
called the attention of the City Government to the advisability of
installing a modern system o f  accounting, so that the heads of the
*
different departments, as well as the general public, could receive 
comprehensive statements each month in which the various depart­
ments would be properly classified, and from which comparative state­
ments could be made up from time to time. I am again taking the 
liberty of calling attention to the need of such a system and hope 
that the agitation which is now under way on the part of your Cham­
ber of Commerce will bring the desired results.
The financial affairs of a municipality concern every citizen. The 
modern efficiency idea is that the function of a municipality is one 
of business; that a City Government is analogous to a big commercial 
corporation, each citizen and tax-payer having the status of a stock­
holder. As a share-holder in a private corporation insists on an up- 
to-date accounting system, so the citizen stockholder should demand 
(i full statement of all the facts. An efficient system of accounting 
a^nd reporting will show what results are accomplished and what value 
in property or service the tax-payer’s dollar buys.
Efficiency in municipal affairs is not possible unless .there be an 
adequate accounting system. While accounting cannot furnish en­
ergy or intelligence, it can and does expose inefficiency, dishonesty 
and extravagance and renders possible economy, efficiency and res- 
vultant good government,
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Every municipality as a part of its annual report should exhibit a 
balance sheet, showing classified summaries of all the City owns as 
assets, and everything the City owes as liabilities.
I would be very much pleased to take this matter up and present 
my views with the City Government, or a selected committee, and in 
conclusion it might be appropriate to say that the awakened public 
interest in municipal activities, due the work of efficiency commis­
sions and bureaus of municipal research, is a hopeful sign of a new 
era in municipal administration, which will throw the old inefficient 
order into the discard.
Respectfully submitted,
JOHN L. THOMAS,
City Auditor.
JGENERAL BALANCE SHEET. 
February 4, 1919,
CITY OF WATERVILLE, M A I N E
ASSETS.
Common School Account Overdrawn. . . . .  $14, 6 5 6 .  18
High School Account Overdrawn................  4, 4 3 7 .  24
Liquor Agency "..................................................  1 0 0 .  00
Tax Titles ........................................................... 14, 3 9 3 .  93
F. J. Small, Collector 1908 Taxes................  2, 3 0 6 .  99
F. J. Small, Collector 1909 Taxes............... , 4, 8 1 9 .  21
L. E. Thayer, Collector 1910 Taxes.............. 3 9 5 .  27
L. E. Thayer, Collector 1911 Taxes  9 5 9 .  50
H. B. Crosby, Collector 1912 Taxes  5 8 7 .  16
H. B. Crosby, Collector 1913 Taxes.............. 7 9 2 .  03
H. B. Crosby, Collector 1914 Taxes  2, 0 8 5 .  46
S. N. Annis, Collector 1915 Taxes................  4 7 9 .  00
S. N. Annis, Collector 1916 Taxes................  8 2 8 .  55
F. H. Dubord, Collector 1917 Taxes.. . . . .  1, 7 4 7 .  85
S. N. Annis, Collector 1918 Taxes   1, 2 2 9 .  44
S. N. Annis, Treasurer  ....................  12,923 . 47
Net Debt, Feb. 4, 1919........... .............. . . . . . . .  458,258.72
y r n  ■■—  ■ . . . .  .  . m  g
$521,000.00
LIABILITIES
Funded Debt 
Notes .........
$431,000.00
90,000.00
$521,000.00
OVERLAYINGS AND ABATEMENTS
RECEIPTS.
Appropriations  ................................................... $3, 5 0 0 .  00
$3, 5 0 0 .  00
EXPENDITURES.
Abatements, S. N. Annis, 1918.........................  $3, 4 9 4 . 80
Credited to Miscellaneous Account................ 5 .  20
$3,500.00
EXPENDITURES OF DIFFERENT DEPARTMENTS.
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Department Appro.
Associated Charities......... $600.
A r m o r y ................................ + • • »
B r id g e s ................................ 1, 800.
Board of Health................ 500.
Bells and C lock s ................ 75.
Brown Tail Moths..............
County Tax. . ..................... 13, 853.
Common Schools................ 30, 000.
Current Expense................ 18, 000.
City Hall Expense........... 5, 000.
Coupons ............................. 15, 750.
Derrick and Road Mach.. . 2, 300.
Fire Department. .............. 12, 500.
Fire Hose. ............................ 2, 000.
High School ....................... 14, 000.
Hayden Brook Sewer.. . . 9, 397.
Highway Patrol . . . . . . . . . 500.
Interest ......................... .. 8, 500.
Memorial D ay.................... 125.
Music .................................. 150
New Sidewalks. ................
_L t /  V  o
1, 500.
Parks .................................. 225
Police ........... ......................
M  £*& V-S o
13, 000.
Public Library.................... 4, 100.
Playground Account......... ! 300.
State T ax .............................. 51, 343.
Sprinkling Account. . . . . 6, 890.
Street Department........... 22, 000.
Street L ig h ts ......... '.......... 10, 000.
Support of P o o r ................ 8, 000.
Sewers. . . . ,  ............. 2, 500.
State Aid H ig h w a y ......... 1, 998.
Street Dept. Snow Bill. , . 3, 000.
Water C on tra c t ................ 3, 600.
Receipts
a
Gross Exp.
Net expense 
for 
current yr.
600 .  00 600 .  00
450 .  00 1, 506 .  87 1, 056 .  87
1, 056 .  86 3, 346 .  94 2, 290 .  08
458 .  69 458 .  69
75 .  00 75 .  00
178 .  27 178 .  27
13, 853 .  83 13, 853 .  83
27, 288 .  91 71, 945 .  09 44, 656 18
52 .  74 16, 731 23 16, 678 .  49
3, 003 .  30 8, 293 .  97. 5, 290 .  67
15, 682 .  50 15, 682 .  50
2, 518..  37 2, 518 .  37
640 .  96 14, 026 .  41 13, 385 .  45
1, 500 .  00 1, 500 .  00
1, 509. 13 19, 946..  37 18, 437 .  24
9, 397,.  12 9, 397 .  12
588. 90 588..  90
3, 152. 62 10, 800..  18 7, 647 .  56
125. 00 125..  00
152. 11 152..  11
1, 243.,  50 1,243..50
207.,49 207. 49
2,543. 98 16,073. 76 13,529. 78
370..00 4,879. 61 4,509. 61
* 300. 00 300. 00
51,343. 40 51,343. 40
5,992. 18 5,992. 18
1,272. 07 22844. 11 21,572. 04
1
10,296. 65 10,296. 65
5,392. 68 11,158. 58 5,765. 90
99. 33 6,446. 16 6,346. 93
2,014. 91 4,206. 16 2,191. 25
2,993. 10 2,993. 10
3,641. 65 3,641. 65
00
00
00
00
♦  o
83
00
00
00
00
00
00
00
00
12
00
00
00
00
00
00
00
Oo
00
40
25
00
00
00
00
00
00
00
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LOANS. PRINCIPAL.
Name Interest Issued Due Outstanding
Funding Debt 4s J. & J. 1897 July 1, 1927 $35, 0 0 0 .  00
Refunding “ 3 l-2s M. & S. 1 8 9 9 ; Sept. 1, 1924 10, 0 0 0 .  00
Refunding “ 3 l-2s M. & s. 1900 Sept. 1, 1925 10, 0 0 0 .  00
Refunding “ 3 l-2s M. & s. 1901 Sept. 1, 1926 10, 0 0 0 .  00
Refunding “ 3 l-2s M. & s .  l1 1902 Sept. 1, 1927 10, 0 0 0 .  00
Refunding “ 3 l-2s M. & s : 1903 Sept. 1, 1923 10,000.00
Refunding “ 3 l-2s A. & F. 1904 Feb. 1, 1924 10,000.00
Refunding “ 3 l-2s A. & F. 1905S Feb. 1, 1925 10,000.00
Funding “ 3 l-2s M. & s. 1905 Sept. 1, 1935 35’000.00
Refunding “ 3 l-2s A. & F. 1906 Feb. 1, 1926 (10,000.00
Refunding 4s A. & F. 1907 Feb. 1, 1937 10,000.00
Refunding “ 4s J. & J. 1907 July 1, 1937 I 20,000.00
Refunding “ 4s A. & F. 1908 Feb. 1, 1938 10,000.00
Funding “ 4s F. & A. 1909 Aug. 1, 1929 9,000.00
Refunding “ 4s J. & J. 1909 July 1, 1939 105,000.00
Refunding “ 4s A. & F. 1909 Feb. 1, 1939 10,000.00
Funding “ 4s M. & S. 1911 Sept. 1, 1931 20,000.00
Funding “ 4s M. & S. 1912 Sept. 1, 1932 20,000.00
Funding “ 4s M. & S. 1913 Sept. 1, 1933 20,000.00
Funding “ 4s M. & S. 1914 Sept. 1, 1934 20,000.00
Street Imp. 4s A. & 0. 1916 Oct. 1, 1936 12,000.00
Funding Debt 4 l-2s D. & J. 1918 Dec. 1, 1938 25,000.00
$431,000.00
INTEREST BEARING NOTES— OUTSTANDING.
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Note No.
144
145
146
147
148
149
150
151
152
Issued
..
Principal
Mar. 19, 1918 $25,000.00
June 10, 1918 10,000.00
June 10, 1918 10,000.00
June 10, 1918 10,000.00
June 10, 1918 10,000.00
June 10, 1918 10,000.00
June 10, 1918 5,000.00
June 10, 1918 5,000.00
June 10, 1918 5,000.00
$90,000.00
.
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I hereby certify that I have destroyed by burning in the presence 
of Henry Ferland and Marshall Gullifer, February 12, 1919, the fo l­
lowing coupons:
20 Coupons 
20 Coupons 
12 Coupons 
12 Coupons 
20 Coupons 
20 Coupons 
20 Coupons 
20 Coupons 
20 Coupons 
20 Coupons 
2o Coupons 
20 Coupons 
9 Coupons 
9 Coupons 
10 Coupons 
10 Coupons
Refunding Loan of 1917, due July 1
Refunding Loan of 1917, due Jan. 1
Street Imp. Loan of 1916, due Apr.
Street Imp. Loan of 1916, due Oct.
Funding Loan of 1914, due Sept.
Funding Loan of 1914, due Mar.
Funding Loan of 1913, due Mar.
Funding Loan of 1913, due Sept. 
Funding Loan of 1912, due Mar. 
Funding Loan of 1912,due Sept. 
Funding Loan of 1911, due Mar.
Funding Loan of 1911,
Funding Loan of 1909,
1909,
due Sept. 
due Feb. 
due Aug.
1
1
15
15
1
1
1
1
1
1
1
35
35
10
10
10
10
1
10
9
Coupons,
Coupons,
Coupons,
Coupons,
Coupons,
Coupons,
Coupon,
Coupons,
Coupons,
1905, dueMar. 
1905, due Sept.
Funding Loan of 
Refunding Loan of 1909, due Feb. 
Refunding Loan of 1909, due Aug. 
105 Coupons, Refunding Loan of 1909, due July 
105 Coupons, Refunding Loan of 1909, due Jan. 
10 Coupons, Refunding Loan of 1908, due Feb.
10 Coupons, Refunding Loan of 1908, due Aug.
10 Coupons, Refunding Loan of 1907, due Feb.
10 Coupons, Refunding Loan of 1907, due Aug.
10 Coupons, Refunding Loan of 1906, due Feb.
10 Coupons, Refunding Loan of 1906, due Aug.
Funding Loan of 
Funding Loan of 
Funding Loan of 1905, due Feb, 
Funding Loan of 1905, due Aug. 
Funding Loan of 1904, due Feb. 
Funding Loan of 1904, due Aug. 
Funding Loan of 1903, due Mar. 
Funding Loan of 1903, due Mar, 
Funding Loan of 1903, due Sept.
10 Coupons, Refunding Loan of 1902, due Mar.
10 Coupons, Refunding Loan of 1902, due Sept.
1 Coupon, Refunding Loan of 1901, due Mar.
10 Coupons, Refunding Loan of 1901, due Mar.
10 Coupons, Refunding Loan of 1901, due Sept.
10 Coupons, Refunding Loan of 1900, due Mar.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1918 $400.00
1919 400.00
1918 240.00
1918 240.00
1918 ■ 400.00
1918 400.00
1918 400.00
1918 400.00
1918 400.00
1918 400.00
1918 400.00
1918 400.00
1918 180.00
1918 180.00
1918 200.00
1918 200.00
1918 2,100.00
1919 2,100.00
1918 200.00
1918 200.00
1918 200.00
1918 200.00
1918 175.00
1918 175.00
1918 612.50
1918 612.50
1918 175.00
1918 175.00
1,1918 175.00
1918 175.00
1917 17.50
1918 .175.00
1918 157.50
1918 175.00
1918 175.00
1918 17.50
1918 175.00
1918 175.00
1918 175.00
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10 Coupons, Refunding Loan of 1900, due Sept. 1, 1918 175.00
/10 Coupons, Refunding Loan of 1899, due Mar. 1, 1918 175.00
10 Coupons, Refunding Loan of 1899, due Sept. 1, 1918 175.00
14 Coupons, Funding Loan of 1897, due Jan. 1, 1918 280.00
35 Coupons, Funding Loan of 1897, due July 1, 1918 700.00
21 Coupons, Funding Loan of 1897, due Jan. 1, 1919 420.00
$15,682.50
JOHN L. THOMAS,
City Auditor.
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Treasurer’s Report.
Waterville, Maine, March 11, 1918.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen:— I herewith submit my report as City Treasurer from 
February 4, 1918.
RECEIPTS.
Cash on hand Feb. 4, 1918, as per" last
report ......................................................... $178.96
Received from F. Harold Dubord, Col­
lector 1913 Taxes..................................  1.00
Received from F. Harold Dubord, Col­
lector 1916 Taxes ..................................  172.30
Received from F. Harold Dubord, Col­
lector 1917 Taxes ..................................  120.16
Received from 1912 Tax Titles...............  5.50
Received from 1913 Tax Titles  13.23
Received from 1914 Tax Titles................  17.08
Received from 1915 Tax Titles...............  15.33
Received from 1916 Tax Titles...............  10.57
Received from 1917 Tax Titles................ 334.53
Received account of Fire Department. . 8.00
Received account of Interest ................. 29.16
Received account of Int. Bearing: Notes 48,000.00
Received account of Miscellaneous  1,601.40
Received account of P o l i c e  .........  363.91
Received account of Street Department 16.50
Received account of Support of Poor. . . 192.40
----------------------  $51,080.03
CR.
"Mayor’s warrants Nos. 7504 to 7531 in­
clusive ......................................................  $37,842.86
Less Amount paid in advance Feb. 4, 1918 937.82
$36,905.04
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Unpaid Warrants, Feb. 4, 1918................ 12,125.96
, Ca£h on Deposit, March 11, 1918.............. 1,785.98
Cash in office, March 11, 1918..................  263.05
----------------------  $51,080.03
*Mayor’s Warrants include $6,643.19 paid in advance on April 1918 
Roll.
Respectfully submitted,
F. HAROLD DUBORD,
City Treasurer.
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1917 Taxes.
Waterville, Maine, March 11, 1918.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen:— I herewith submit my report as Collector of Taxes 
for the year 1917 since Feb. 4, 1918.
Amount uncollected Feb. 4, 1918 as per
R e p o r t ......................................................... $2,480.63
Interest collected ....................................  .30
----------------------  $2,480.93
Cash paid to T reasu rer ...........................  120.46
Balance u nco llected ....................... $2,360.47
I have have also collected since Feb. 4, 1918, and paid to the Treas­
urer :
$ 1.00 on 1913 Taxes.
172.30 on 1916 Taxes.
Respectfully submitted,
F. HAROLD DUBORD,
Collector of Taxes.
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1918 Taxes.
Waterville, Maine, February 4, 1919.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: —
I herewith submit my report as Collector of Taxes’ for the year 1918: 
v DR.
To 1918 Taxes committed June 17, 1918. .$276,687.75
To 1918 Supplemental Taxes..................... 757.00
To Interest Collected on 1918 Taxes. . . . 907.89
$278,352.64
Less Exemptions and Abatements.'  4,928.74
Amount to Collect..................................  $273,423.90
CR.
Collected and paid to Treasurer................  $267,623.72
Tax Titles to City.........................................  4,570.74
     $272,194.46
$1,229.44 
$1,429.73
S. N. ANNIS,
<)
Balance uncollected for 1918. .  ..............
I have also collected and paid to Treas­
urer, old taxes, 1911-1917, and interest
Respectfully submitted,
Collector of Taxes.
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Treasurer’s Report.
Waterville, Maine, February 4, 1919.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen:
I herewith submit my report as City Treasurer from March 11, 1918
RECEIPTS.
From F. Harold Dubord, Treas.................. $2,049.03
From 1918 Taxes ....................................... 265,958.83
x From 1918 Supplemental T a x e s . .%.........  757.00
From 1911-1917 T a x e s .............................   1,328.79
From Tax Titles ....................................... 4,368.87
Recount of Armory .................................. 450.00
Account of Bonded Debt ........................ 25,000.00
Account of B r id g e s ................................... 1,056.86
Account of City H a l l ...........................  3,003.30
Account of Common S ch oo ls ....................  27,288.91
Account of Current E x p e n s e ................. 52.74
Account of Fire Department ...............  2.30
Account of High S c h o o l .............................. 1,509.13
Account of Interest .................................  3,123.46
Account of Interest Bearing Notes. . . . 265,000.00
Account of Miscellaneous.........................  15,174.46
Account of Police ....................................  2,180.07
Account of Public Library .  ...............  370.00
Account of Sewers ..................................  86.33
Account of State Pensions ....................  804.00
Account of State Aid Highway................  2,014.91
Account of Streets ....................................  255.57
Account of Support of P o o r ....................  5,200.28
Total Receipts $627,034.84
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CREDITS.
Mayor’s Warrants Nos. 7532-7753, incl. $619,950.56 
Less Amount Paid in Advance, March
11, 1918 ....................................................  6,643.19
613,307.37
804.00
3,062.42
9,890.80
$627,064.59
Warrants Outstanding, Feb. 4, 1919 . . . 29.75
Total Credits ...........................................
Respectfully submitted,
S. N. ANNIS,
Paid for State Pensions  ..................
Paid in Advance on March 1919 Roll. . . 
Balance in Treasury, Feb. 4, 1919...........
$627,034.84
City Treasurer.
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City Clerk’s Report.
To the Honorable Mayor and City Council:
I have the honor to submit to you the following statement, show­
ing the fees collected through my office and paid the Treasurer for 
the year ending January 31, 1919.
Received from Chas. F. Miller, acc’t ’ 18 billiard and pool
l i c e n s e ........................................................................................  $10.00
Received from Mike Noisef, acc’t ’ 18 billiard and pool
l i c e n s e ............................................................................. .. 10 . 00
Received from Guite & Houle, acc’t ’ 18 billiard and pool
l ic e n s e ...........................   10.00
Received from Felix G. Audet, acc’t ’ 18 billiard and pool
l i c e n s e ........................................................................................  10.00
Received from Geo. Rodrigue, acc’t ’ 18 billiard and pool
license .  ....................................................................................  10.00
Received from Thos. F. Larkin, acc’t ’ 18 billiard and pool
l i c e n s e ........................................................................................  10.00
Received from C. A. Pooler, acc’t ’ 18 billiard and pool
l i c e n s e ........................................................................................  10 . 00
Received from Chas. F. Poulin, acc’t ’ 18 billiard and pool
l i c e n s e ......................................................................................... 10.00
Received from Geo. Hull, acc’t ’ 18 billiard and pool
l i c e n s e ......................................................................................... 10.00
Received from Fred E. Toulouse, acc’t ’ 18 billiard and pool
l i c e n s e ......................................................................................... 10.00
Received from Louis Toulouse, acc’t ’ 18 billiard and pool
l i c e n s e ........................................................................................  10.00
Received from Bolus Joseph, acc’t ’ 18 billiard and pool
l ic e n s e ........................................................................................  10.00
Received from J. A. Bolduc, acc’t ’ 18 billiard and pool
l i c e n s e ................................................................... 10.00
Received from C. A. Pooler, acc’t ’ 18 bowling alley license 10.00
Received from Haines Theater Co., acc’t ’ 18 moving.pic­
ture l ic e n se   10 . 00
Received from C. B. Kell eher, acc’t ’ 18 moving picture
l i c e n s e ........................................................................................  1 0 .  00
Received from J. J. Pray, acc’t ’ 18 moving picture license 1 0 .  00
Received from A. J. Ponsant, acc’t ’ 18 moving picture
l i c e n s e .................................................................... .. 10. 00
Received from Ludovic Audet, acc’t ’ 18 employment
agency license . . . !  .............................................    2 5 .  00
Received from Frank Blanchard, acc’t ’ 18 auctioneer’s
l i c e n s e ........................... .......................... ............. .................... 2. 00
Received from B. K. Meservey, acc’t ’ 18 auctioneer’s
l ic e n se ................ ........................ ................................. .............  2 .  00
Received from H. M. Taylor, acc’t ’ 18 auctioneer’s license 2 .  00
Received from F. E. Drake, acc’t ’ 18 public carriage li­
cense .......................................   5 .  00
Received from D. J. O’Halloran, acc’t ’ 18 public auto li­
cense ...........................................................................................  1 0 .  00
Received from Geo. A. Day, acc’t ’ 18 public auto license 10.00
Received from Ludovic Audet, acc’t ’ 18 public auto license 10 . 00
Received from Harry Smedberg, acc’t ’ 18 public auto
l ic e n s e ......................................................................................... 10.00
Received from Webster Williams, acc’t ’ 18 public auto li­
cense ............................................................................... .. 10.00
Received from Joseph Ezhaya, acc’t ’ 18 public auto license 10 . 00
Received from J. A. Whitcomb, acc’t ’ 18 public auto li­
cense ....................................     10.00
Received from Frank M. Hanson, acc’t ’ 18 public auto
l ic e n s e   ........... ..................................................... .. 10 . 00
Received from Paul Pelkey, acc’t ’ 18 public auto license 10.00
Received from John Smith, acc’t ’ 18 public auto license 10,00
Received from Frank M. Cloudman, acc’t ’ 18 public auto
license  .................................................. ...............................  10 . 00
Received from Frank Pelletier, acc’t ’ 18 public auto license 10 . 00 
Received from William Roy, acc’t ’ 18 public auto license 10.00
Received from J. L. Lewis, acc’t ’ 18 public auto license 10.00
Received from E. E. Garland, acc’t ’ 18 public auto license 10.00
Received from Jos. Ferland, acc’t ’ 18 public auto license 10.00
Received from Frank Carey, acc’t ’ 18 public auto license 10.00
Received from William Bolduc, acc’t ’ 18 public auto li­
cense ......................................................................................... 10,. 00
Received from John Robins'on Circus, acc’t circus license 50.00
Received from C. Miller, acc’t special stand at circus. . . .  1.00
Received from C. Hunt, acc’t special stand at circus  1. 00
Received from G. Farnhum, acc’t special stand at circus. , 1.00
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Received from Waterville Motor Co., acc’t ’ 18 gasoline
tank and pump license ......................................................... 15.00
Received from John F. Hill Co., acc’t ’ 18 gasoline tank and
pump licen se .............................................................................  15.00
Received from March, 1918, to Feb. 1, 1919, on account
of dog licenses ......................................................................  279.00
Received for telephone t o l l s ......................................................  .40
Total .................................................................................. $758.40
J. A. LETOURNEAU, City Clerk.
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Board of Health Report.
Waterville, Me., February 4, 1919.
>
To the Municipal Officers of the City of Waterville:
Gentlemen:— The Board o f  Health submits the following report 
for the year ending January 31, 1919.
There have been reported to the Board of Health:
11 Cases of Scarlet Fever.
6 CaSes of German Measles.
6 Cases Diphtheria.
1 Case Typhoid Fever.
1 Case Pellagra.
. 2 Cases Membranous Croup.
There have been many complaints made to the Board o f  nuisances, 
all o f which have been promptly investigated by the Board and in 
nearly every case the trouble has been corrected.
The Board urges the extension of our “ sewerage sys'tem” in the 
newer parts o f the city. The Board believes that the time has come 
when our city can no longer afford to have the health matters of 
the city managed under the present system.
* •+*
We recommend that the city adopt the modern idea and employ a 
health officer, who will devote his whole time to the health problems 
of the city which are many.
Respectfully submitted,
R. W. HANSON,
DR. J. N. G. BERNARD,
DR. L, G. BUNKER, '
Board of Health.
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Inspector of
Waterville, Me., February 1, 1919.
To the Board of Health:
Your Inspector of Plumbing wishes to submit the following re­
port for the year ending February 1, 1919.
Number of plumbers registered......................................................... 6
W. B. Arnold & Co.,
R. W. Hanson & Co.,
John Fardy,
Steward & Marston,
Gideon Picher,
Reny, King & Houle Co.
Number of permits granted..................................   41
Number of inspections made.............................................................  55
There has been but little done in plumbing this year as the cost o f  
all plumbing materials has more than doubled.
I think that all the old earth closets have been removed and proper 
closets installed on all streets' where there is sewer connection.
There have been but a few complaints this year and in every case 
when reported they have been promptly corrected.
I have received united support of all the plumbers and the work 
this year has been of the very best.
Respectfully submitted,
Report.
R. W. HANSON, Inspector.
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Report of Inspector of Buildings.
Waterville, Me., February 1, 1919.
To the Honorable Mayor and City Council:
I hereby submit the following report comprising buildings con­
structed, replaced and in process of construction and repaired for 
the year ending February 1, 1919.
NEW DWELLINGS
William Poirier, 56 Edgemont St....................  $400 . 00
OTHER NEW BUILDINGS
Charles Quimby, Riverview St., stable  $400 . 00
Samuel Horn, 35 Prospect St., stable.............. 4 5 0 .  00
Mansal John, Temple St., store....................... 986.00
A. Paikowski, High St., stable.........................  400.00
C. B. Kelleher, 14 Oak St., garage................  210.00
Ernest Droege, Sidney Road, Barn................  500.00
J. C. Fuller, Pleasant St., garage..................... 251.00
Wyandotte Worsted Co., Head of Falls, stable 1,000.00 
Wyandotte Worsted Co., mill and office. . . . 41,000.00
M. C. R. R. Shops, Dry House..........................  3,500.00
M. C. R. R. Extension to transfer table  3,000.00
M. C. R. R. Car Repair Shop............................. 26,000.00
M. C. R. R. Wood Working Shop...............   55,000.00
Lombard Traction Co., storehouse..................  500.00
S. A. & A. B. Green Co., Pleasant St., stable. ; 2,500.00
■ $135,697.00
DWELLINGS REPAIRED AND ENLARGED.
Dana U. Clement, 268 Main St.................   4,000.00
H. T. Winters, 20 Prospect S t ................ 2,100 .00
Etienne Giguere, rear Summer St.................. 2,100.00
Julia M. Sweeney, 232 Main St....................  55.00
H. R. Pitts, Britt S t .............................................  325.00
Peter Verzoni, Elm St.. . . .  ...........................- 550.00
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W. C. Adams, 60 Boutelle Ave........................... 200.00
Austin Bragg, 218 Main St...............................  280.00
Alfred Latulippe, Gray St.................................  240.00
Dr. Cragin, 27 College A v e .............................. 290.00
Howard Welch, Nudd St.................................... 225.00
Chas. Simpson, 61 Water St...........................  460.00
Marshall Perry, Water St.................................... 219.00
Louis Saliem, 48 Front St.................................  350.00
Joseph Cyr, Summer St......................................  300.00
Samuel D. Allen, 71 High St.............................  350.00
E. L. Hanscom, 30 Elm S t ................................ 229.00
E. C. Mathews, 14 Cool St.................................  320.00
Roscoe Buzzell, 168 Silver St........................... 2,500.00
S. W. Knowlton, 32 Elmwood Ave.................. 300.00
Ernest Horn, 68 Silver St.................................. 400.00
Norris Webber, 5 Park Place.........................  370.00
------------------  $16,658.00
OTHER BUILDINGS REPAIRED.
Central Me. Power Co., Lockwood St.............  1,200.00
Boothby & Bartlett Co., Main St., vault and
alterations .........................................................  1,300.00
Waterville Iron Works, platform....................  850.00
Louis Breton, 49 Main St.................................. 275.00
John Berube, Veteran Ct.................................. 300.00
John Hogan, Elm St........................................... 272.00
Elmwood Hotel ....................................................  301.00
Silver Theater, Silver St....................................  861.00
Green Brothers, 88 Main St...............................  400.00
------------------- $5,759.00
i  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Buildings and R e p a irs ................  $160,614.00
Respectfully submitted,
M. E. HUNT,
Inspector of Buildings.
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Sealer of Weights and Measures’ Report.
Waterville, Maine, February 7., 1919.
To the Honorable Mayor and City Council:
I herewith submit the following report as Sealer of Weights and
Measures:
Number of scales tested....................................... 130
Number of weights tested..................................  8
Dry measures tested...........................................  15
Liquid measures tested....................................... 12
Automatic pumps tested....................................  6
Milk jars tested.......................................................... 10
During the past year there has been added to the office equipment 
a set of platform scales of 500 pounds capacity.
. I wish to again call your attention to the need of a set of city scales, 
of a capacity of not less than 20 tons.
All weighing of commodities of every description now has' to be 
done on privately owned scales, and it is not always policy to do this.
The work of your sealer would also be greatly improved and facil­
itated by such an installation. Other cities are constantly adding 
these to their equipment, and find them a good investment. The 
present cost of such scales would be about $1100.00.
Another thing I wish to call your attention to is the lack of regu­
lation regarding the sale of wood in the city. Many dealers are 
selling by the “ load.”  The writer has known of stove wood being 
sold here during the past year at the rate of $28.00 per cord.
Under this practice the Revised Statutes give eacTi municipality 
the right to regulate such traffic by ordinance, and there is no more 
reason why wood should be sold without measure, than flour, sugar, 
cloth, coal, electricity or other commodities. I hope to see some-
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thing* done to remedy such conditions.
Respectfully yours,
E. W. CRAWFORD,
Sealer of Weights and Measures.
i
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City Engineer’s Report.
Waterville, Me., Feb. 1, 1919.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen:— I herewith submit the following report as a general 
summary of the work of this department for the current year.
SEWERS.
EDGEMONT AVE. 77.00 feet of 8 inch tile sewer laid westerly 
from existing manhole near the Hilliard Shoe Shop. One manhole 
built at junction with Rosedale St.
ROSEDALE ST. 246.4 feet o f  8 inch tile sewer laid northerly 
to junction with Clyde Street. One manhole built at this point.
CLYDE ST. 133 feet of 8 inch tile sewer and one manhole at junc­
tion of Boutelle Avenue sewer outlet.
Also 36 feet o f 15 inch tile sewer westerly from above manhole to 
brook. This 15 inch should be relaid 18 inch, but was laid the above 
size, as no 18 inch pipe was available owing to conditions.
PRIVATE WAY. 275 feet of 12 inch tile sewer was laid souther­
ly, along the right of way le f t . fo r  this purpose, from the end of 
the Boutelle Avenue sewer outlet to the manhole on Clyde Street.
HILLSIDE AVE. 131 feet of 8 inch tile sewer was laid from a 
point near the angle in Hillside Avenue, across the land of the Spring 
Brook Ice Co., connecting with the Hayden Brook Sewer.
MESSALONSKEE AVE. On MessalonSkee Avenue about 415 
feet of 12 inch tile sewer was built to change the outlet o f  the 
(Western Ave sewer. Three manholes were also built in connection 
with this change. This was quite an expensive job as ledge was en­
countered the entire distance.
NEW SIDEWALKS.
The only new sidewalk work of a permanent character done this 
year was the granolithic walk on the easterly side of Main Street 
from the south line of Judge Shaw’s lot to Appleton Street.
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NEW STREETS.
The widening of Lockwood Street was one of the most important 
accomplishments during the past year. The burning of the Proctor 
Block and the Joseph Block gave the opportunity for such widening. 
The Proctor property was easily acquired by purchase at a reasonable 
price, but it was necessary to institute proceedings before the County 
Commissioners in order to obtain a settlement for the Joseph lot. 
The plan of the street (Lockwood) as established by this department 
will make a wide nearly straight entrance into the city from the 
new Federal Highway in Winslow, and should prove of great ad­
vantage in the future.
STATE AID HIGHWAY.
The State Aid Highway construction this year began at a point 
near the residence of the late Thomas Reynolds and extended to a 
point a few rods beyond the residence of W. W. Payne. A dis­
tance of 2650 feet was built. Included in this work was the con­
struction of three culverts. The work was greatly facilitated this 
season by the use of the steam derrick and equipment purchased by 
the city early in the summer. The continuation of this work for 
1919 will be an extension of this season’s construction.
In connection with this highway I will say that the construction this 
coming season will include the “ Low Kill”  and “ Low Brook Bridge,” 
so called, as the hill has’ a maximum grade of 13%? and the bridge 
abutments are already about 27 feet in height, it was thought ad­
visable to try to find an easier location. A survey has been made 
by this' department, and plans submitted to the State Highway De­
partment suggesting a location about 300 feet nearer the Kennebec 
River. The expense of this change will be so great that it will 
probably be impossible to make any such re-location.
' BRIDGES.
During the past season it has been necessary to replank Ticonic 
Bridge, Pumping Station Bridge, and the small bridge on Drummond 
Avenue over Mulholland Brook. Three inch hard wood planking was 
used in each case.
MANHOLES AND CATCH BASINS.
Seven (7) manholes and fifteen (15) catchbasins have been built. 
WESTERN AVENUE. The grade of Western Avenue from Elm
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Street to Pumping Station Bridge has been established, and the 
street graded and gravelled. In connection with this work the tracks 
of the W. F. & 0. Railway were brought to line and grade. Five (5) 
catchbasins were built on this' street and several manhole covers 
raised.
. SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS.
Owing to war conditions it was impossible to obtain more than 
20% of our Tarvia requirements. The same conditions also prevailed 
regarding oil. These restrictions are now removed and if we are to 
maintain our gravel streets, not less than 30,000 gallons of Tarvia 
should be used annually. With proper use of this material our 
streets should be in good condition at a slight expense.
The matter of a retaining wall on Water Street mentioned in my 
last report has now come to a point where some of this construc­
tion will have to be made early this summer. It will be absolutely 
necessary to build about 300 feet of this wall, A survey has been 
made and plans are now being prepared by this department along 
these lines. I would recommend an appropriation of at least $8,000 
for this work.
\
r
Several o f the sewers on Water and adjoining streets have so ‘little 
grade that they are a constant source of trouble and expense. I 
would recommend that some changes be made and an outlet be made 
to the Kennebec direct. The expense would be small.
One thing that the city needs is a complete set of plans for the use 
of the Assessors. They have nothing o f  the kind at present and the 
matter of assessments is not satisfactory. While the cost of such 
a set of plans would be considerable, much data and numerous prop- 
(erty plans can be obtained from existing surveys, at a reasonable 
expense. These surveys would serve as a basis to work up a complete 
set, and this department is anxious to take the matter up.
Owing to the limited lease of the Payne gravel pit, it is advisable 
to forward the State Aid Highway as fast as possible. There is 
just one mile more to construct to reach the Sidney line.
I would recommend that more than the regular appropriation be 
made this year for this purpose. The regular amount is $1998.00. 
If however we should appropriate $3500.00 I have no doubt the 
state would do likewise. This would give us $7000.00 which should 
give a good amount of construction immediately.
College Avenue northerly from Highwood Street needs resurfac­
ing with gravel. Most of our other streets are in good condition, and 
proper maintenance should keep them so. Under the existing con­
ditions I would suggest as little work as possible the coming season.
The construction of Hayden Brook Sewer should be continued 
as soon as possible but with the necessity of the retaining wall on 
Water Street, as mentioned above, it will probably be inadvisable 
to make any extension during 1919.
The main outlet of our sewerage system just below the Lockwood 
Mill is a menace to public health as now left. The conditions will 
be decidedly worse however, as the building operations of the Lock­
wood Company are stopping all current in the river at this point. 
I would suggest that arrangements be made at once to extend this 
sewer so that all sewage will be carried to deep water.
The outlet of the Edgemont Park and Boutelle Avenue sewers 
should be extended to the Messalonskee as' soon as possible. This 
would call for the building of about 700 feet of 18 inch tile sewer 
and three manholes.
I wish to again call your attention to the Emerson Bridge, so called. 
This bridge is not safe to carry loads now carried by it, and some 
method of strengthening should be carried out.
The hoisting engine, derrick and clam shell bucket purchased early 
in your administration, has proved a great .help in road construc­
tion, and the use of this apparatus in connection with the gravel 
pit recently purchased on Drummond Avenue should keep our road 
construction and repairs at a minimum cost.
Respectfully submitted,
E. W. CRAWFORD,#
City Engineer.
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City Electrician’s Report.
Waterville, Maine, Feb. 5, 1919.
To the Honorable Mayor and City Council:
I hereby submit the following report of this department for the 
current year.
Additional street lights have been installed as follows:
Russell and Francis streets, 1-100 c. p. 1
Burleigh and Heath streets, 1-250 c. p
Burleigh st., opp. residence H. L. Emery, 1-250 c. p
Western Ave. and Crommett st., 1-250 c. p
College Ave., opp. Spruce street, 1-600 c. p
The lighting system at the Armory has been in a very unsatisfactory 
condition, both as regards fire and efficiency. A new switchboard 
has now been installed, new lamps and fixtures put in place and the 
entire system put in shape to conform to a Class B risk.
The City Hall wiring should be renovated and put in a safe con­
dition.
The Police and Fire Alarm Systems have both given perfect ser­
vice the past year, at a very small expense.
There has been about the usual amount of attendance and repairs 
to the various clocks and bells at the different schooihouses.
I have recorded 62 inspections of wiring, both old and new, and 
numerous inspections have been made of which no record has been 
kept.
\
In this connection I wish to call your attention to the large amount 
of additional work put upon this department by the new City Ord­
inances, which went into effect early in the year.
Under these ordinances all wiring has to be inspected as completed, 
as well as old wiring gradually brought up to date. This calls for 
re-inspection at frequent intervals, as occasion demands or time will 
allow.
While our street lighting system as a whole will compare favorably
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with other cities of its size, there are many ways by which it could be 
made better. I would suggest that a thorough inspection of the 
lights be made with the object of re-arranging these lights, both as 
to size and location, for better results at less cost.
Respectfully submitted,
E. W. CRAWFORD,
City Electrician.
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Fire Department.
Waterville, Maine, February 5, 1919.
To the Honorable Mayor and City Council:
I have the pleasure to herewith submit the following report of 
the Fire Department for the year ending January 31, 1919.
9
BOARD OF ENGINEERS
Walter W. Berry................................................................... Chief Engineer
Luke Ivers ............................................................ First Assistant Engineer
James C. Rancourt........................... ; . . . .  Second Assistant Engineer
STEAMER No. 1.
E. W. Crawford...................................................................................Engineer
DRIVERS.
Chas. B. Reed, driver of Hook and Ladder Co., No. 1.
George Perry, driver of Auto Combination and Chemical.
John Mulhollan, driver of Hose Company, No. 2.
Charles LeBrun, driver of Hose Company, No. 3.
Wallace Gullifer, driver of Hose Company, No. 4.
John Davis, spare driver.
HOSE COMPANY No. 1.
Fred D. McAlary, Captain, Sheldon Place; Walter McAlary, Lieu­
tenant, Allen Road; Harold P. Davis, Clerk, Silver St.; S. A. Dickin­
son, Union St.; Harry L. Stanhope, Elm St.; Irving R. Staples, Pleas­
ant St.; Fred Soper, Morrill A ve .; Harold Morrison, Silver St.; 
James Tuttle, Elm St.; Rufus Page, Union St.; R. W. Moore, Bur­
leigh St.; Grover Lovejoy, Main St., Sub.; Harry Ware, Park St., Sub.
HOOK AND LADDER COMPANY No. 1.
Peter King, Captain, Middle St.; Edward Pullen, Lieutenant, Chap­
V
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lin St.; J. J. Lintern, Clerk, Prospect St.; J. Wallace West, Pleasant 
St.; Robert Beane, Allen Road; Frank Wilson, Oak St.; John Trainor, 
Ticonic St.; John J. Smith, Prospect St.; Peter LaPrice, Temple St.; 
A. F. Merrill, Oakland St.; Nelson Gallant, Eastern A ve.; Scott Lin- 
nell, Temple Ct.; Joseph Hall, Main St.; Joseph Moreau, Nash St.; 
Ernest Hopkins, Richardson Ct.
HOSE COMPANY No. 2.
James Coombs, Captain, Elm St.; Geo. M. Leighton, Lieutenant, 
Elm St.; Roscoe Hanson, Clerk, Western Ave.; Percy Fotter, County 
Road; James H. Allen, Elm Terrace; Wm. Shaw, Main St.; Lloyd De­
beck, Central Station; Fred Piper (Granted leave of absence in ser­
vice of Company H); Arthur Wirth, Sub.; Felix Etchia, Sub.; Wal­
ter Palmer, Main St., Sub.
HOSE COMPANY No. 3.
Albert Maheu, Captain, Grove St.; Wm. Pooler, Lieutenant, Perry 
St.; Geo. Young', Perry St.; Fred J. Taylor, Water St.; Henry Carey, 
Carrean Lane; Ernes't York, Carrean Court; Joseph Letourneau, 
Water St.; Harry Brown; James Cote, Perry St.; Vital Gagnon, Paris 
St.
HOSE COMPANY No. 4.
N. J. Marshall, Captain, Edwards St.; Joseph Norman, Lieutenant, 
Ticonic St.; Edw. S. Iiuard, Clerk, Ticonic St.; John Jobber, Ticonic 
St.; Ernest J. Marshall, Edwards St.; William Huard, Brook St.; 
Eugene Butler, Ticonic St.; Arthur Norman, Edwards St.; John 
Pooler, West St.; Aquila Bushey, Sub.; Ticonic St.; Arthur Butler, 
Sub., Ticonic St.
HORSES.
There are six horses in the department, one pair having been laid 
away, April 19th, (Major and Colonel); Henry and Dana, Hose 2;
k^ t ^  ^   ^^  ^  3^ ^ 11 v . H o o 1\. and Ladder, No. 1; Belle, Hose 3; Horace, 
Hose 4.
HOSE.
there has been purchased 1500 feet, this year, of the Boston 
Woven Hose and Rubber Co., at $1.00 per foot.
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HOUSES.
Only regular repairs made.
FIRE ALARM SYSTEM.
*
The fire alarm system this year has worked to perfection, .with 
very small cost,
IMPROVEMENTS.
The purchase of 1500 feet of hose.
APPARATUS.
The apparatus consists of one steam fire engine, one two horse 
hook and ladder truck, one auto combination and chemical, one two- 
horse hose and chemical wagon, one two-horse wagon, three one- 
horse hose wagons, one hand reel, one 50 foot1 extension ladder not 
carried on truck, one deluge set, and other small equipment.
The cost of operating auto combination, year 1918, is a£ follows:
83 Gallons of gas, at 25c.............................................  $20.75
5 Gallons of o i l ...........................................................  5.00
2 Boxes of V a lv e s ......................................................  .50
1 Shoe ...........................................................................  64.15
1 Shoe ...........................................................................  61.00
1 Tube ........................................    8.25
-----------  $159.65
LOCATION OF BOXES.
Box 13. M. C. R. R. Shops. (Private.)
15. Central Fire Station.
21. Silver and Grove Streets.
22. Gray and Summer Streets.
23. Silver and Elm Streets.
24. Silver and Spring Streets.
25. City Hall Square.
31. Water Street Hose House.
32. Water Street, opposite Gold Street.
33. Water Street. (Lockwood Storehouse.)
3 4. Main and Lockwood Streets.
35. Lockwood Company. (Private.) ^ IS
41. Western Avenue and Russell Street,
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42. Western Avenue and Cool Street.
43. Western Avenue, opposite RelmonL
51. Nash and Lawrence Streets.
Gl. West Winter and Burleigh Streets.
122. Elm and Park Streets.
123. Main and Temple Streets.
124. Leighton Street and Leighton Road.
132. Front and Union Streets.
133. Main Street, opposite North.
134. Main and Pleasant Streets.
142. West and Heath Streets.
151. Pleasant and Center Streets.
211. Morrill Avenue and West Street.
212. College Avenue and College Place.
213. Chaplin Street, opposite Ticonic Street.
214. Ticonic Street, opposite Hose House.
311. Main and Prospect Streets.
312. High and Main Streets.
313. Drummond Avenue and High Street.
411. College Avenue and Ash Street.
412. College Avenue and High Street.
413. College Avenue, near Hazelwood Avenue.
414. Upper College Avenue.
LOCATION OF HYDRANTS.
1. Western Ave., near northeast corner of Burleigh St.
2. Western Ave., near northwest corner of Elm St.
3. Elm St., near southwest corner of School St.
4. Elm St., near southwest corner of Winter St.
5. Elm St., near southwest corner of Park St.
6. College Ave., near southwest corner of Getchell St.
7. College Ave,, near J. D. Taylor's, south M. C. R. R. crossing. 
. 8. College Ave., about 100 feet south of Alden St.
9. College Ave., westerly between Ash and Oak Sts.
10. College Ave., near southwest corner of High St.
11. College Ave., westerly side about 130 feet north Myrtle St.
12. College Ave., near northwest corner of Walnut St.
13. Silver St., near northwest corner of Grove St.
14. Silver St., westerly side near No. 174.
15. Silver St., westerly side near No. 159.
16. Silver St., westerly side near No. ------
17. Silver St., near frog pond.
18. Silver St., westerly side opposite northerly line Gold St,
\19. Silver St., westerly side near westerly line of Elm St.
20. Silver St., westerly side opposite southerly line Silver Place.
21. Silver St., near southwest corner of Spring St.
22. Main St., near northeast corner Lockwood St.
23. Main St., easterly side, opposite northerly line of Silver St.
24. Main St., easterly side near Whitcomb’s store.
25. Main St., near northeast corner of Temple St.
26. Main St., near northeast corner of Appleton St.
27. Main St., westerly side, 100 feet north of College Ave.
28. Main St., near southwest corner of North St.
29. Main St., near northwest corner of Wentworth Court.
30. Main St., easterly side opposite northerly side Boutelle Ave.
31. Main St., near northeast corner of Kelsey St.
32. Main St., near southwest corner of High St.
33. Water St., near northwest corner of Grove St.
34. Water St., near southwest corner of King St.
35. Water St., near southwest corner Gold St.
36. Water St., near southwest corner of Sherwin St.
37. Water St., westerly side, opposite Lockwood Storehouse.
38. Water St., westerly side, opposite Lockwood Mill.
39. Summer St., near southwesterly corner of Sherwin St.
40. Summer St., westerly side about 40 feet south of Gray St.
41. Lockwood St., near southwest corner of Bridge St.
42. Front St., near southwest corner of Peavey Court.
43. Front St., near southwest corner of Temple St.
44. Front St., near northwest corner of Appleton St.
45. Front St., westerly side about 130 feet north of Union St.
46. Ticonic St., near northwest corner of Chaplin St.
47. Ticonic St., easterly side opposite north line of Brook St.
48. Pleasant St., near northeast corner of Western Ave.
49. Pleasant St., near northeast corner of School St.
50. Pleasant St., near northeast corner o f  Park St.
51. Pleasant St., near southeast corner of Center St.
52. Pleasant St., near southerly junction on Main St.
53. Oak St., near southeast corner of Ticonic St.
54. High St., near southeast corner of May St.
55. Dalton St., near southeast corner of Nudd St.
56. Winter St., near southeast corner of Pleasant St.
57. North St., northerly side, opposite west line of Middle St.
58. Morrill Ave., northerly side near No. 9.
59. Charles St., westerly side near Labranch’s shop.
60. Burleigh St., near southwest corner of Winter St.
61. Morrill Ave., near northeast corner of Burleigh St,
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02. College Ave, near southwest corner of Harold St.
63. Toward St., near northwest corner of Maple St.
64. Head of Falls, opposite 6-inch line from Union St.
65. King St., westerly side about 60 ft. south of Gold St.
66. Grove St., near southeast corner of Pine St.
67. Boutelle Ave., southerly side opposite King St.
68. Lawrence St., northerly side opposite end of Nash St.
69. College Ave., westerly side, 70 feet south of Reservoir St.
70. College Ave., westerly side, north of Holland Brook.
71. Pearson Road, near Chase Mill.
72. Western Ave., 600 feet west of bridge.
73. Front St., near City Hall, west side.
74. Leighton St., near northeast corner of Hathaway Co.
75. Union St., near southeast corner College Ave.
76. Charles St., near southwest corner of Temple St.
77. Common St., near southwest corner of Park.
78. Pine St., near southeast corner of Halde St.
79. Gray St., near southwest corner of Water St.
80. Oakland St., northerly side nearly opposite Oakland St. PI.
81. Corner Heath and West St.
82. Corner West and Gilman Streets.
83. Drummond Ave., and High St.
84. Western Ave. and Broad St.
85. Cool St.
86. Sanger Ave.
87. West of four corners, Western Ave.
88. West of four corners, Western Ave.
89. At four corners, Western Ave.
90. Hilliard Shoe Factory.
91. Corner Seavey and Canabas Sts.
92. Southeast corner Burleigh and Gilman Sts.
93. King St. (Plains.)
94. Prospect St., west of King St.
95. Corner of Silver and Merchant Court.
96. Water St., south of Grove St.
97. / Rangeway and Oakland Road.
98. Redington St., opposite Autumn St.
99. Upper College Ave., near southwrest corner Keyes Fibre Co.
100. Gold St., northeast corner of schoolhouse.
101. Pleasant St., southwest corner of schoolhouse.
102. Myrtle St., near 120 West College Ave.
103. Temple St., near Arnold’s storehouse.
104. Edgemont Ave.’, opposite Fairmont St.
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105. Canabas Ave. and Beacon St.
FIRE ALARMS.
Feb. 6, 1918, still alarm, 167 College Ave. Owner, W m. Fletcher. 
Occupant, Wm. Fletcher. Cause, hot chimney.
Feb. 12, still alarm, 5 Oak St. Owner, Jeremiah Cratty.
Feb. 13, box 34, 8.40 P. M., Lockwood St. Owner, Proctor-Bowie
Company. Occupants, Greeks and Syrians.
Feb. 13, still alarm, Kelsey St. Owner, Jewish Synagogue.
Feb. 14, box 34, Lockwood St. Owner, Proctor-Bowie Company. 
Occupants, Greeks and Syrians.
Feb. 16, still alarm, 10.20 A. M., 24 Oakland St. Owner Mrs. Ram­
sey. Occupants, F. B. Sawtelle and J. W. Stinchfield. Cause, hot 
chimney.
Feb. 16, box 33, 10 P. M., 5 Green St. Cause, oil stove explosion.
Feb. 16, still alarm, Ticonic St. Owner, Wm. Levine. Occupant,
Eugene Butler and Patrick Cunningham. Cause, hot chimney.
Feb. 18, still alarm, Kelsey St. Owner, John Hyland. Occupants, 
rohn Hyland and Mrs. Fred Joler. Cause, hot chimney.
Feb. 20, still alarm, 12.15 P. M., 29 Winter St. Owner, Alice Os­
borne. Occupant, Rev. R. M. Kellerman. Cause, defective chimney. 
Feb. 24, still alarm, 13 Winter St. Cause, chimney.
Feb. 25, still alarm, 10 A. M., Ttoiple St. Owner, Thos. Carleton. 
Cause, chimney.
Mar. 3, still alarm, 3 P. M., M. C. R. R. Yard. Occupant, box car. 
Mar. 3, 6.05 P. M., steamer call, Skowhegan. Loaded and call was 
cancelled.
Mar. 3, still alarm, 9 A. M., 8 Sturtevant St. Occupant, John Hale. 
Cause, chimney.
Mar. 3, still alarm, 4.45 P. M., 15 West St. Occupant, Roscoe 
Paine. Cause, hot chimney. '
Mar. 3, box 312, 11.40 P. M., Pleasantdale Ave. Owner, Leslie 
Giddingg. Occupant, same. Cause, chimney. '
Mar. 6, box 42, 6.44 P. M., South St. Owner, Wyandotte Worsted 
Company. Occupant, same. Cause, dryer.
Mar. 6, box 411, 2.13 A. M., M. C. R. R. Cause, heater, box car. 
Mar. 8, still alarm, 6.15 P. M., 6 Dalton St. Owner Baptist Church. 
Corp. Occupant, Rev. A. S. Phelps. Cause, chimney.
Mar. 14, still alarm, 12.30 A. M., 124 Water St. Owner, Mrs. John 
Roderick. Occupant, same and Roman Preo. Cause, chimney.
Mar. 16, still alarm, 1.55 P. M., 8 Swan St. Owner, Napoleon 
Giroux. Occupant, same. Cause, chimney.
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Mar. 18, box 42, 4 A. M., Oakland Road. Occupant, Henry 
Stevens.
Mar. 18, still alarm, Main St. Occupant, Dr. Bernard's office.
Mar. 18, still alarm, 18 Nash St. Owner, R. L. Proctor. Occupant, 
Mrs. Wm. Jones. Cause, chimney.
Mar. 28, box 32, 5.55 A. M., 24 Gold St. Owner, Dr. Rancourt'. 
Occupants, John Bolduc and Vital Gurney. Cause, chimney.
Mar. 28, still alarm, 9.02 A. M., 69 Oakland St. Cause, chimney. 
April 1, box 13, 4.58 A. M., M. C. R. R. Shops.
Apr. 6, still alarm, 12.10 P. M., 185 Water St. Owner, David 
Roderick. Occupant, same. Cause, chimney.
Apr. 6, still alarm, 4.20 P. M., Cool St. Cause, grass fire.
Apr. 6, box 411, 4.40 P. M., Colby College.
Apr. 7, box 411, 2.30 P. M., Colby College. Cause, grass fire.
Apr. 12, 121 call, 11.35 A. M., College Ave. Cause, grass fire.
Apr. 17, box 134, 9.35 P. M. Occupant, McCormack Co. Cause, 
overheated brooder.
Apr. 19, still alarm, 10.20 A. M., 20 Western Ave. Owner, S. E. 
Whitcomb. Occupant, same. Cause, spark from chimney.
Apr. 25, box 25, 3.11 P. M., Main St. Owner, Peavy Clothing
Co. Cause, spark from chimney.
Apr. 25, still alarm, 7.15 P. M., 22 Elm St. Owner, Philbrick 
Block. Occupant, Mrs. Adams. Cause, chimney.
Apr. 26, box 43, 7.30 A. M., Belmont Ave. Occupant, Frank Little­
field. Cause, spark from chimney.
Apr. 3, box 42, 12.20 P. M. Cause, electric car. .
May 1, call 121, Head of Falls. Owner, Thomas Carleton. Oc­
cupant, same.
May 2, still alarm, 3.30 P. M., 3 Green St. Owner, Wm. King. 
Occupant, Jas. Pooler.
May 6, still alarm, 4.25 P. M., East Temple St. Owner, Thomas 
Carleton. Cause, chimney.
May 16, box 34, 5.30 P. M., Bridge St. Owner, Henry Barney. 
Occupant, same. Cause, chimney.
May 24, box 132, 5.30 P. M., Waterville Iron Works. Cause, sparks 
from chimney.
June 2, still alarm, 5 P. M., Gilman St. Cause, grass fire.
June 3, box 121, 3.25 P. M., Water St. Owner, John Rancourt. 
Occupant, same. Cause, chimney.
June 14, still alarm, 4.20 P. M., 42 Oakland St. Cause, chimney. 
June 15, still alarm, 6.30 P. M., 173 Main St. Owner, Waterville 
Savings Bank. Occupant, H. L. Pepper Cause, fire in wastebasket. 
June 19, Box 25, 5.05 P. M., Front St. Owner, Rollins-Dunham
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Co. Occupant, same.
June 21, still alarm, 9.30 A. M., Western Ave. Owner, S. E. Whit­
comb. Occupant, same. Cause, chimney.
July 28, still alarm, 3 P. M., Western Ave. Occupant, Frank Nason, 
Cause, spark from chimney.
July 29, box 22, 11.10 A. M., 15 Gray St. Owner, Edward Cote. 
Occupant, Geo. Vigue. Cause, ashes in wood box.
Aug. 10, box 32, 8.30 P. M. Owner, Leon Hebert. Occupant, 
same. Cause,, gasoline torch.
Aug. 13, box 411, 9 A. M., Ash St. Occupant, Edward L. Hall. 
Cause, caught in bureau drawer.
Aug. 14, box 41. False alarm.
Aug. 15, still alarm, 9 A. M., Main St. Owner, Mrs. F. B. Lowe.
Occupant, same. Cause, chimney.
Aug. 16, box 411, 72 College Ave. Edward Mulholland. Occu­
pant, Joseph Grenier. Cause, hot chimney.
Aug. 29, still alarm, 11.50 A. M., 201 Water St. Owner, Peter 
Marshall. Occupant, same. Cause, chimney.
Sept. 2, still alarm, 10 A. M,, 32 Gold St. Owner, N. J. Norris.
Occupant, Perely Wood. Cause, chimney.
Sept. 4, still alarm, 8.45 P. M., 4 King St. Owner, Gus' Carey. 
(Occupant, Treffle Boulette. Cause, chimney.
Sept. 23, still alarm, 12.25 P. M., Silver St. Owner, Mrs. C. W. 
Davis. Occupant, Harold P. Davis. Cause, chimney.
Sept. 25, box 214, 8.20 P. M., Ticonic St. Owner, Jacob Brisk. 
Cause, unknown.
Oct. 2, still alarm, 4.50 P. M., 303 Main St. Occupant, H. M. 
Hanscom. Cause, chimney.
Oct. 3, box 24, 10.05 P. M., Main St. Occupant, Williams House. 
Cause, unknown.
Oct. 7, still alarm, 3.15 P. M., Myrtle St. Owner, J. Walter Scrib­
ner. Occupant, same. Cause, chimney.
Oct. 16, still alarm, 4.15 P. M., 63 Temple St. Owner, H. C. Morse, 
Occupant, Max Gergel. Cause, hot ashes.
Oct. 17, still alarm, 3.45 P. M., South St. Owner, Wyandotte 
Worsted Company. Occupant, same. Cause, overheated bearing.
Oct. 17, still alarm, 3.45 P. M., Elm St. Owner, St. Francis* de 
Sales. Occupant, Parochial School. Cause, burning leaves.
Nov. 1, still alarm, 3.45 P. M., 15 Halde St. Owner, Fred Lessor. 
Occupant, same. Cause, chimney.
Nov. 9, box 122, 509 P. M,, Park St. Owner, Mrs. Edw. Ware. 
Occupant, same. Cause, chimney.
Nov. 26, still alarm, Edgemont Ave. Cause, grass fire.
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Nov. 26, box 34, 12.35 P. M., 3 Main St. Owner, Vilbon Pomer- 
leau. Occupant, Mrs. Farnham. Cause, gas jet blew out.
Nov. 26, still alarm, 10.10 P. M., 251 Main St. Owner, A. J.
Alden. Cause, chimney.
Nov. 28, still alarm, 10.20 A. M., 12 School St. Owner, A. 0.
Lombard. Occupant, Laforest Simpson. Cause, child with matches.
Nov. 30, still alarm, 8.40 P. M., 12 Main St. Owner, Waterville Dye 
House. Cause, chimney.
Dec. 2, still alarm, 5 Temple Cb. Owner, Dr. C. W. Abbott. 
Cause, chimney.
Dec. 11, box 123, 5.25 A. M., Temple St. Owner, A. Otten.
Occupant, same. Cause, overheated furnace.
Dec. 14, still alarm, 9.45 P. M., Water St. Owner, George Tardiff.
Occupant, John Loubier. Cause, chimney.
Dec. 14, still alarm, 7.50 P. M., 84 Water St. Owner, Phillip
Giguere. Occupant, same. Cause, chimney.
Jan. 6, 1919, still alarm, 7.45 P. M., 35 Summer St. Owner, Geo. 
Tardiff. Occupant, same. Cause, chimney.
Jan. 7, still alarm, 11 a. m., 84 College Ave. Owner, Chas. H. 
Barton. Occupant, Mrs. Arthur Abbott. Cause, chimney.
Jan. 10, box 123, 7.35 P. M., 67 Temple St. Occupant, Max Ger- 
gel. Cause, unknown.
Jan. 12, box 22, 1.32 P. M., 20 Summer St. Owner, Jules Ga­
mache. Occupant, Mrs. Clara Audet. Cause, overheated chimney. 
Jan. 12, box 151, 12.20 A. M. False alarm.
Jan. 12, still alarm, 2.10 P. M., Belmont Ave. Occupant, Wm. 
Poirer. Cause, chimney.
Jan. 14, still alarm, 8 A. M., 12 Main St. Owner, Waterville Dye 
House. Cause, chimney.
Jan. 16, call 121, 7.30 A. M., 28 Boutelle Ave. Occupant J. L. 
Light. Cause, hot chimney.
Jan. 22, call 121, 8.45 P. M., Railroad Square. Owner, R. R. Y. 
M. C. A. Occupant, same. Cause, unknown.
Jan. 31, still alarm, 12.30 P. M., 12 Hathaway St. Owner, E. K. 
Leighton. Occupant, Wm. Monahan. Cause, chimney.
Jan. 31, box 121, 112 Silver St. Owner, A. D. Esty. Occupant, 
same. Cause, chimney.
RECOMMENDATIONS.
In closing this report, I am pleased to state that the Department 
has responded to ninety-one calls this year: thirty-eight box alarms and 
seventy-nine s'till alarms and telephone calls, and the loss sustained, 
with one exception, (the Maine Central Railroad Shop fire), has
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been one of the smallest since my connection with the Department. 
I attribute the small loss this' year, the same as last year, chiefly due 
to the effect of inspection being made of buildings and premises 
and compelling the owners and tenants of the same to keep them 
clear of rubbish, etc.
We are now at the point of being changed from Class C rat­
ing to Class B rating and in order to get this, we must have the 
whole support o f the owners and tenants of the buildings in this city, 
as the Insurance Exchange will not grant a Class B rating unless 
things are in first-class shape and it seems peculiar to the head of this 
Department that some owners are so blind that they cannot see the 
benefit to be derived by keeping their buildings in better shape. The 
only remedy at this time seems to be the fining o f  all persons who 
wilfully neglect to carry out the recommendations made by the in­
specting officers.
At this time, I wish to state that at the last meeting of the 
City Council, Feb. 4th, 1919, the pay of the called firemen while on 
duty was raised from 60 cents per hour to 80 cents per hour. The 
drivers of the Department having been increased 50 cents per day 
in September.
*
I could write numerous pages o f  recommendations, but it is not 
worth the while.
If each citizen of this city will use his best endeavor to reduce 
to the best o f  his knowledge any fire hazard that he knows of, he 
jwill be co-operating with the Department to best of his ability, and I 
wish to assure you, that any complaint properly presented to this De­
partment will receive careful attention.
Thanking all who have contributed to the success of the Depart­
ment in the past and soliciting their cordial support in the future, 
I remain,
Respectfully yours,
W. W. BERRY,
Chief Engineer, Waterville Fire Department.
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Free Public Library.
Waterville, Maine, February 1, 1919. 
,To the Honorable, the Mayor and the City Council of Waterville:
The Trustees of the Public Library begT leave to report:
The year 1918-19 has been marked by many unusual events even
s
in the history of such a literary institution as the Public Library. 
There have been changes in the personnel— Miss Gilpatrick, long 
prominent as a leader in the higher life of the City has removed be­
cause of other duties. Miss Exerene Flood, who has shown her loyalty 
to the Library by efforts that have added much to its prestige and
many dollars to its resources, receives a hearty welcome to the Board,
*
Mr. Bates, who has been identified with library interests from the 
beginning organization of the present library, declines re-election. 
The following resolutions were passed by the Trustees:
Whereas, Mr. Horatio D. Bates, the Secretary-Treasurer of the 
Board of Trustees of the Waterville Public Library, on account of 
the condition of his own health does not see his way clear to continue
in that office and declines re-election:
/
Be It Resolved:—
1. That the Trustees of the Waterville Public Library place upon 
record their appreciation of the unpaid service of thirty years of its 
Secretary-Treasurer, Mr. Horatio D. Bates. This service has been 
a fine expresion of the loyalty of a true citizen, for, in hi3 work for 
the Library, Mr. Bates has served well the higher interests of the 
entire city.
<
2. That they also record their gratitude for the faithful work 
rendered by Mr. Bates upon important committees. As a member 
for many years of the Book Committee he has brought to the select­
ion of books most excellent judgment, and from his own wide reading 
a fine appreciation of literary values.
3. That they record their satisfaction and gratitude for the genial
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^pirit and personal kindness of Mr. Bates which ha^e helped mark­
edly in keeping up mid the changes in the personnel of the Board a 
gmost delightful fellowship.
4. That a copy of these resolutions be given to Mr. Bates, be 
spread upon the records of the Library, and that they be given to 
the press.
The Trustees call special attention to the report of the Librarian. 
This able report shows the condition and work of the Library in detail 
and evidenced a satisfactory and successful year. The character of 
the circulation is eminently satisfactory and the figures when all 
things are considered are quite remarkable. The closing of the Lib­
rary for two considerable periods on account of the influenza, has cut 
down the figures for visitors, readers and circulation, and the very 
faithfulness with which the women of the Red Cross have worked for 
the s'oldiers, has left them less time than usual for the reading 
of books.
Direct war work also has been done by the entire Library staff. 
This Library was designated by the National authorities as one of 
the receiving and forwarding stations of books for Soldier’s Libraries. 
In addition to collecting and preparing a very large number of books 
from this City the Library Staff received and prepared and shipped 
the books sent in from other towns' and cities in the district. Eighty 
cases of books were prepared and forwarded, an immense labor in 
which, as usual, the work of Mr. Frank W. Noble was of the highest 
importance and deserved and received the thanks of the Trustees.
Thanks also were extended by the Trustees to the Librarian, Miss 
Smith, the Associate Librarian, Miss Adams, and the Superintendent 
of Building, Mr, Noble, for the faithfulness and success of their 
service in making the Library of largest use to its patrons' and visitors.
The prevailing high prices have increased the cost of every depart­
ment of the work of the Library and render of utmost importance the 
recommendations of the Finance Committee which are embodied in 
its report.
A NEW DEPARTMENT.
The great gift by Dr. Thayer has established the finest Medical 
Department to be found in any Maine Public Library.
The Trustees have passed the following Resolutions:
Whereas, Dr. Frederick C. Thayer has presented to the Public 
Library of the City of Waterville his very extensive and valuable
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Medical Library, be it
Resolved, That with the grateful acceptance of the Library the 
Trustees would do more than pass the usual vote of thanks. It would 
express also its recognition and appreciation of the constant service 
and watchful care of all library interests given by President Thayer 
during the many years in which he has been at the head of the Lib­
rary Board.
Resolved, That the Library thus received, shall constitute the 
Frederick C. Thayer Medical Department, and that it shall be open 
for purposes of reference and study to physicians of other towns, as 
well as to those of Waterville.
Resolved, That additions shall be made to the Frederick C. Thayer 
Medical Department of such books as may be recommended by a 
committee of three physicians of Waterville, to be named by the 
Board, such recommendation to have the approval of the Book Com­
mittee and to be purchased by it.
Resolved, That a suitable bookplate be secured to identify the books 
of this library, with their donor, and the Department to which they 
belong.
The reports of the Treasurer, the Librarian and of the several 
committees follow:
STATEMENT, WATERVILLE PUBLIC LIBRARY, FEB. 1, 1919.
RECEIPTS.
City of Waterville....................................... $4070.25
State of Maine ...........................................  370.00
Income Getchell Fund .............................  20.20
Fines, Rents, Sundry Sales, e t c . ,   193.00
Woman's Club ......................    25.00
----------------------  $4,678.45
Cash on hand, Feb. 1, 1 9 1 8 ....................... 42.43
$4,720.88
EXPENDITURES.
Salary, Librarian & Assistant....................  $1,249.98
Salary, Janitor ...........................................  849.99
Salary, Substitutes......................................  72.80
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Fuel ..................................................  416,80
Electric Lights and Lamps ....................  238.54
Library Expenses, etc.................................  261.34
Books ............................................................. 961.17
Periodicals ....................................................  191.80
Misc. Expenses and R e p a irs ....................  106.97
Water Rates ................................................ 24.00
Binding B o o k s ................................................ 53.35
Betterments .................................................. 55.00
---------------------- $4,481.74
Cash on hand, Feb. 1, 1919 .............................................. 239 .14
$4,720.88
H. D. BATES,
Treasurer.
REPORT OF THE LIBRARIAN.
To the Board of Trustees of the Waterville Public Library:
I have the honor to submit the 22nd annual report of the Waterville 
Public Library for the year ending January 31, 1919.
The past year has been an unusual one in the library as everywhere 
else. What with the war, with all its train of attendant circum­
stances, the character of much of the work demanded of the library 
has varied from that of former years, so that while the figures’ indic­
ative of the results of some departments fall below what under ordin­
ary circumstances would have been the case, a vastly wider field has 
been covered in the activities which have proceeded from the library 
as a center. For we have been able in some measure to co-operate 
with the American Library Association in its vast work of supplying 
our soldiers and sailors both in this country and abroad, in camp, 
hospital and trench, with reading matter. So that what our year’s 
work has lacked in home service has, we hope, been more than made 
up by the help we have been able to extend to a much wider and more 
needy circle.
In the spring a book drive was conducted with the help of the Boy 
Scouts and many young people from the schools. Seventeen hundred 
and fifty books were collected from the citizens of Waterville for the
soldiers and sailors. These were prepared with labels, pockets and 
book cards for use in the camp libraries.
In addition to this the Library was appointed as one of five Receiv­
ing Stations in the state, to which all books for war service were sent, 
and from which they were reshipped after being carefully sorted and 
the unfit culled out. Our Library was Receiving Station for Somer­
set, Piscataquis and Waldo Counties, and for Augusta and Clinton 
in Kennebec County.
The books have been coming in at frequent intervals since the 
drive and there have been thus far sent out from our Library 4599 
books. This of course has meant much work, not only in sorting and 
preparing, but also in procuring the boxes and repacking the books 
and starting them on their journey. Of this latter work Mr. Noble 
has very willingly taken charge. Eighty boxes have thus been sent out.
The home work has been very much hampered by the prevailing 
epidemic of influenza and by the necessity of conserving fuel. Last 
winter the hours of opening were cut short four hours a day for a 
considerable period to relieve the fuel situation, and this winter it 
hag been necessary to close twice on account of the influenza, once 
for twenty and again for nineteen days.
The place of Miss Gilpatrick on the Board of Trustees, whose resig­
nation was accepted on her removal from Waterville, has been filled 
by the election of Miss Exerene Flood.
Library Hall has been rented four times, once for a meeting of the 
Daughters of the American Revolution, once by the Literary Society 
of Colby College, by the Maine Agricultural and Industrial League, 
and by Mrs. Harrison Smith for a musicale given by her pupils.
In May we entertained the Maine Library Association. The Unitar­
ian Society very kindly gave us the use of its church and parlors for 
the meeting and exhibits, and a very successful conference was held 
with an unusually large attendance.
We have been exceedingly fortunate in being enabled, through the 
generosity of Dr. Thayer, to add a new department to the Library this 
year. The gift of hjs large and valuable medical library gives us a 
rich collection of both technical and popular works on the subject of 
medicine, and increases largely the working value of our already well 
selected Library.
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Many books on different phases of the war have been purchased
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and these have been generously patronized by the public.
A good number of books have been placed in the children’s room 
also. These are eagerly sought after. All that seems to be necessary 
in the children’s department is to keep up a continual inflow of new 
books and the outflow is assured. The children frequently come, 
bringing in their companions with the introduction, “ This boy wants 
to take out books.”
The same magazines have been subscribed for this year as last. 
Also we have received as gifts, as before, the Christian Register, from 
the Unitarian Alliance of Waterville; the Universalist Leader, from 
(the Community Club of the Universalist Church of Waterville; the 
Christian Science Monitor, and until very recently the Official United 
.States Bulletin.
The Woman’s Club presented us with a gift of a good number of 
.books.
Three reference books of special usefulness which have been pur­
chased this year are the New England Business Directory and Gaz­
etteer, Ayer’s American Newspaper Annual and Business Directory, 
and Who’s Who in America for 1918 and 1919. And Rev. J. E. Kealy, 
when he left town, presented us with The Catholic Encyclopedia, of 
sixteen volumes, a most welcome addition to our Reference Room 
equipment.
The accessions of the year number 865, classified as follows:
Adult fiction .........................  240
Juvenile fiction ....................  162
General w o rk s .........................  8
Philosophy .............................  14
Religion ..................................  31
S oc io log y ..................................  64
P h ilo logy ..................................  15
Natural science ....................  15
Useful arts .............................  23
Fine a r t s ..................................  10
Literature .............................  50
Travel ......................................  27
History ....................................  129
B iog ra p h y ................................ 39
Reference ................................ 38
The circulation has amounted to 37,572 volumes,
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The books loaned were according to classes:
Adult fiction ......................... 20,014
Juvenile fiction ....................  6,603
General works ......................  88
Philosophy .............................  145
Religion ..................................  220
S oc io log y ..................................  1,057
P h ilo logy ..................................  109
Natural s'cience ....................  390
Useful arts .............................  408
Fine Arts ................................ 366
Literature ....................   1,744
Travel ......................................  617
History ....................................  2,216
B iog ra p h y .............   670
Magazines .............................  2,925
The average per day was 139.67.
Attendance in the Reading Room numbered 8,206, in the Children's 
Room 5,785, in the Reference Room 1,783. Total attendance, 15,774 
Registration of borrowers was 456; number of non-resident1 sub­
scribers, 12.
Gifts of books, pamphlets, etc., have been received from the follow­
ing:
Dr. F. C. Thayer 
J. A. Balbach 
Mrs. Ada E. Baker 
Rev. J. E. Kealey 
Profess'or W. M. Dixon 
Rev. F. H. Stedman 
George H. Doran Company 
George H. Pepper 
Mrs. W. B. Arnold 
Richard C. Shannon 
W. E. Blackstone 
Boylston Publishing Company 
United States Government 
Waterville Woman's Club 
Mr. Walter E. Crawford 
Miss Ella Downer
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Rev. Charles F. Robinson
Community Club of the Universalist Church
Unitarian Alliance
Mrs. H. G. Hodgkins
Otto H. Kahn
Carnegie Endowment for International Peace
SUMMARY OF STATISTICS.
Number of volumes added. . 865
By purchase....................... 703
By gift ................................ 149
By binding magazines. . . .  13
Volumes bound ....................  127
Books withdrawn from library 1,824
Books repaired at library. . 589
Registration of borrowers. . 456
Total number of readers. . . 15,774
Circulation .............................. 37,572
The figures given in this report do not include the library received 
from Dr. Thayer. This has not yet been'classified and accessioned. 
It numbers about a thousand volumes.
We venture to express a hope that in the near future it may be 
found possible to add to the working force of the Library a second 
assistant. We believe that our staff is small for the amount of work 
which should be done in a library of this size and in a city of the 
size of Waterville, and compared with the staff o f other libraries of 
similar size and opportunities for service.
More should be done in the line of publicity, more in connection 
with the schools and with young people, and more in the general up­
keep of the facilities which we possess. And in many ways' an addit­
ional helper might add much to the effectiveness of the Library as a 
working force in the community.
Respectfully submitted,
JENNIE M. SMITH,
>
Librarian.
REPORT OF THE BOOK COMMITTEE.
The committee congratulates the Trustees and the City in the fact
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that the Library is richer in good books than it ever has been before. 
The several departments have been strengthened and have been more 
adequately equipped to meet the real needs arising in the lives o f  its 
patrons. From the training of children and the amusing of grown­
ups, or to the Peace Conference and the League of Nations, our books 
are admirably adapted to reassert one’s opinion and to formulate 
it. The best among books for young people, the books that will meet 
the three-fold requirement, to interest, instruct and inspire, are pur­
chased as fast as they can be found.
Many war books have come to us by gift and many more have been 
purchased. These books show the spirit as well as the achievements 
of these years and show the highest point yet reached in the life of 
individuals and of nations as well. They preserve the atmosphere 
of these days of war without which the future never can understand 
them.
Among the books presented to the Library during the year is the 
important “ Catholic Encyclopedia,” donated by Rev. I>r. J. E. Kealy.
Rev. F. H. Stedman has presented valuable theological books.
The great gift of the year has been made by Dr. Frederick C. 
Thayer, president of the Board of Library Trustees, who has placed 
his important medical library in a special alcove of the building, to 
constitute a Medical Department. This library is very rich in the 
departments of Medical History and Biography. Ancient, curious 
and rare books are here and also the latest biographies, down to Lord 
Lister. Looking through them, one is led to the certain conclusion 
that there should be a good many more books of this character, 
among the multitude of men who have desired them. The very best 
books on surgery and general medical practice, with monographs on 
special diseases and all the collateral lines gathered by a man who 
always read widely and investigated exhaustingly, are included. No 
other public library in Maine has such a Medical Department as this, 
and the lasting gratitude of the City will follow Dr. Thayer for this, 
which is only one among his many benefactions to the Library.
So recently has this gift been made that the books have not yet 
been accessioned and so form no part of the books reported by the 
Librarian.
It will be reason for congratulation when the library funds will 
allow the collection of rare and unusual books, even in limited num­
bers, to meet the needs of the research student. As such books con­
stantly increase in market value, they would form a good investment,
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Any book desired for purposes of study or research is promptly 
purchased. The Book Committee has sought to do the utmost possible 
with the funds placed in its hands. As larger funds are entrusted, 
larger accomplishments will become possible.
i
Respectfully submitted,
E. C. WHITTEMORE,
F. C. THAYER,
N. CHARLAND,
MRS. E. W. HEATH,
MISS FLORENCE E. DUNN, 
H. D. BATES,
F. L. PHALEN,
The Book Committee.
REPORT OF THE COMMITTEE ON BUILDINGS AND GROUNDS.
Waterville, Maine, February 1, 1919.
To the Trustees of the Waterville Free Library:
We herewith beg leave to submit our annual report. We pur­
chased the usual supply of coal, as per bills submitted, and attended 
to all other duties of the office,
FRANK REDINGTON,
L. A. d’ARGY,
ARTHUR DAVIAU,
Committee.
REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE.
Waterville, Maine, February 4, 1919.
To the Trustees of the Free Public Library of the City of Waterville:
The Committee on Finance herewith submit their annual report 
for the year ending- January 31, 1919.
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The report of the Treasurer, his books, accounts and vouchers 
have all been examined, checked up and found to be in perfect balance.
There have been received from the various sources indicated in 
his report $4,678.45, which together with the cash on hand Feb. 1,
1918. makes a total of $4,720.88. The sundry items of expense 
for the year aggregrate $4,481.74, leaving an unexpended balance of 
$239.14. It is proper to say in this connection that there are a few 
outstanding accounts which have not been presented which, together 
with the purchase of coal sufficient to carry us through. the season, 
will doubtless wipe out the apparent surplus.
The city appropriation for the year has not only been somewhat
larger than heretofore, but the Government also provided and paid 
for new steel shelving for the stack room as well as made other im­
provements essential to the convenience and efficiency of the Library.
The following suggestions are made relative to the apportionment 
for the ensuing year:
Salaries .............................    $2,400.00
Periodicals ......................................................... 200.00
Fuel ......................................................................  500.00
Lighting and Lamps ......................................  300.00
New Books  ......................................................  1,500.00
Binding ...............................................................  200.00
Water Rates ....................................................  25.00
Supplies .............................................................  300.00
This apportionment of $5,425.00 is made on the basis of experience 
and the increased cost of every item entering into the maintenance of 
the institution.
Respectfully submitted,
F. C. THAYER,
G. FRED TERRY, 
HORACE PURINTON,
Committee on Finance.
The Library furnishes to the City a Reading Room supplied with a 
most excellent assortment of the best in current periodicals including 
many journals devoted to special occupations and departments of 
human life and activity. It receives a good patronage, but will have 
a much larger one when the people come to know that just what they
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need and want is there. The Reference Room is much used and its 
stock of reference books should be kept strictly up to date.
The Children’s room is an interesting* and popular place. Noting 
the other departments also, it is very plain that the Public Library 
is an educational agency of the first significance and as such merits 
the continued support of the City and the co-operation of every 
citizen.
Respectfully submitted,
THE BOARD OF TRUSTEES,
by EDWIN C. WHITTEMORE.
City Physician’s Report.
Waterville, Maine, January 31, 1919.
To the Honorable Mayor and City Council:
I herewith submit my report as City Physician for the year ending 
January 31, 1919.
Number of patients treated...........................................  76
Number of visits to almshouse..................................  24
✓
Number of visits to homes........................................ 98
Number of visits to office........................................  74
Number of visits to Police Station...............................  2
Total number of visits,   198
Minor surgical operations...........................................  2
Births recorded  ...............................................  2
Deaths re co rd e d .............................................................  7
4
Respectfully submitted,
HENRY W. ABBOTT, M. D.,
City Physician.
V
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Report of Police Department.
Waterville, Maine, February 1, 1919.
To His Honor the Mayor and City Council:
Gentlemen:—  I herewith Submit my report of the Police Department 
for the past year, ending February 1, 1919.
The police force of the City consists of ten regular men, including 
the Marshal.
C. H. Farrington, City Marshal.
F. E. Lessor, Deputy Marshal.
P. E. Scribner, Headquarters Man.
a
REGULAR OFFICERS.
Wallace Roderick Gedeon Maheu
Paul Burgess Nelson Thibedeau
Fred Burgess Victor Willett
Walter Staples
There are also 110 Special Officers.
%
The following is a statement of the number of arrests for all causes 
during the the past municipal year:
Number of arrests during the year..................................  275
Number put on probation ...............................................  8
Number suspended sentences...........................................  10
Number paid fines...............................................................  126
Number committed to County Jail................................... 46
Intoxication ......................................................... 127
Fighting ....................................   4
Breaking and entering......................................  4
Larceny ........................................................   24
Assault and b a t te r y ...........................................  14
L o d g e r s .................................................................  214
Begging ...............................................................  2
Gambling .............      11
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Street w a lk in g ....................................................  7
Defrauding ...........   1
Vagrant ...............................................................  1
Selling mortgaged goods...............................   . 1
Keeping gambling place..................................  1
Present, in a gambling raid.............................  9
Search and seizure.............................................  4
Driving auto under the influence of liquor. . 3
Carrying passengers without license.............. 2
Operating car without a license....................  3
Fast driving of automobiles.............................  4
Evqding fare on railroad.  .........................  2
Single sales ....................................   5
Common nuisance .............................................  2
Forgery ...............................................................  1
Desertion .............................................................  1
Murder .................................................................. 1
Attempt to M u r d e r ...........................................  1
Keeping open on S u n day ..................................  1
Obstructing sidewalk ....................................... 1
Disturbance ......................................................... 1
Si
Reckless driving of automobile....................... 3
Women committed to Skowhegan Reforma­
tory ...........    3
Boys committed to State Reform School. . . 2
The police have been furnished with guns and caps at a cost of 
about two hundred dollars. The work given us to do by the local 
board and from the War Department has kept us busy, something 
like four hundred cases to investigate and all cases have been re­
ported on.
I wish to thank the Committee on Police for the help they have 
given me, and especially Judge Matthieu of the Municipal Court for 
his courteous treatment at all times.
Respectfully submitted,
C. H. FARRINGTON,
City Marshal,
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Support of Poor.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen—  I have the honor to submit herewith my report as
Clerk of the Overseers of the Poor for the year ending January 31,
1919.
*
RECEIPTS.
Appropriation ....................................................... $8, 0 0 0 .  00
Received from the State of Maine, other 
Towns, Cities and individuals for wood,
board, and products for Almshouse  2, 9 8 1 .  20
For outside poor from. State, Cities and Towns
as itemized hereafter........................................  2, 4 1 1 .  48
------------------  5, 3 9 2 .  68
Total Receipts...................  $13, 3 9 2 .  68
EXPENDITURES.
t
Almshouse, as itemized hereafter....................  $4, 8 0 1 .  79
Outside Poor, as itemized hereafter................  6, 356. 79
M n t B M B R M B H M t t B D e n B S H M M B M S M V
Total Expenditures  .............................  $11, 158. 58
Balance undrawn  .........................  2, 234 . 10
ca— « t  ■■
$13,892.68
Net Cost of A lm shouse.. . ...............................  $1,807.59
Net Cost of Outside Poor   .................    3,958.31
Net Total Cost of Poor Department.. $5,765.90
When we take into consideration the high cost of labor and necessi­
ties of life, we feel that the cost of looking after those that need 
assistance, amounting to $5,765.90, is very reasonable. Now in order 
to attain this result we might explain that we thought it was good 
business to make the purchase of an extra horse and use two horses 
to haul wood and deliver the same to those in need. We bought and
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hauled 127 cords of wood to the Almshouse, and what we could spare 
we sold to citizens, thereby making a profit, at the same time gaining 
an opportunity for a few of our inmates to do light work when able 
to do so.
We also filled the ice house and got our hay crop without hiring 
any outside help.
We have on hand at the Almshouse the following assets that could 
not be found upon entering the office last year:
10 tons of c o a l ..........................................................$130.00
25 cords of dry w o o d ...........................................  250.00
15 cords of green w ood ...........................................  82.50
5 shoates .................................................................. 100 . 00
1 6-year old bay horse...........................................  350.00
$912.50
It seems to us advisable for the city to own a wood lot as near the 
Almshouse as possible. The new gravel pit lot has ten acres of till­
able land that could be used in raising our supply of potatoes, corn, 
oats, and vegetables; the seven acres of land at the Almshouse being
1 4
of blue clay is only fit for hay or pasture.
We need a new hen hous'e and the woodshed should be enlarged so 
that our wood could be fitted and dried under cover.
Mr. and Mrs. Augustus Vigue as superintendent and matron have 
done excellent work. We have had an average o f thirteen inmates 
during the year.
Respectfully submitted,
JOSEPH P. GIROUX,
Clerk to the Overseer of the Poor.
i
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City Solicitor’s Report.
Waterville, Maine, Feb. 12, 1919.
To the Honorable Mayor and City Council:
At the beginning of the year there was one suit pending against 
the City of Waterville and that was a suit brought by the town of 
Monmouth for pauper supplies. This case was assigned for trial 
twice during the year but was continued, once at the request of the 
court and the other time at the request of the counsel for the town of 
Monmouth. This case will come up again for trial at the April term 
of the Superior Court at Augusta. The other case was a suit brought 
by the town of Norridgewock against the City of Waterville for 
pauper supplies and this case will be in order for trial at the April 
term of the Supreme Judicial Court at Skowhegan.
During the past year the City of Waterville purchased the Abraham 
Joseph property and the Robert L. Proctor property on Lockwood 
Street. These purchases were made for the purpose of widening 
Lockwood Street, thus doing away with a very dangerous curve in 
said street.
During the past year the city solicitor has assisted the Poor De­
partment in collecting several claims the city had against other towns 
for pauper supplies, this being done without litigation. The city sol­
icitor has also assisted in adjusting a few small claims for damages 
presented against the City of Waterville.
Respectfully submitted,
CHARLES W. ATCHLEY,
City Solicitor.
WATERVILLE, MAINE
Street Commissioner’s Report.
To the Honorable Mayor and City Council:
In submitting to you my report for the fiscal year ending January 
31, 1919, on streets, sewers, sidewalks, sprinkling, state aid highway, 
brown tail moth work, trimming trees and bridge work, for your con­
sideration, I wish to call your attention to the expenditures and re­
ceipts of the different departments.
The scarcity of laborers has been more than in previous years. 
There was an increase in the wages of men and teams, of 20 per cent 
^ach. The repairs and maintenance of equipment has been more this 
year than ever before in previous years.
The City has purchased this year a new Panama Giant Grader com­
plete with scarifier, steering device and engine offset pole, a new clam 
shell bucket, a new derrick, a new snow roller, and the Chamberlain 
gravel pit.
The strictest economy has been used consistent to good work. I 
have given my entire time and personal attention to this work, and also 
have endeavored to have the work done at as small a cost as possible, 
and in a permanent manner.
I wish at this time to thank the different committees, also the City 
Engineer.
The summaries of the work are shown in the following report:
STREETS.
Pleasant street was graded and rolled the entire length. Graded 
and gravelled Temple street using 200 loads of gravel. Oak street 
from Drummond ave. to T. F. Cowan’s residence was graded and sur­
faced using 200 loads of gravel. Graded and graveled Sherwin street 
on the Hill from Autumn street to Water street, also paved the gutters 
with cobblestones. Charles street was resurfaced using 40 loads of 
gravel. On Western avenue from Silver street to Western avenue 
bridge, the street was graded and graveled using 750 loads of gravel. 
Drummond avenue., near Chamberlain’s pit was resurfaced using 150 
loads of gravel. College Avenue., from Purinton’s railroad cross­
ing to Fairfield line, was graded and graveled using 80 loads of
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gravel. School street was graded and graveled, using 100 loads of 
gravel.
Repaired Grove street with gravel, used 80 loads of gravel. Drum­
mond avenue repaired from Chamberlain’s pit to Fairfield line. On 
Elm street hauled off 85 loads of mud and repaired with gravel. 
Front street repaired from Temple street to College avenue. Gold 
street repaired with gravejL Repaired Oakland street. Western 
avenue, repaired from bridge to First rangeway. On Upper Main 
street from Bartlett’s to Williams’s repaired street, using 45 loads 
of gravel. Repaired College avenue from Highwood street to Pur- 
inton’s railroad crossing, using 70 loads of gravel. On Winter 
street and Center streets the repairs were of bituminous concrete. 
There were repairs on all the other streets with more or less gravel.
Turnpiked the Eight Rod road the entire length. The Mitchell 
road was turnpiked the entire length. Western avenue was turn­
piked from the First Rangeway to the foot of Morrill Hill, and the 
hill was repaired as far Roy Page’s using 351 loads of gravel.
SEWERS.
This year there was a total of 1,313.4 feet of new sewer built. 
On Edgemont avenue 77 feet of 8 inch sewer was built. 246.4 feet 
of 8 inch gewer was built on Rosedale avenue. On Clyde street 
133 feet of 8 inch and 36 feet of 15 inch sewer was built. 131 feet 
of 8 inch sewer was built on Hillside avenue. On Boutelle avenue 
outlet extension there was 275 feet of 12 inch Sewer built, and on
• i N
Messalonskee avenue there was 415 feet of 12 inch sewer built. In 
order to do the work there had to be a lot of blasting and drilling 
done.
CATCHBASINS AND MANHOLES.
On Gilman street one catchbasin was built, one on Kimball street, 
one on Oak street, one on Pleasant street, three on Sherwin street, 
five on Western avenue, one at the corner of Edgemont avenue and 
Fairmount street, and one on Hillside avenue, a total of fourteen. 
On Summer street one manhole was built, one on Edgemont avenue, 
one on Rosedale avenue, one on Clyde street, and two on Messa­
lonskee avenue.
DRIVEWAYS.
There were eight driveways built oh Pleasant street, three on 
Western avenue, three on Temple street, one on BrooK street, two
on Hazelwood avenue, one on Cool street, one on Summer street, 
one on Russell street, one on Elm street, one on Temple court, one on 
Ticonic street, one on College avenue, one on Carroll street, one 
on Hillside avenue, one on Kelsey street, one on Halde street, one on 
Edwards street, one on Maple street, one on Main street, one on 
Canabas avenue, and three on High street, a total of thirty-six.
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NEW CULVERTS AND BRIDGES.
On Hillside avenue two 12 inch culverts were built, one 12 inch 
culvert built on the First Rangeway, one 12 inch culvert built on the 
Mitchell road, four culverts built on the Eight Rod road, three 12 
inch and one iron culvert, 25 feet by 4 feet, which cost $100, on 
Western avenue, one culvert wag built on the hill in front o f  J. 
Morrill's residence, and three 12 inch culverts were built on the 
State Aid Highway.
Ticonic Bridge was replanked using 3 inch hard wood, then a 
coat of Tarvia and sand. In many places the underplank was in 
such condition that it was removed and replaced with new plank, 
laying them in Tarvia. Emerson bridge was replanked with 3 inch 
hardwood. Western avenue bridge was replanked with 3 inch hard 
wood. The bridge on Drummond avenue over Spring brook was also 
replanked with 3 inch hard wood. Cedar bridge was repaired.
SIDEWALKS AND CROSSWALKS.
A new gravel sidewalk was built on Western avenue from the 
First Rangeway to the brook, using 230 loads of gravel. Built a 
new gravel sidewalk on Morrill avenue, south side. Built a new 
granolithic walk on Main street in front of the Haines Theater, 
from F. K. Shaw's lot to the corner of Appleton street. Repaired 
Western avenue sidewalk from First Rangeway to Western avenue 
bridge. Repaired sidewalk on Green street and sidewalk on Red­
ington street.
Put in new crosswalk on Pleasant place, and two on Front street.
STATE AID HIGHWAY.
The State Aid Highway built this year was from station 92 plus 
GO to station 119 plus 10, 2,650 feet long and 23 wide. There were 
2,755 loads of gravel used in the grading and resurfacing. Three 
corrugated iron culverts with cement ends, 26 feet long, and 12 
inches in diameter, were built.
\On the improved State Aid Highway there were 112 loads of gravel 
used in the repair work.
SPRINKLING.
The streets were sprinkled mostly with water as there was' a 
shortage of Tarvia and oil, only one car load of each being received.
TRIMMING TREES AND BROWNTAIL MOTH WORK.
Removed several trees in different parts of the city, also trimmed 
different trees as was needed. The browntail moths were removed 
from the trees in the city, costing with the removal and trimming 
of trees, $500.
PROPERTY OF STREETS AND SEWERS.
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1 sewer pump 1 snow roller (built this year)
2 sewer hoes 1 road plow
6 sewer spoons 2 peavies
100 long sewer rods 2 crow bars
8 short sewer rods 9 round shovels
500 feet of hose 10 snow shovels
3 nozzles 13 picks
2 snow s'crapers 2 adze
1 pail 4 push brooms
2 chairs 2 hand brooms
1 vise 4 hoes
2 pairs of tongs 3 iron rakes
4 lanterns 3 short drills
2 axes 4 augers
1 bush scythe 2 monkey wrenches
1 bush hook 1 wheel barrow
1 Climax road machine 4 steel chisels for catch basins
1 2 horse road machine 2 sledge hammers
1 set runners for road machine 1 spanner
1 scarifier machine 1 steam drill & fittings
1 2 horse sprinkler 1 anvil
3 1 horse sprinklers 1 hand saw
1 oil sprinkler 2 cross-cut saws
1 traction engine 2 diaphrams for sewer pump
5 small sidewalk snowplows 3 pair hip rubber boots
1 large snowplow 2 rubber coats
1 widening out plow 1 office desk
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r r office chairs 100 feet 1 inch pipe
1 steam roller 6 short whiffle-trees, snowplows
1 new road machine 1 neck yoke
1 Champion road machine 9 storm blankets
1 hard pan plow 2 stable blankets
1 wheel sweeper 2 halters
1 rubbish wagon 1 curry comb
1 dump cart 1 brush
1 push cart 1 tar boiler
1 set of sleds 4 steel road drags
1 pair of horses 1 slush scraper
1 set double harness 1 snow scraper
1 set of whiffle-trees 1 40 H. P. electric motor
1 crotch chain 1 large belt
1 long chain’ 1 small belt
50 10 inch sewer pipe 1 derrick
2 10 inch Y ’s 1 steam boiler
1 10 inch elbow 1 10x16 Ferril crusher
00 12 inch sewer pipe 3 ft. long 1 clam shell bucket
40 15 inch sewer pipe 2 ft long 1 large rope for derrick
70 8 inch sewer pipe 2 ft long 1 small rope for derrick
2 stable forks 1 set blocks and rope
1 pitch fork 2 tool boxes
1 ton of hay 1 lawn roller
10 bushels oats 1 stone drag
1 12 inch culvert 1 tamping bar
1 15 inch culvert
-
In concluding this report I would like to make a few recorm
mendations: That* College avenue from Highwood street to Purin­
ton^ brick yard be graded and graveled, and that Western avenue 
from the bridge at the pumping station to the Four Corners be 
graded and graveled. Also that the Ticonic bridge be graveled and 
Tarvia used twice a year in order to save the plank, and on Water 
street a concrete wall be built, as the old one won’t stand another 
year in the condition it is in.'
Respectfully submitted,
A. D. ESTEY,
Street Commissioner,
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Pine Grove Cemetery.
Waterville, Maine, Feb. 1, 1919.
«>
/
To the Honorable Mayor and City Council:
The undersigned herewith present their report of the Receipts and 
Expenditures of Pine Grove Cemetery, for the year ending January 
31, 1919.
BALANCE SHEET.
Asset’s.
Real estate.............................................................  $8, 4 4 9 .  00
Chapel ....................................................................  6, 5 5 7 .  33
Tomb ....................................................................... 2, 0 0 0 .  00
W a te r w o r k s ...........................................................  1, 7 6 5 .  00
Fences and gates ................................................ 5 0 0 . 00
Tools ......................................................................... 2 1 5 .  26
Cash, Ticonic National Bank............................. . 1, 1 0 3 .  12
— -------—  $20,589.71
Ticonic National Bank stock.............................  $3,100.00
Lockwood Company stock..................................  1,000.00
——    4,100.00
Trust Funds:
Ticonic National Bank, savings department . . $ 9.96
Kennebec Trust Company, savings department 2,256. 62
City of Seattle, bonds...........................................  2,000.00
King County, bonds...................................................  2,214 . 30
City of Boston, bonds...........................................  1,000.00
City of Auburn, bonds.  ...........................  500.00
City of Belfast, bonds......................................... 2,000.00
Oklahoma, B o n d s .................................................. 3,093.53
Town of Illion, bonds......................................... 2,051.57
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City of Maisonevue, bonds...............................  9 4 5 . 83
City of Cincinnati, bonds.................................. 2, 0 6 3 .  50
City of New York, bonds....................................  1, 0 2 1 .  13
Cook County, bonds.............................................  9 5 7 . 82
United States, Liberty Bonds...........................  3, 139 . 83
New Britain, Connecticut, bonds....................  9 7 4 .  03
City of Minneapolis, bonds..................................  9 3 7 . 36
National Glue Stock.............................................  2 0 0 .  00
Ticonic National Bank, stock.............................. 4 0 0 .  00
Peoples National Bank, stock.............................  1, 0 0 0 .  00
------------------  26, 7 6 5 .  48
Total assets................................................ $51, 4 5 5 .  19
Liabilities.
Pine Grove Cemetery.............................................  $51,455.19
CASH STATEMENT.
Receipts by the Treasurer:
Balance on deposit, Ticonic National Bank,
January 31, 1919...........................................  $664.14
Balance on deposit, Ticonic National Bank,
savings department ....................................... 2,056.88
Balance on deposit, Kennebec Trust Company,
savings department...........................................  214 . 47
------------------- 2,935.49
Dividends:
Lockwood s t o c k ....................................................  140.00
Ticonic National Bank stock............................. , . 280 . 00
National Glue s t o c k .............................................. 32.00
Peoples National Bank stock................................ 100 . 00
   —  552.00
Coupons:
Belfast Water Company.  ........................  100.00
City of Boston........................................................ 35.00
City of Seattle  ........................................  100.00
City of Auburn ....................................................  17.50
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Village of I l l i o n ....................................................  100 . 00
Comanche County .............................................. . 1 5 0 . 00
City of Cincinnati  . 9 0 .  00
City of Maisonevue ...........................................  5 0 .  00
Cook County, Illinois...............................    4 0 .  00
City of New York  . 4 5 .  00
King County ......................................................... 2 0 0 .  00
Liberty Bonds ......................................................  8 6 .  00
New Britain, Conn................................................ 4 0 .  00
City of Minne polls ....................................  4 0 .  00
------------------  1, 0 9 3 .  50
t
Interest:
Rebate, Ticonic Nat'l Bank on demand note 1 5 .  00
On deposit at Ticonic National Bank  4 2 .  15
On deposit at Kennebec Trust Company.. . .  5 3 .  08
------------------- 110 . 23
Perpetual care of lots:
From S. L. Berry, superintendent....................  75.00
W. I. Chase ...........................................................  50.00
G. E. Barrows ....................................................... 50.00
H. R. D u n h a m ......................................................  100.00
Runnels estate......................................................  50.00
Mrs. Annie Millett................................................ 50.00
E. E. Finnemore....................................................  100.00
Fred E. Libby.........................   50.00
Dr. F. C. Thayer..................................................  100.00
Mrs. Fred Getchell...........................................  100.00
Mrs. M. E. Roundy.............................................  . 100.00
-Learned Bowden ...........................   100.00
Mrs. A. M. Percy....................................................  100.00
F. S. Penney.................................................   50.00
George S. Getchell...............................................  50.00
Eva O. Shean ......................................................  50.00
Nellie P. Burgess.................................................. 50.00
Mrs. Grace Bartlett.............................................  100.00
Mrs. Carrie Davies...............................................  146.80
Estate of Henry McCorkell...............................  50.00
Clara Bell Clark........................    50.00
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George and Merle Clark...................................... 5 0 .  00
'L. C. Bowden.............................................................. 100 . 00
Mrs. George Lacombe........................................... 5 0 .  00
Fannie I. Emery....................................................  5 0 .  00
L. S. Bowden........................................................... 5 0 .  00
Inez H. White......................................................... 5 0 .  00
Mertie J. Moore....................................................  5 0 .  00
S. L. Berry....................................................................  100 . 00
George Morse................................................................  100 . 00
-----------    2, 171 . 80
From Colby Getchell, supt. to balance  3 2 9 .  34
Water, season of 1918..........................................  2 7 .  50
Total receipts by Treasurer....................................... $7, 1 29 . 86
DISBURSEMENTS BY THE TREASURER.
«
R. M. Gilmore, clerical work.............................  $ 2 0 . 00
Interest, demand note $1500, Ticonic Bank.. 2 8 .  75
L. O. Tebbetts, treasurer’s bond..................... 2 5 .  00
Rent, safe deposit b o x ......................................  2.00
Care of W. H. Arnold lo t ..................................  50.00
Liberty bond, 4% , first loan.............................. 47.50
Rubber stamp ......................................................  .75
Executing contract .............................................  1.00
Flowers' for Gilman lo t ......................................... 3.00
Kennebec Water District, water for season. . . 137.50
Rakes, mowers and tools....................................  98.33
Pipe and miscellaneous su p p lies ....................... 25.10
Flowers for Weed, West and Dyer lots   12.50
Advanced Colby Getchell, supt., account of
p a y ro l ls ................................................................ 200.00
Tools and miscellaneous supplies...............   5.20
Mitchell & Company, flowers'.............................   44.43
Police service for season...............................   57.00
Liberty bond ....................     1,000.00
Advanced Colby Getchell, supt., account of
payrolls  ....................................................  150 . 00
Henry Pooler, gravel...........................................  132.50
Salary of committee...............   175.00
Miscellaneous supplies ......................................... 7.75
Demand note'at Ticonic Bank paid..................  1,500.00
Care of W. H. Arnold lo t ..................................  25.00
IMiscellaneous supplies' ......................................  1 .  85
Liberty bond ......................................................... 100 . 00
------------------  $3, 8 5 0 ,  16
Cash on hand:
Ticonic National Bank, savings department. . . 9. 96
Ticonic National Bank, check account.... 1, 1 0 3 .  12
Kennebec Trust Company, savings department 2, 256. 62
------------------  3, 3 6 9 .  70
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Total disbursements by Treasurer.. . .  $7, 2 1 9 . 86
CASH RECEIVED BY SUPERINTENDENT 
From Sale of Lots:
Dorothy & C a y fo r d .............................................  $ 1 5 .  00
George Mors’e .........................................................  7 5 .  00
H. M. Goodwin......................................................... 1 0 .  00
Mrs. Frank Scott....................................................  5 .  00
Austin B . Sprague................................................ 2 5 .  00
M. G. Butler.............................................................  3 0 .  00
Norman C. Dyar....................................................  2 5 .  00
Ernest E. Finnemore.............................................  5 0 .  00
Fred S. Penney......................................................  2 5 .  00
Ida B r o w n ................................................................ 1 5 .  00
Mrs. F. B. Lowe et a l ...........................................  2 5 .  00
Alfred W. Brill......................................................  2 5 .  00
William F letch er ....................................................  60.00
Charles W. Keniston.............................................  25.00
Lemuel B o w d e n ....................................................  50.00
H. Porter Priest......................................................  30.00
Mrs. Stella M. Colby.............................................  30.00
George E. Eddington......................................   25.00
Maria A. Churchill..................................................  10.00
William B. S ou th er lan d .. . ...............................   25.00
T. S. Thom pson.....................................................  25.00
Edward Gero ......................................................... 15.00
O. H. Thompson .................................... .. 30.00
E. F. Pollard...................................................   30.00
Ora W. Merrill......................................................... 25.00
George S. Getchell.................................................. 25.00
Eva O. Shean........................................................... 30.00
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Nellie P. Burgess....................................................  3 0 .  00
Grace W. Bartlett.................................................. 6 0 .  00
H. B. Holland........................................................... 5 0 .  00
George P. Freese....................................................  5 0 .  00
Mrs. Seth Downs....................................................  5 .  00
Frank H. Towle......................................................  2 5 .  00
Clarabelle C la rk ....................................................  2 5 .  00
George and Merle Clark......................................  2 5 .  00
Mrs. Thomas L. Reynolds..................................  5 0 .  00
John W. Stansfield................................................ 2 5 .  00
L. C. Bowden......................................................... 5 0 .  00
Mrs. Cyrus W. D a v is ...........................................  1 0 0 . 00
Miss Sara D. Lang.................................................. 5 0 .  00
Horace M. Parker................................................ 5 0 .  00
A. D. Gillingham....................................................  2 5 .  00
Mrs. Eunice S. Thomas......................................  2 5 .  00
Mrs. Lois E. Hawes.............................................  5 0 .  00
Mertie J. Booker....................................................  2 5 .  00
Mrs. Inez H. W hite................................................ 2 5 .  00
Robert R. W ebber.............................    2 5 .  00
Almira Reed ......................................................... 5.00
Alexander D y e r ....................................................  30.00
Leslie Brown ......................................................... 50.00
Leonard S. Bowden................................................ 25.00
S. L. Berry................................................................ 60.00
Mrs. Mertie J. M oore...........................................  25.00
Floyd B lack w ell ....................................................  25.00
Mrs. Hattie M. W ard.............................................  25.00
John Y o u n g .............................................................  25.00
Mrs. Daisy L. Ottis................................................ 30.00
John H. DeOrsay....................................................  50.00
Carl C. W hite......................................................... 25.00
Mrs. Blanche Mullen...........................................  30.00
George A. Jellison...............................................  10.00
Mrs. F. L. Grant................................................... 25.00
Daniel B. Mason.................................................. 25.00
George H. Turner................................................  30.00
Jacob Myers...........................................................  5.00
Mrs. J. H. Gibbs....................................................  5.00
Oscar Davis ...........................................................  5.00
Stanley W i l c o x ......................................................  5.00
James A thanes......................................................  5.00
George Jones, Jr.................................................... 5.00
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Joseph Mosidis......................................................  5 .  00
Charles H. Cornish................................................ 5 .  00
----------------------$2, 0 6 5 .  00
Annual Care of Lots...........................................  '9 1 3 .  00
Making G ra v e s ......................................   5 9 0 .  00
Special Care of Lots...........................................  2 4 .  00
F. J. Arnold, Treas’...............................................  3 5 0 .  00
Rent of Chapel......................................................  3 6 .  00
Miscellaneous ......................................................... 5 4 .  90
------------------  $1, 9 6 7 .  90
----------------------------------------->r-----------------------------------------.  — i-----
Total Receipts by Supt........................... $4, 0 3 2 .  90
\ DISBURSEMENTS BY SUPERINTENDENT.
Payrolls and Miscellaneous Labor..................  $2,473.40
Making G ra v e s ....................................................... 148.00
Loam and G r a v e l ..................................................  60.00
Postage, Printing and Books.............................. 39.85
Grass Seed and Fertilizer..................................  13.83
Salary of Superintendent....................................  800.00
Miscellaneous ......................................................... 168.48
F. J. Arnold, Treasurer, to balance................  329.34
Total Disbursements by Supt...............  $4,032.90
a ,
Respectfully submitted,
F. J. ARNOLD,
■ , G. L. CANNON,
F. W. NOBLE,
A  < / i  j /  .*  ^
Pine Grove Cemetery Committee,
Detailed Report
OF
Receipts and Expenditures
OF
City for Year.
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ARMORY.
•» #
RECEIPTS.
1918.
Dec. 5, Reny, King- & Houle.............................. $150 . 00
1919.
Jan. 29, State of Maine ..................................  3 0 0 .  00
Credited from Miscellaneous Account  1, 0 5 6 . 87
----------------------$1, 5 0 6 .  87
EXPENDITURES.
March 5, 1918. Roll No. 408.
Central Maine Power Co., lighting....................  $ 3 .  00 ^
John Fardy & Co., plumbing and supplies. . 19.99
------------------  $22.99
April 2, 1918. Roll No. 409.
Central Maine Power Co......................................  $5.00
John Fardy & Co., l a b o r ..................................  2.85
J. B. Friel Co., insurance..................................  27.50
------------------  $35.35
May 7, 1918. Roll No. 410.
Cleaning ..................................................................  $16.95
  -----------  $16.95
June 4, 1918. Roll No. 411.
H. N. Beach, l a b o r ................................................ $2.75
George Carey, cleaning ..................................  5.75
R. W. Hanson & Co., labor and supplies  8.85
Peter Rheaume, labor ....................................... 3.00
$20.35
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July 2, 1918. Roll No. 412.
W. B. Arnold & Co., supplies. ...........................  $ 2 .  50
Central Maine Power Co., lights ................  1 5 .  00
Kennebec Water District..................................  3 8 .  10
Rollins-Dunham Co., supplies.............................. 2 .  00
August 6, 1918. Roll No. 413.
Central Maine Power Co., lights....................  $ 6 .  00
J. B. Friel Co., insurance..................................  2 7 .  50
Rollins-Dunham Co., supplies  .........................  1 .  50
Sept. 3, 1918. Roll No. 414.
Central Maine Power Co., l ig h t s . .  . $ 1 .  00
■ 1 -  i ■
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
Central Maine Power Co., l ig h ts . ,  . $ 2 3 .  10
■J "  U ^  .  V
Nov. 5 1918. Roll No. 416.
W. B. Arnold & Co., furnace and heater.. . .  $400 . 00
Acton Electric Co., lamps ......................   1 9 .  95
Crescent Paint & Mfg. Co., steel cotine   9 9 .  00
Central Maine Power Co., lights. .............  7 .  00
J. B. Friel Co., insurance...........................  27.50
Chas, Ivers & Son, labor....................................... 9 .50
M. F. Stevens, trucking. .  ................................ 5.49
Geo. H. Wahn Co., electrical supplies. . . . . .  17.56
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
Central Maine Power Co., l ig h t s ....................  $13.15
A. M. Drummond & Co., insurance................  24.00
G. S. Flood & Co., fu e l ......................................  39.55
S. A. & A. B. Green Co., fuel.  ...........  14.00
Rollins-Dunham Co., supplies.  .........  17.67
$57.60
$35.00
s
$1 . 00
$23.10
$586.00
$108.72
F  *
Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
W. B. Arnold & Co., supplies heating j o b . .  $151.07
Central Maine Power Co., lights........................  34.25
M. E. Hunt, labor and material.........................  53.65
Samuel Lashus, sawing w ood .............................  4.00
Rollins-Dunham Co., supplies .........................  1.97
Horace C. Thing, labor, electrical supplies.. 57.23
Geo. H. Wahn Co., electrical supplies................  107 . 99
------------------- $416.76
Feb. 4, 1919. Roll No. 419.
Boothby & Bartlett Co., insurance................  $19.20
Central Maine Power Co., lights..................... 16.54
Day & Smiley Co., repairs and supplies  46.56
G. S. Flood Co., fu e l ...........................................  85.83
Geo. H. Wahn Co., electrical supplies  1.92
Wyandotte Worsted Co., w ood .........................  13.00
------------------  $183.05
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Total warrants..................................  $1,506.87
ASSOCIATED CHARITIES.
RECEIPTS.
Appropriation .........................................................  $600.00
EXPENDITURES.
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
H. T. Hanson, Treasurer ..................................  $200.00
  $2 0 0 . 0 0
Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
H. T. Hanson, Treasurer......................................  $400 . 00
------------------  $400.00
T#tal warrants ....................................... $$00.00
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BELLS AND CLOCKS.
RECEIPTS.
•»
Appropriation ......................................................  $ 7 5 . 00
------------------  $ 7 5 . 00
EXPENDITURES.
Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
S. H. Russell, care of Universalist Clock  $ 2 5 . 00
------------------  $25 . 00
Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
First Unitarian S oc ie ty .  ....................................  $ 5 0 . 00
------------------  5 0 .  00
Total warrants. .  %................................  $ 7 5 . 00
BOARD OF HEALTH.
RECEIPTS.
*
Appropriation. ......................................................... $500 . 00
------------------  $500 . 00
EXPENDITURES.
March 5, 1918. Roll No. 408.
Drs. C. W. & H. W. Abbott?, prof. services.. . .  $ 8 .  00
C. F. Ayer, fum igating: ....................................... 2. 00
Dr. J. N. G. Bernard, professional services.. 1 4 2 . 00
Dr. L. G. Bunker, salary on Board of Health. . 75 .47
R. W. Hanson, salary on Board of Health. . . .  27.22
Dr. F. C. Thayer, professional services. . . . . .  6.00
 :----------—  $260.69
May 7, 1918. Roll No. 410.
*
S. A. & A. B. Green Co., fu e l .............................  $13.00
------------------  $13.00
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June 4, 1918. Roll No. 411.
Hersom & Bonsall provisions.............................  $ 1 0 . 00
I)r. F. C. Thayer, consultation f e e ....................  6 .  00
July 2, 1918. Roll No. 412.
Dr. P. R. Baird, inspection of markets...........  $ 10 . 00
E. L. Clukey, groceries. .  ....................................  5 .  00
Aug. 6, 1918. Roll No. 413.
E. J. Hoxie, signs ................................................ $ 2 5 .  00
Dr. F. C. Thayer, consultation fees ................  1 2 .  00
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
H.  J. Giroux, groceries....................................... $ 4 0 .  00
Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
Illustrated Current News..................................  $ 7 .  00
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
Mrs. Frank Tupper, n u rs in g .............................. $ 1 5 .  00
Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
Dr. F. C. Thayer, professional services  $24.00
• *  ;  < .   —   ---------------J£ :_____... .
Feb. 4, 1919. Roll No. 419.
R. W. Hanson, salary and supplies..................... $31.00
w
Total warrants ..................................
Credited to Miscellaneous Account. .
$16.00
$15.00
$37.00
$40.00
$7.00
$15.00
$24.00
$31.00
$458.69
41.31
$500.00
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BRIDGES.
RECEIPTS.
$1,800.00 
134.50 
922.36 
490.08 
---------------  $3,346.94
Appropriation .......................................
Other C re d its .......................................
Town of Winslow ..............................
Credited from Miscellaneous A cc ’t
EXPENDITURES.
May 7, 1918. Roll No. 410.
L. F. Jealous, lumber...........................................  $35.18
------------------  $35.18
June 4, 1918. Roll No. 411.
Pay Roll ..................................................................  $7.75
------------------  $7.75
July 2, 1918. Roll No. 412.
Central Maine Lumber Co., lumber................... $203.85
A. D. Esty, part salary....................................... 25.00
------------------  $228.85
Aug. 6, 1918. Roll No. 413.
W. B. Arnold & Co., supplies.............................. $58.97
Central Maine Lumber Co., lumber................  2,165.32
H. A. Chamberlain, sand....................................  15.00
Day & Smiley Co., labor and suplies................  1.15
A. D. Estey, part salary....................................... 25.00
Proctor & Bowie Co., supplies.........................  42.65
Pay Rolls ......................................................  . . . .  513.36
Waterville Sentinel Pub. Co., printing  2 .75
-------------   $2,824.56
Sept. 3, 1918. Roll No. 414.
J. F. Doherty, su pp lies ......................................  $49.00
Kennebec Gas & Fuel Co., supplies..................  78.00
Pay R o l ls .................................................................. 56.20
Standard Oil Co., supplies..................................  3.90
------------------  $187.10
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
A. D. Est'ey, part sa la ry ......................................  $25.00
------------------  $25.00
Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
Pay R o l ls .................................................................. $38.50
------------------  $38.50
Total warrants ..................................  $3,346.94
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B R O W N  T A I L  M O T H
RECEIPTS.
Credited from Miscellaneous A cc ’t ....................  $178 . 27
------------------  $178.27
EXPENDITURES. 
March 5, 1918. Roll No. 408.
Frank L. Carey, contract in part....................  $40.00
------------------  $40.00
April 2, 1918. Roll No. 409.
Frank L. Carey, balance of contract................  $85.00
------------------  $85.00
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May 7, 1918. Roll No. 410.
Pay Roll .................................................................. $ 5 3 . 27
------------------  5 3 .  27
Total w arra n ts ...........................  $178 . 27
CITY HALL.
RECEIPTS.
/
A ppropriation ......................................................... $5, 0 0 0 . 00
C.  B| Kelleher......................................................... 3, 0 0 0 . 00
Miscellaneous c re d its ...........................................  3 .  30
Credited from Miscellaneous Account.............. 2 9 0 .  67
------------------  $8, 293 . 97
EXPENDITURES.
March 5, 1918. Roll No. 408.
W. B. Arnold & Co., hardware.............................. $1. 75
Boothby & Bartlett Co., insurance....................   1 69 . 90
Central Maine Power Co., lights. ......................  1 0 6 . 90
/John Fardy & Co., labor and supplies.. . . . . .  2 3 .  46
M. Frye, ice  ..................   1 6 .  00
Janitors, (pay roll) ....................   1 7 7 .  70
Knowlton Machine Co., damper controller.. 1 2 5 . 00
Kennebec Gas & Fuel Co., gas service  7 .  68
O. A. Meader, disinfectant, etc... ................   8 4 .  00
Rollins-Dunham Co., su p p lies .......................... .  70
L. O. Tebbetts Co., insurance. . . . . . . . . . . . . .  301.40
Waterville Steam Laundry, laundry................  3.10
Western Electric Co., supplies  .........  58.03
$1,075.62
April 2, 1918. Roll No. 409.
W. B. Arnold & Co., supplies.............................  $10.75
Boothby & Bartlett Co., insurance....................  137.00
Boston Woven Hose & Rubber Co., hose. . . .  42.00
Central Maine Power C o . , ...............      95.20
John Fardy & Co., l a b o r ...........................  5.73
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G.  S. Flood Co., fu e l ..........................................  1 .  00
J. B. Friel Co., insurance....................................  1 37 . 00
S. A. & A. B. Green Co., fu e l ........................  2 2 6 .  62
Janitors, (p a y r o l l ) ...............................................  166 . 46
Kennebec Gas & Fuel Co., service...................  6 .  4-2
Rollins-Dunham Co., supplies...........................  8 .  75
------------------  $836.93
May 7, 1918. Roll No. 410.
W. B. Arnold & Co., supplies.............................  $10.80
Central Maine Power Co.,..................................  91.40
D. U. Clement, labor............................................  1.00
A. M. Drummond & Co., insurance..................  95.90
S. A. & A. B. Green, fu e l ..................................  163.20
Imperial Brush Co., sweeper.............................. 6.92
Kennebec Gas & Fuel Co., service..................  7 .14
Janitors, (pay ro l ls ) ...........................................  209.03
Rollins-Dunham Co., supplies.........................  1.80
L. H. Soper Co., rubber mats.............................. 2 .50
Waterville Steam Laundry, laundry................  1.97
West Disinfecting Co., disinfectants  47.50
S. E. Whitcomb Co., potash, soap...................  4 .46
------------------  $646.72
June 4, 1918. Roll No. 411.
Acton Electric Co., supplies.............................. $58.90
W. B. Arnold & Co., supplies.............................. 9 .85
^Central Maine Power Co.,..................................  82.34
S. A. & A. B. Green, fu e l ..................................  113.40
R. W. Hanson & Co., labor and supplies. . . .  16.97
■Kennebec Gas & Fuel Co., service..................... 3 .04
Maine Central R. R. Co., freight................  1.35
Janitors, (pay rolls) ...........................................  192.10
(Rollins-Dunham Co., supplies.............................  2.70
Waterville Steam Laundry, .............................. 1.21
S. E. Whitcomb Co., supplies............................   3 .20
------------------  $485.96
July 2, 1918. Roll No. 412.
W. B. Arnold & Co., supplies. . . . 
Central Maine Power Co., lights
$6.98
134.00
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Janitors, (pay rolls) ........................................... 2 1 4 . 25
Rollins-Dunham Co., supplies ......................... 2 .  73
/Waterville Steam Laundry, laundry................ 1 .  05
West Disinfecting Co., disinfectant................ 5 5 .  20
S. E. Whitcomb Co., soap powder.......................................  99
------------------  $386 . 59
Nov. 5. 1918. Roll No. 416.
W. B. Arnold & Co., supplies...........................  $ 1 2 . 50
Central Maine Power Co., lights....................  7 5 .  15
Day & Smiley Co., labor and materials  6 .  83
jElectric Lamp & Products Co., lamps  8 5 .  86
Chas. Ivers & Son, cleaning chimney................ 5 .  00
Kennebec Gas & Fuel Co., service....................  3 .  23
Janitors, (pay rolls) ........................................... 2 3 8 .  50
Rollins-Dunham Co., supplies...........................  4 .  40
Steward & Marston, labor, material, ...........  3 0 .  85
M. F. Stevens, tru ck in g ......................................  1 .  78
Waterville Steam Laundry, laundry................ 1 .  97
------------------  $470 . 25
V
’ ’Hr..
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
Central Maine Power Co., lights....................  $80 . 72
Kennebec Gas & Fuel Co., service....................  5 .  88
Janitors, (pay roll) ...........................................  2 0 4 .  13
Redington & Co., chair.................................   4 .  68
Waterville Steam Laundry, .............................  1 .  07
S. E. Whitcomb Co., washing powder.............. 1 .  05
------------------  $297.53
Jan. 7, 1919. Roll No.418.
W. B. Arnold & Co., supplies.............................  $1.25
Central Maine Power Co., lights....................  106.80
A. M. Drummond & Co., insurance................  95.90
R. M. Gilmore, insurance..................................  137.00
M. E. Hunt, labor....................    5.90
Kennebec Gas & Fuel Co., service................  5.32
C. K. Mathews & Co., insurance.........................  68.50
Janitors (pay rolls) ...........................................  264.50
Redington & Co., c h a i r ......................................  1.50
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Rollins-Dunham Co., supplies ...........................  1 .  75
Steward & Marston, supplies ......................... 9 .  39
Waterville Steam Laundry, laundry................ 1 .  15
S. E. Whitcomb Co., s a l t ........................................... 2 .  70
------------------  $775 . 24
\
Feb. 4, 1919. Roll No. 419.
Boothby & Bartlett Co., insurance.. . .
Central Maine Power Co., lights.........
Day & Smiley Co., repairs and supplies
A.  M. Drummond & Co., insurance.. . .
J. B. Friel Co., insurance.........................
R. W. Hanson, labor and supplies.........
Kennebec Gas & Fuel Co., gas service.
C. K. Mathews & Co., insurance.........
Janitors, (pay rolls) ...............................
Gedeon Picher Estate, labor..................
Rollins-Dunham Co., su pp lies ................
M. F. Stevens, tru ck in g ...........................
Waterville Steam Laundry, laundry. . . 
West Disinfecting Co., disinfectants. . .
Whitcomb & Stanhope, supplies..............
S. E. Whitcomb Co., soap......................
Total warrants , $8,293.97
COUNTY TAX.
RECEIPTS.
Appropriation ......................................................  $13,853.83
*
EXPENDITURES.
Sept. 3, 1918. Roll No. 414.
B. P. Stuart, County Treasurer......................  $6,928.92
    $6,926.92
$95.90
86.80
62.82
41.10
41.10 
10.01
1.90
82.20
207.50
2.40
.62
3.81
1.45
69.50
2.50
1.25
— -------  $710.86
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Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
B.  R. Stuart. County Treasurer......................... (1, 92(5. 91
$6, 9 2 6 . 91
Total warrants $13, 853 . 83
COUPONS.
RECEIPTS.
Appropriation ......................................................
EXPENDITURES.
March 5, 1918. Roll No. 408.
Ticonic National Bank, coupons......................... $175.00
Peoples National Bank, coupons......................  1,545.00
April 2, 1918. Roll No. 409.
Old Colony Trust Co., coupons......................... $400.00
Old Colony Trust Co., coupons......................... 1,200.00
Peoples National Bank, coupons......................  280.00
Peoples National Bank, coupons......................  980.00
May 7, 1918. Roll No. 410.
Peoples National Bank, coupons......................  $297.50
July 2, 1918. Roll No. 412.
Old Colony Trust Co., coupons......................... $2,100.00
Peoples National Bank, coupons....................... 52.50
$15,750.00
$1,720.00
$2,860.00
$297.50
$2,152.50
Aug. 6, 1918. Roll No. 413.
Peoples National Bank, coupons......................  $1,055.00
$1,055.00
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Sept. 3, 1918. Roll No. 414.
Old Colony Trust Co., coupons...............   $1, 600 . 00
Peoples National Bank, coupons  ........  655 . 00
------------------  $2, 2 5 5 . 00
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
Peoples National Bank, coupons...................... $1, 8 4 5 . 00
------------------  $1, 8 4 5 . 00
Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
'  > f t *
v
Peoples National Bank, coupons.....................  $542 . 50
 ----------------  $542 . 50
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
S
I  ,
Peoples National Bank, coupons....................... $35 . 00
-—, — : —   $ 3 5 . 00
(
Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
Old Colony Trust Co., coupons   $2, 100 . 00
Peoples National Bank, coupons.. . . . . . . . . .  140 . 00
—  * — $2, 240 . 00
Feb. 4, 1919. Roll No. 419.
Peoples National Bank, coupons. .............  $680 . 00
$680.00
a t
Total Warrants....................................  $15,682.50
Credited to Miscellaneous..................  67.50
$15,750.00
CURRENT EXPENSE.
RECEIPTS.
Appropriation ..........................................................$18,000.00
Miscellaneous credit  52.74 <
------------------- $18,052 ^74
WATERVILLE,  MAINE
9 9 9
EXPENDITURES 
March A 1918. Roll No. -198.
American Express Co., express  1 . -8
(\ F. Ayer, labor ..........................................  1 . To
Mark J. Bartlett, salary as city solicitor.. . .  100 . 21
Mark J. Bartlett, clerk to Bd. of Registration 1 6 .  00
W. W. Berry & Co., supplies.............................  3 1 .  81
Boothby & Bartlett Co., insurance, employers’
l iabi l i ty ............................................................................ 6 0 2 .  44
A -
City Job Print, prin ting ......................................  4 3 .  00
City Job Print, printing' city reports, ballots, 4 2 1 . 70
W. L. Corson, photographic work....................
E. W. Crawford, salary and expenses...........  126 . 88
Georgia A. Fales, typewriting records...........  3 6 .  78
F. Harold Dubord, commission as tax collector 8 1 5 . 85
Dr. E. P. Fish, birth and death returns  9 .  00
Joseph P. Giroux, services Bd. of Registration 3 2 .  00
Geo. II. Grondin, services Bd. of Registration 3 2 .  00
R. W. Hanson, salary as plumbing inspector. . 115.00
Harriette L. Holmes, salary as clerk to Mayor 24.00
Carl C. Jones, salary as city clerk....................  79.97
Robt. M. Kellerman, marriage returns  3.00
Joseph Landry, labor........................................... 15.00
A. A. Matthieu, salary as municipal judge . . . .  100 . 00
O. A. Meader, to part salary as Mayor  208.33
Peter Murphy, services in Bd. of Registration 11.00
Dr. P. S. Merrill, birth and death returns. . . .  4.75
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone service. . 18.69
Nutshell Cafe, meals for election officers. . . .  26.70
Peoples National Bank, revenue stamps...........  4.00
Frank Plumstead, salary as recorder................ 41.66
C. G. Rancourt, M. D., birth and death returns 7.25
^?eter Rheaume, burying ca t .............................  .50
C. M. Richardson, P. M., stamps......................... 11.54
Dennis E. Sweeney, services as chairman of
Board of Registration......................................  40.00
Waterville Sentinel Pub. Co., subscription.. 26.60
A. G. Wood, labor on booths for election. . . .  62.00
April 2. 1918. Roll No. 409. 
W. B. Arnold & Co., supplies........... 81. 08
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S. L. Berry, supplies for election......  7 .  50
W. W. Berry & Co., supplies...............  2 4 .  75
^Eugene Bolduc, damages on Carey Lane. . . .  2 .  65
Geo. L. Cannon, truant officer...................... .. 1 0 7 . 10
Central Maine Power Co., supplies............  75
Narcisse Charland, marriage returns.. . . . . .  7 .  50
Israel B. Clair, attendance officer......  1 8 .  90
E. W. Crawford, salary........................  126 . 75
F. Harold Dubord, commission.............  1 0 .  63
Emery Hegarty, salary as clerk to Common
Council ...............................................................  1 7 .  67
Harriette L. Holmes, clerk to mayor and city
engineer, registration clerical work . 9 6 .  62
M. E. Hunt, adjusting l o s s .................  5 .  00
Geo. Jellison, serving notices and constable.. 7 .  10
Carl C. Jones, recording vital statistics  10 .  80
Joseph Landry, work on city dump.. 1 2 .  00
Loring, Short & Harmon, supplies......  32.50
Gedeon Maheu, serving notices and constable 7.72
Ora A. Meader, part salary.................................. 41. 67
New Eng. Tel. & Tel. Co.,.................... .73
Old Colony Trust Co.,............................. 3.00
Officers, serving at March election....................  144 . 00
Peoples National Bank, revenue stamps........   5.60
Frank Plumstead, salary as recorder   . 41.66
C. M. Richardson, stamps ...............   .50
Rollins-Dunham Co., supplies .  ...............   .30
Geo. H. Simpson, serving summons.............  77.50
David Vigue, cleaning.  ......................................  6.50
Albert Wade, serving notices...............  3.10
Waterville Sentinel Pub. Co., printing. . . . . .  319.20
-------------   $1,182.98
May 7, 1918. Roll No. 410.
American Casting & Mfg. Corp., die for giant
sea ler .....................................................  2.31
American Express Co., exp ress ..........  .64
W. B. Arnold & Co., supplies.  ......................... 1.06
C. W. Atchley, expenses on Chamberlain case 35.00
W. W. Berry & Co., supplies............... 4.76
H. B. Campbell, painting flagpole......  6.00
E. W. Crawford, salary as city engineer and
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city electrician ................................................. 160 . 07
J. M. Eastman, recording deeds. ...................... 1 3. 8 1
Thomas Groom Co., supplies............................. 6. 00
Harriette L. Holmes, services as clerk to mayor 40. 00
City Job Print, printing...................................... 12. 10
Israel Clair, attendance officer........................ 4 2. 00
H. A. Cummings & Co., printing...................... 5 3. 5 0
Dr. B. P. Hurd, recording births......................... 6 .  90
Joseph Landry, work on city dump.................... 3. 0 0
Yede Lashus, work on city dump.................... 15. 0 0
Loring, Short & Harmon, supplies ................ 31. 7 5
A. A. Matthieu, two months’ salary, municipal
court ju d g e ........................................................ 2 0 0 . 00
Edw. McLaughlin, serving notices as constable 4. 0 0
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.................... 2 5 .  86
Frank L. Phalen, services at inauguration 5 .  00
Frank Plumstead, salary as recorder................
7  * •
41. 6 6
Postal Telegraph................................................... .  45
C. M. Richardson, P. M., postage...................... 7 1 .  19
Wm. W. Roberts Co.. record book.................... 13 . 3 6
Rollins-Dunham Co., supplies ........................... 1 .00
Waterville Sentinel Pul). Co., printing........... 4 5 .10
Yawman & Erbe Co., supplies........... 17.38
June 4, 1918. Roll XTo. 411.
American Ribbon & Carbon Co., supplies. . . . $23.88
S. N. Annis, commission......................................  97.63
W. B. Arnold & Co., supplies.............................  1.00
Baker-Vawter Co., supplies .............    44.64
Israel Clair, attendance officer...........................  42.00
E. W. Crawford, salary......................................  143.66
J. M. Eastman, recording deeds......................... 2.20
Howard G. Ellis, assistant assessor...................  36.00
Wm. P. Graves, assistant assessor....................  27.00
Harriette L. Holmes, clerk to the m ayor  35 . 00
W m. A. Jones, assistant assessor......................  36.00
D. K. LaFleur, assistant assessor....................  36.00
Yede Lashus, work on city dump....................  12.00
✓
J. A. Letourneau, recording births and deaths 38.29
1  V _ 7
A. A. Matthieu, salary, municipal court judge 100.00 
Louis Norman, Jr., assistant assessor...........  27.00
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Frank Plumstead, salary as recorder................ 4 1 .  66
t
Wallie J. Rancourt, assistant assessor...........  3 0 .  00
C. M. Richardson, P. M  ...........  1 0 .  35
Albert Wade, serving" notice as constable.. . .  .  74
Waterville Sentinel Pub. Co., printing.  7 .  75
July 2, 1918. Roll No. 412.
W. H. K. Abbott, services, Bd. of Registration $ 3 2 . 00
American Express Co., express......................... 4 .  70
Chas. W. Atchley, part salary as city solicitor 1 0 0 . 00
Baker-Vawter Co., supplies....................  3 3 .  88
Mark J. Bartlett, services as Clerk to Board of
Registration  .................................   9 .  00
W. W. Berry & Co., supplies.............................  1 3 .  60
Board of Assessors .................................   600 . 00
Central Maine Power Co., supplies................ 18.50
Israel Clair, attendance officer...............   21.00
Rev. T. J. Coolbroth, marriage returns  4.25
E. W. Crawford, salary......................   141.66
Edw. G. Crosby, assistant assessor....................  47.50
H. A. Cummings & Co., printing...............   3.25
Day & Smiley Co., labor and material. . . . . .  28.59
Blanch L. Dubord, primary lists......................   . 72.30
Geo. H. Grondin, services, Bd. of Registration 32,. 00
Harriette L. Holmes, clerk to mayor, work in
Board of Registration....................................  86.00
Election officers, June primary.  ....................  172.00
Kennebec Journal Co., printing.........................  1.00
Vede Lashus, work on city dump.  .........  9.00
J. A. Letourneau, services as clerk for primary 25 . 00
Loring, Short & Harmon, supplies....................  72.50
A. A. Matthieu, salary as judge ..................  100.00
Peter Murphy, services in Bd. of Registration 15.00
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.  ................ 31.75
Nut Shell Cafe, lunches to election officers. . 22.05
Frank Plumstead, salary as recorder................ 41. 66
' C. M. Richardson, P. M., postage....................... 95.40
Fred H. Rose, expenses to Woolwich for
dredging b u c k e t ...............     7 .65
Geo. H. Simpson, serving summons................ 6.48
M. F, Stevens, trucking...................................   10 .00
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Dennis E. Sweeney, services as chairman of
Board of Registration......................................   40 . 00
The American City, m agaz in e ......................... 3 .  00
Waterville Sentinel Pub. Co., printing.........  2 5 .  08
' Day & Smiley Co., labor and....material.........  1 2 .  43
--------------------- $1, 9 3 8 . 23
Aug. 6, 1918. Roll No. 413.
|W. C. Adams and Frank Mosher, burying hog $ 6 .  00
American Express Co., express.......................................... .  45
W. B. Arnold & Co., supplies.............................................. .  28
Atlantic Express Co., express....................  1 .  00
Frank E. Brown, legal advice.............................. 3 .  00
G. C. Brown, posting check lists........... .. 2 .  00
City Job Print, printing......................................  2 6 .  90
E. W. Crawford, salary......................................  1 4 1 .  66
H. A. Cummings & Co., printing.................   2 .  75
W. S. Darley & Co., electrical supplies.. . . . .  1 5 .  00
R. W. Hanson & Co., labor and supplies.. . . . .  18. 30
Harriette L, Holmes, clerk to mayor.. . . . . . .  3 5 .  00
C.  W. Jones, legal p a p e rs   .......................................  96
Vede Lashus, work on city dump. ................. . 2 1 .  00
B. L. Makepeace, metallic tape. ...........  5 .  86
A. A. Matthieu, salary.............................................. 100 . 00
New Eng. Tel. & Tel. Co., service . ..................  1 4 .  28
Frank Plumstead, salary as recorder.. . . . . . .  41. 66
Postal Telegraph Co., ............................................................ .  84
C. M. Richardson, P. M. postage. .............  5. 00
Wm. W. Roberts Co., supplies  .............   1 5 .  65
Waterville Sentinel Pub. Co., printing.. . . . .  2 3 0 .  60
   $688 . 19
Sept. 3, 1918. Roll No. 414.
S. N. Annis, salary and commision   $471 . 95
W. B. Arnold & Co., supplies. ............................................ .  36
Board of Assessors, salary. . . . . . . . . . . . . . . .  600 . 00
Boothby & Bartlett Co., insurance. . . . . . . . . .  19.20
G. C. Brown, posting check lists. . . . . . . . . . . .  2. 00
Central Maine Power Co., supplies................ 4 .19
E. W. Crawford, salary.  ...........* . 141.67
H, A. Cummings & Co., printing. .  ...........  ♦ * 29.50
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The Fairbanks Co., scale. .................  2 6 .  40
R. W. Hanson & Co., part salary as plumbing
inspector  .............     100 . 00
Harriette L. Holmes, clerk to mayor. ........... 3 5 .  00
H. L. Kelley & Co., supplies. ............    6 .  29
M. A. Kenrick Estate, typewriter supplies, etc. 22. 20
Vede Lashus, work on city dump. ........... 1 2 .  00
J. A. Letourneau, recording vital statistics. . 3 7 .  74
A. A. Matthieu, salary  ..................  100 . 00
New Eng. Tel. & Tel. C o . , .  .................   1 1 .  35
Frank Plumstead, recorder.. ............................ .. 41. 66
The Texas Co., o il . .................    6 .  50
John L. Thomas, part salary as city auditor. . 5 2 .  10
------------------  $1, 7 3 0 .  11
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
W. H. K. Abbott, services on Board of Regis­
tration  ...........    $32 . 00
S. N. Annis, commission  .......... * . . .  599 .  14
Mark J. Bartlett, services as clerk to Board
of Registration  .................   1 6 .  00
W. W. Berry & Co., supplies....................   1 2 .  35
Dr. N. Bis&on, reporting vital statistics.  1 6 .  75
Earle D. Crawford, assistant to city engineer 2 0 .  00
E. W. Crawford, salary as city engineer  1 53 . 66
Georgia A. Fales, work on records. . .............. 7 4 .  03
Geo. H. Grondin, services on Board of Regis­
tration ...............      ' 32 . 00
Goring Scenic & Sign Works.  .................   8.95
Harry Harmon, lunches for election officers 30.00
Harriette L. Holmes, clerk to mayor and work
in Board of Registration........................   87.75
M. E. Hunt, part salary as building inspector 75.00
C. F. Hutchins'on, assistant to city engineer. . 26.25
Kennebec Journal Co., tax notice.  .......... 1.05
Vede Lashus, work on city dump. .  ............  9.00
A. A. Matthieu, salary  ..........................   100.00
^eter Murphy, salary as election clerk and to
Board of Registration...............   15.00
Frank Plumstead, salary as recorder.-. . . . . . .  41. 66
Geo. H. Simpson, serving summons, . . . . . . .  7.72
Dennis E. Sweeney, services as chairman of
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Board of Registration .................................  4 0 .  00
Waterville Sentinel Pub. Co., printing...........  1 5 .  00
Amos Winters, warden ......................................  4 .  50
Election Officers...................................................  168 . 00
------------------  $1, 585 . 81
Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
flames Murray, attendance officer................ ... $32. 10
(S. N. Annis, commission...................................... 1, 146.. 21
;  C. W. Atchley, part salary as city solicitor.. . 100..  00
W. B. Arnold & Co., supplies............................. «, 95
American Express Co., express......................... 5..  86
W. L. Corson, picture Burleigh St. bridge. . . 3..92
H. A. Cummings & Co., printing.................... 25..75
E. W. Crawford, sa la ry ...................................... 169.,46
Earle D. Crawford, assistant to city engineer 11..00
Day & Smiley Co., labor and material on vot­
ing b o o th s .......................................................... 41..02
Georgia A. Fales, typewriting records........... 56..85
Harriette L. Holmes, clerk to mayor................ 35.,00
C. F. Hutchinson, assistant to City Engineer 14..00
Kennebec Water District.................................... 20..00
Vede Lashus, work on city dump.................... 18..00
A. A. Matthieu, salary...................................... 100..00
B. L, Makepeace, tracing cloth.........................
I
21..79
New Eng. Tel. & Tel. Co.,.................................. 27..37
Frank Plumstead, salary as recorder.............. 41., 66
C. M. Richardson, postage.................................. 41..30
Waterville Sentinel Pub. Co.,............................. 12..50
E. C. Wardwell, part Salary as mayor........... 250.,00
$2,174.74
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
City Job Print, printing ..................................  $7.00
E. W. Crawford, salary as city engineer, truck­
ing and assistant.............................................  261.66
John A. Davison, serving election notices. . . .  3.72
Blanche L. Dubord, typewriting aldermen’s
records ...........  5.60
B. P. O. E. for rent of hall for Superior
Court ..........................    300.00
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J. B. Friel Co., insurance.................................. 2 3 3 . 22
Harriette L. Holmes, clerk to mayor................ 3 5 .  00
Kennebec Journal Co., advertisement..............................  50
Edith Keene, assisting Miss Fales on records' 3 7 .  10
Vede Lashus, work on city dump......................  6 .  00
J. A. Letourneau, recording vital statistics.. 3 5 .  90
Mail Pub. Co., printing. ......................................  2 5 .  75
James Murray, attendance officer....................  4 7 .  77
, New Eng. Tel. & Tel. Co., ....................................  1 2 .  45
Frank Plumstead, salary as recorder................ 41. 66
Chas. F. Pooler, cleaning ward room ................  5 .  50
C.  M. Richardson, P. M., postage....................  2 0 .  00
Waterville Sentinel Pub. Co., printing  2 .  82
Waterville Marble & Granite Co., cutting
stone near postoffice.............   5 .  20
Wetmore Savage Co., electrical fixtures  2 .  92
Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
American Express Co., express .........................  $ 9 .  19
S. N. Annis, commisions......................................  3 8 6 .  06
W. B. Arnold & Co., supplies.............................  1 .  25
H. N. Beach, labor on locks, keys....................  6 .  55
W. W. Berry & Co., supplies.............................  9 .  40
City Job Print, printing......................................  5 0 .  50
E.  W. Crawford, salary.................................... 1 4 5 .  67
Rev. Jos. Drolet, reporting marriages.............. 5 .  50
H. A. Cummings & Co., printing................................  2 . 50
A. G. Donham, Maine Registers.........................  15.00
Harriette L. Holmes, clerk to the mayor. . . .  35.00
Dr. B. P. Hurd, reporting vital statistics. . . .  12.00
Vede Lashus, work on the city dump   17.00
A. A. Matthieu, two months’ salary................ 200.00
James Murray, attendance officer......................  36.00
New Eng. Tel. & Tel. Co.....................................  13.18
Frank Plumstead, salary as recorder.............. 41.66
C. M. Richardson, P. M., postage. . . . . . . . . .  3.00
Chas. F. Robinson, reporting m arriages .. . .  4 .50
M. F. Stevens, t r u ck in g ....................  10.00
John L. Thomag, part salary as city auditor. . 41.65
.Waterville Sentinel Pub. Co., printing. . . . . . .  23.20
Western Electric Co., lamp.  .........  18.95
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Feb. 4, 1919. Roll No. 419.
Am. Ribbon & Carbon Co., supplies...............   $17 . 50
W. W. Berry & Co., supplies  ...........................  1. 60
Dr. E. W. Boyer, birth and death certificates 3 .  75
Dr. L. G. Bunker, birth and death certificates 9 .  50
John H. Burleigh, blue prints.............................  1 0 .  00
E.  W. Crawford, salary......................................  1 4 3 . 67
Harriette L. Holmes, salary as clerk to mayor
and preliminary check list....................  4 5 .  00
Edith M. Keene, indexing cards......................... 5 .  00
M. A. Kenrick Estate, supplies............................................ .  50
Vede Lashus, work on city dump. . . . . . . . . . .  3 0 .  00
J. A. Letourneau, recording vital statistics and
pension clerk ......................................   5 3 .  30
Loring, Short & Harmon, blanks....................  1.00
Walter McAlary, s ta m p ......................................  .60
A. A. Matthieu, salary.  .................    100 . 00
James Murray, attendance officer....................  45.00
New Eng. Tel. & Tel. Co.................................  9.35
Frank Plumstead, salary as recorder................  41.66
Waterville Sentinel Pub. Co., printing  1.60
------------------  $519.03
To tail w arrants ....................................  $16,731.23
Credited to Miscellaneous Account 1,321.51
$18,052.74
DERRICK AND ROAD MACHINE.
RECEIPTS.
Appropriations      $2,300 . 00
Credited from Miscellaneous A cc’t ................  218.37
— — ----------- $2,518.37
EXPENDITURES.
July 2, 1918. Roll No, 412#
Hallo well Granite Works, supplies   $1,150.00
Waterville Iron Works, labor and supplies. . 15.02
$1,165.02
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Aug. 6, 1918. Roll No. 413.
W. B. Arnold & Co., supplies...........................  $14 . 98
H. McK. Glazebrook, supplies...........................  4 0 0 . 00
Maine Central Railroad Co., freight................  5 9 .  52
Pay Rolls ...............................................................  6 0 .  00
Horace Purinton Co., supplies. . .  •..................... 1 1 .  01
Steward & Marston Co., labor and supplies. . 7 4 .  42
Waterville Iron Works, labor and supplies. . 129 . 77
------------------  $749.70
Sept. 3, 1918. Roll No. 414.
W. B. Arnold & Co., su p p lied .. . . ' ................ $87.57
D. U. Clement, labor and supplies....................  6.35
Waterville Iron Works, labor and supplies.. 7.99
Pay Rolls .............................................................  24.00
------------------  $125.91
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
Hallowell Granite Works, supplies................ $34.80
M. E. Hunt, labor...............................................  13.14
Pay Rolls ......................   14.00
Proctor & Bowie Co., supplies .........................  12.71
Harry Smith, labor and supplies....................... 37.30
Steward & Marston, supplies'.............................  31.57
Waterville Iron Works, labor and supplies. . 149.27
------------------  $292.79
Nov. 5, 1918. Roll No.416.
W. B. Arnold & Co., su pp lies .........................  $33.87
Atlantic Express, express service....................  .59
John A. Kelley, labor ......................................  15.00
Waterville Iron Works, labor and supplies. . 115.49
 , $164.95
Feb. 4, 1919. Roll No. 419.
Mitchell & Johnston, supplied......................... $20.00
—    $20.00
Total warrants......... $2,518.37
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FIRE DEPARTMENT.
RECEIPTS.
Appropriation ........................................................ $12, 500 . 00
From Sprinkling Account  ...........................  4 6 4 .  66
From Sewer Account ......................................  1 44 . 00
From Common School Account....................  2 2 .  00
Miscellaneous c re d its ..........................................  1 0 .  30
Credited from Miscellaneous Acc ’t ................. 8 85 . 45
------------------- $14, 026 . 41
EXPENDITURES.
March 5, 1918. Roll No. 408.
American Express Co., express......................... $ .  40
Augustus Carey & Co., labor and supplies.. 1 0 .  13
W. B. Arnold & Co., labor and supplies  6 .  75
W. W. Berry, salary and supplies....................  35.35
Central Maine Power Co., serv ice ....................  17.63
D. U. Clement, labor............................................. 2.35
Henry J. Collins, supplies.................................. .82
Columbia Towel Co., laundry.............................  1.80
Drivers, (payroll) ...............................................  441.00
Georgia Fales, typewriting.................................. 2 .00
G. S. Flood Co., fu e l ...........................................  21.00
M. Frye, i c e ............................................................. 20.00
Gamewell Fire Alarm Tel. Co., supplies  19.20
S. A. & A. B. Green Co., fu e l .............................  109.72
Mrs. Susie Gullifer, laundry.............................  1.20
Hook & Ladder No. 1, labor...............................  395 . 90
Hose Co. No. 1, labor........................................... 513.50
Hose Co. No. 1, special, labor...........................  8.40
Hose Co. No. 2, labor.................................   415.10
Hose Co. No. 3, labor.............................................  140 .30
Hose Co. No. 4, labor........................................... 319.10
Luke Ivers, salary.................................................  49.00
JCennebec Gas & Fuel Co., lighting..................  1.25
Harry LeBrun, labor............................................   7.50
O. A. Meader, expenses to Lewiston................  7 .94
Merrill & Mayo Co., grain............................. , ,  53.51
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Kennebec Gas & Fuel Co., s e r v ic e ................ 2 .  50-
G.  A. Kennison Co., g r a in .................................. 5 1 .  19
Harry LeBrun, spare driving.............................  1 6 .  50
Merrill & Mayo Co., g r a in .................................. 162 . 01
Morrison Motor Co., supplies ..........................   6 4 .  15
New Eng. Tel. & Tel. C o . ,  .................................. 1 0 .  20
Rollis-Dunham Co., supp lies .............................  7 .  38
H^. J. Smith, l a b o r ...............................................  8 .  00
J. K. Soule, h a y .................................................... 1 7 .  73
The Texas Co., g a so l in e ....................................  7 .  50
John Traynor, spare d r iv in g .............................  1 8 .  87
Nenry V. Vigue, supplies .............................  6 .  00
Winchester Tar Disinfectant C o . ,  ....................  2 3 .  63
John Thibodeau, h a y ..........................................   2 0 .  16
Aug. 6, 1918. Roll No. 413.
W. B. Arnold & Co., supplies   . $ 3 .  55
W. W. Berry, s a la r y   .............................  3 4 .  50
Central Maine Power Co., lights.. . .  ............... 8 .  07
Columbia Towel Co., laundry, .............   3 .  60
Drivers* R o l l ..................................................... , , . 612. 50
Gerrish & Smith, supplies...................................   1 .  80
S. A. & A. B. Green, fuel.  ...............   6.25
Mrs. Susie Gullifer, laundry..........................   . 1.50
Wm. W. Harding, l a b o r ......................................  14.00
Harry LeBrun, spare d r iv in g .............................  9 .52
M. C. R. R. Co., f r e ig h t ....................................... 5.00
Merrill & Mayo Co., grain...............................   „ 68.69
New Eng. Tel. & Tel. C o . , ..................................  5 .35
S. Perlman & S o n ...............................................  8 .38
Rollins-Dunham Co., su pp lies ...........................  1.75
John Traynor, spare d r iv in g .............................  11.00
Henry V. Vigue, supplies....................................  3 .70
Waterville Iron Works, labor.............................  1.25
- < r v
Sept. 3, 1918. Roll No. 414.
W. B. Arnold & Co., supplies.............................  $.85
W. W. Berry, salary ........................................... 37.02
Central Maine Power Co., lights......................  9.34
D. U. Clements, labor  ................................ 5.45
$1,185.99
$800.41
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Henry J. Collins, soap, etc...................................  4 .  16
Davison & Redmond, horse shoeing................ 2 0 .  35
D rived  pay r o l l ...................................................  490 . 00
S. A. & A. B. Green Co., fue l ....................  2 50 . 00
Mrs. Susie E. Gullifer, laundry........................  1 .  20
Hook & Ladder Co. No. 1 .................................  2 63 . 30
Hose Co. No. 1 ...................................................  3 25 . 70
Hose Co. No. 2 ...................................................  209 . 30
Hose Co. No. 3 ...................................................  106 . 70
Hose Co. No. 4.......................................................  169 . 70
Kennebec Gas & Fuel C o . ,  .................................. 2 .  50
Harry LeBrun, spare driv ing .............................  7 .  25
New Eng. Tel. & Tel. Co..................................... 6.00
James C. Rancourt, sa la ry .................................. 64.00
Rollins-Dunham Co., supplies ........................... 2.71
Standard Oil Co., o i l ........................................... 6.05
John Traynor, spare d r iv in g .............................  17.88
Wardwell Dry Goods Co., supplies..................  12.65
   $2,012.11
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.‘
Geo. L. Barney, l a b o r ........................................  $2.10 1
W. W. Berry, s a la r y ........................................... 37.70
W. W. Berry & Co., supplies ...........................  .50
S. L. Berry, paid Chas. R od er ig u e ................ 2.40
Central Maine Power Co., lights......................... 9.57
Davison & Redmond, horse shoeing..................  7.35
Drivers’ R o l l ..........................................................  490.00
A. D. Estey, h a y .................................................  23.28
Jos. Ferland, w o o d ...............................................  13.00
Gerrish & Smith, supplies .................................. .25
S. A. & A. B. Green Co., f u e l .............................  11. 25
Mrs. Susie Gullifer, la u n d ry .............................  1.40
Kennebec Gas & Fuel Co., gas...........................  9.39
G. A. Kennison Co., g r a in .................................. 26.98
Harry LeBrun, spare driving.............................  8.25
Merrill & Mayo Co., grain, etc..........................  101.60
John Thibodeau, h a y ........................................... 21.69
Rollins-Dunham Co., supplies ...........................  1.06
"John Traynor, spare d r iv in g .............................  24.05
Wardwell Dry Goods Co., supplies....................  17.85
------------------  $809.67
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Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
American LaFrance Engine Co., valves  $ 13 . 07
W. B. Arnold & Co., supplies.............................  1 3 .  03
W. W. Berry, s a la r y ...............................   4 3 .  81
Augustus Carey, labor and material................ 9 .  81
Columbia Towel Co., la u n d r y ...........................  7 .  20
Central Maine Power Co., l ig h t s ....................  1 4 .  65
Drivers Roll ..........................................................  4 9 0 .  00
S. A. & A. B. Green Co., fuel.. .......................... 102 . 25
Gerrish & Smith, supplies................................................... .  25
Mrs. Susie Gullifer, laundry...............................  1 .  75
C.  F. Hutchinson, labor on steamer..................  5 6 .  00
Fred J. Holland, s t r a w ......................................  2 .  00
E.  J. Hoxie, l a b o r ..............................................  4 .  68
Luke Ivers, l a b o r .................................................. . 1 3 .  50
Kennebec Gas & Fuel C o . ,  .................................. 3 .  66
Harry LeBrun, spare dr iv in g ......................  6.88
Ephrem Maheu, o i l ......................................  6.75
Merrill & Mayo Co., grain   , 79.37
James E. Mahoney, la b o r ...............   3.25
New Eng. Tel. & Tel. C o . ,     ................ 12.35
Rollins-Dunham Co., supplies  .............. 8.09
Spring Brook Ice Co..............................................  3.75
John Traynor, spare d r iv in g .............................  19.25
Waterville Motor Co., supplies ......................... 1.55
Andrew Ware, shavings   . .40
Whitcomb & Stanhope, b r o o m    . 1.00
The White Co., b ru sh es ......................................  1.18
Waterville Iron Works, l a b o r .............................  7.00
------------------  $1,074.83
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
Atherton Furniture Co., furnishings................ $23.20
W. W. Berry, s a la r y ...........................................  33.50
Central Maine Power Co., lights......................  16.85
Drivers pay r o l l ......................................................  490.00
S. A. & A. B. Green Co., f u e l ...............   33 . 75
Luke Ivers, salary as assistant chief................ 58.33
Kennebec Gas & Fuel Co., service................ 2.40
Harry LeBrun, spare dr iv in g .............................  8.25
Merrill & Mayo Co., g r a i n .................................. 70.80
New Eng. Tel. & Tel. Co.....................................  5.25
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M. Walter Tobey & Co., labor and supplies.. .  2 4 .  50
Henry Vigue Co., harness supplies....................  3 .  75
Waterville Motor Co., o i l ...............................  5 .  88
------------------  $776 . 46
\
Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
W. B. Arnold & Co., supplies ......................... $ 2 .  60
W. W. Berry & Co., supplies .............................  9 .  50
W. W. Berry, salary as Fire Chief....................  4 0 .  50
Central Maine Power Co., lights......................  2 1 .  85
D.  U. Clement, labor on fire { r u c k .................... 9 .  50
W. E. Colby, w o o d ...............................................  1 4 .  10
Cook, Everett & Pennell, chemicals................ 6 .  72
Andrew Cota, horse shoeing...............................  8 .  00
Davis. on & Redmond, horse shoeing................ 1 0 .  85
Drivers’ pay r o l l .................................................... 696 . 50
A. D. Estey, s t r a w ...............................................  2 9 .  28
John Fardy Co., plumbing and supplies  17.75
S. A. & A. B. Green Co., f u e l .............................  55.65
Mrs. Susie E. Gullifer, laundry .  ....................  3.15
Fred J. Holland, l a b o r ........................................  2.00
; Geo. Hallowell, h a y ...............................................  14.16
.A. S. Hoxie, salary as fireman......................   15.00
G. A. Kennison, g r a in ........................................  33.21
Kennebec Gas & Fuel Co., se rv ice ..................  2.21
Harry LeBrun, spare d r iv in g ...........................  11.37
Merrill & Mayo Co., g r a in .................................. 46.17
Morrison Motor Co., supplies ...........................  61.00
New Eng. Tel. & Tel. Co.,  ...............................  6.14
Rollins-Dunham Co., supp lies ...........................  4.05
M. F. Stevens,........................................................  6.00
Simpson & Lachance, mittens...........................  18.00
John Traynor, spare d r iv in g .............................  19.50
Waterville Motor Co., supplies ......................... 2.15
--------------------- $1,166.91
Feb. 4, 1919. Roll No. 419.
W. W. Berry, s a la r y .................................   $55.00
Central Maine Power Co., lights......................  18.60
Day & Smiley Co., r e p a ir s ...............................  7.69
Drivers’ pay r o l l .................................................... 574.00
G. S. Flood & Co., fu e l ....................................... 337.19
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Gamewell Fire Alarm, register paper................ 1 .  95
S. A. & A. B. Green Co., fuel  ...........................  2 0 .  25
Mrs. Susie E. Gullifer, lau n dry .................. 1 .  40
Luke Ivers, s a la r y .................................    1 0 .  50
Kennebec Gas & Fuel Co., gas......................... 1 .  83
Harry LeBrun, spare dr iv in g    9 .  75
New Eng. Tel. & Tel. Go............................... 5. 60
Rollins-Dunham Co., supplies ...........................  3 .  70
H. J. Smith, horse shoeing. ................................ 2 .  00
L. O. Tebbetts Co., insurance  .............. 8 7 .  97
The Texas Co. ga so lin e    . 1 2 .  75
Henry Y. Vigue, supplies................ .. 1 1 .  45
Waterville Iron Works, labor and supplies. . . 3 .  05
Western Electric Co., supplies. . . . . . . . . . . .  1 0 .  80
$1,175.48
Total warrants .......................... , , . $14,026.41
FIRE HOSE
RECEIPTS.
Appropriation  ..................    $2,000.00
   $2 ,000 . 00
EXPENDITURES.
Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
Boston Woven Hose & Rubber Co., hose. . . . $1,500.00
$1,500.00
Credited to Miscellaneous A cc ’t. . 500.00
$2 ,000 .00
HAYDEN BROOK SEWER. ,
I
Appropriation
RECEIPTS.
$9,397.12
 --------------- $9,397.12
EXPENDITURES.
March 8, 1918. Roll No. 408.
Edmond Cyr & Co., labor and supplies  $9, 3 9 7 .  12 —
   $9, 3 9 7 . 12
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HIGHWAY PATROL.
RECEIPTS.
Appropriation ......................................................  $500 . 00
Credited from Miscellaneous Acc ’t ..............  8 8 .  90
 —   • $588. 90
EXPENDITURES.
Sept. 3, 1918. Roll No. 414.
Treasurer of S ta te ............................   $588. 90
 —--------------  $588.90
INTEREST.
RECEIPTS.
Appropriation...................................  $8,500.00
From S. N. Annis, Treas. and C o lle c to r . . . .  3,123.46
From F. H. Dubord, Treas. and Collector. . . .  29.16
--------------------$11,652.62
EXPENDITURES.
April 2, 1918. Roll No. 409.
First National Bank, Boston...........................  8,077. 24
Peoples National B a n k .................  166.65
Ticonic National Bank...................  80.00
------------------  $8,323.89
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July 2, 1918. Roll No. 412.
First National Bank, Boston............................. 2, 3 8 4 .  62
------------------  $2, 3 8 4 . 62
Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
First* National Bank, Boston.............................  $ 9 1 .  67
------------------  $ 9 1 . 67
Total w arrants ....................................  $10, 8 0 0 . 18
Credited to Miscellaneous Account. 852.44
] , $11,652.62
MEMORIAL DAY.
RECEIPTS.
)
Appropriation ............................................................  $125.00
------------------  $125.00
EXPENDITURES.
June 4, 1918. Roll No. 411.
W. S. Heath Post, G. A. R ...................................  100 . 00
Spanish War Veterans...........................................  25.00
— —  $125.00
MISCELLANEOUS.
RECEIPTS.
A ppropria tion ........................................................  $700.00
State of M a in e ........................ ' ............................... 15,470.39
/J. A. Letourneau ...............................................  725.00
*
Miscellaneous Credits ........................................  580.47
Undrawn Balances'.............................................  11,779.00
Credited to City of W aterv ille ......................... 293.15
------------------- $29,548.01
EXPENDITURES.
March 5, 1918. Roll No. 408.
L, & M, Levine, sheep claim.............................  $40.00
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Joseph Micue, allowance .............................. .  2 0 .  00
Dr. J. E. Poulin, to use of shooting: range.. .  150 . 00
Mrs. Frank Rancourt, allowance   1 0 .  00
State Aid, soldiers’ dependents......................... 3 0 7 .  50
Marie B. Vigue, mother’s aid......................... 8 .  30
Rosie May York, mother’s' aid........................... 9 .  69
   $545. 49
April 2, 1918. Roll No. 409.
Joseph Micue, a l lo w a n c e . . . .  ...........................  $20 . 00
Mother’s aid ........................................................  1 7 .  54
Mother’s a i d ..........................................................  3 7 .  38
Geo. W. Rainey, error on t a x .................   3 .  00
Mrs. Frank Rancourt, allowance ....................  1 0 .  00
Soldiers’ dependents ........................................... 2 5 5 .  50
State Aid, soldiers’ dependents. .............  103 . 00
------------------  $446. 42
May 7, 1918. Roll No. 410.
Mrs. Robert Edson, rent of land......................... $125 . 00
Mother’s -aid. .........................................    6 2 .  30
Joseph Micue, cash a llow ance...........................  2 5 .  00
New Eng. Tel. & Tel. Co., ...........................  5 .  67
Mrs. Frank Ronco, allowance .........................  20.00
Mrs. Geo. H. Proctor, allowance  ...........  50.00
Soldiers’ aid ........     563.00
Goodwin W. Wiseman, claim loss of sheep by
dogs ..........................     30.00
------------------  $880.97
June 4, 1918. Roll No. 411.
Joseph Micue, a llow an ce .............................  $20.00
Mothers’ a i d ...................................................   49.84
Peter Rheaume, burying dog ...........................  1.00
Soldiers’ aid ........................     670.00
Traffic Sign & Signal Co., signs......................... 25.00
    $765.84
July 2, 1918. Roll No. 412.
Joseph Micue, allowance  ........... .. $20.00
Mothers’ aid  ....................   128.68
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Armand Nadeau, burying* dog*...........................  2 .  00
Mrs. Geo. H. Proctor, a llow ance ....................  5 0 .  00
Mrs. Frank Ronco, a llow ance...........................  1 0 .  00
Soldiers' aid, dependents.................................... 784 . 88
Wardwell Dry Good3 Co., supplies....................  2 0 .  23
Aug. 6, 1918. Roll No. 413.
W. B. Arnold & Co., supplies ...........................  $ 1 8 . 55
Hattie A. Howard, claim for injury................ 5 0 .  00
Alex. Lacombe, labor at almshouse................ 1 1 .  63
Mothers' a i d ..........................................................  3 2 .  30
Joseph Micue, allowance.................    2 5 .  00
Lewis Pollard, work on alm shouse................ 121.50
Proctor & Bowie Co., supplies for repairs on
almshouse ..........................................................  54.84
R. L. Proctor, land purchased on Lockwood St. 2,000 . 00
Redington & Co., ch a irs ......................................  6.00
Rollins-Dunham Co., materials for almshouse 48.42
Mrs. Frank Ronco, a llowance ..................  20.00
Soldiers 'a id ........................     1,425.28
M. Walter Tobey & Co., supplies for almshouse 150 . 98
Sept. 3, 1918. Roll No. 414.
C. H. Graves & Sons, b a r r e l .............................. $6.00
Joseph Micue, allowance......................................  20.00
Mothers' aid ..........................................................  25.84
Soldiers' aid ..........................................................  1,196.48
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
Philip D. Baron, claim ......................................  $100.00
Dr. M. S. Goodrich, professional services. . . .  5.00
Chester Hapworth, burying d og ......................... 2.00
Ada F. Hunt, board of ch ildren ......................... 82.32
Joseph Micue, a llow ance ....................................  20.00
Mothers' a i d ..........................................................  25.86
Mrs. Frank Ronco, a llow an ce ........................   . 10.00
Soldiers' aid  ...........  1,307.84
$1,015.79
/
$3,964.50
$1,248.32
$1,558.02
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Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
Ada F. Hunt, board for ch ildren ....................  $124. 97
Mothers’ aid ..........................................................  9 2 .  00
Joseph Micue, allowance .................................  2 5 .  00
Mrs. Geo. H. Proctor, a llow ance....................  5 0 .  00
Mrs. Frank Ronco, a llow ance ........................... 2 0 .  00
State of Maine, dog licenses.............................  243 . 00
M. F. Stevens, tru ck in g ......................................  1 .  42
Soldiers’ a i d ..........................................................  1,748.56
Waterville Lodge B. P. O. E., r e n t ................ 300.00
------------------  $2,604.95
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
Claflin Machinery Co., work on boiler at alms
house ............................. ...................................  $62 . 00
^Mrs. Robert C. Edson, rent of l a n d ................ 125.00
First National Bank, Boston, certifying notes 132.50
Ada F. Hunt, board of children ....................  81.07
Joseph Micue, a llow ance ................. 20.00
Reny, King & Houle, plumbing at almshouse 122.14
H. T. Winters, repairs at almshouse . 47.37
Soldiers’ aid ..........................................................  1,529.00
 — -----------  $2,119.08
Jan. 7, 1918. Roll No. 418.
First National Bank, Boston certifying bonds
and preparing s a m e ......................................  $110.00
Joseph Micue, a llow an ce .................................   . 25.00
Howard C. Morse, fee in Joseph c a s e ................ 2.12
Mothers’ a i d ..........................................................  92.00
Old Colony Trust Co., commission....................  1.00
Carroll N. Perkins, legal serv ices ....................  32.74
Mrs. Geo. H. Proctor, a llow ance ....................  50.00
Mrs. Frank Ronco, a llow ance ...........................  20.00
Soldiers’ a i d ..........................................................  1,058.63
State of Maine, highway maintenance  75.00
Nelson Thibodeau, killing d o g ...........................  4.00
Ada F. Hunt, board of children  ..................  79. 62
 —   $1,550.11
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Feb. 4, 1919. Roll No. 419.
Harry A. Chamberlain, admr., account of land $100 . 00
Abraham Joseph, l a n d ...............................   4, 155 . 00
P. S. Merrill, medical consultation....................  3 . 00
Joseph Micue, allowance  .................................. 2 0 .  00
Mothers’ a i d   .............................................  4 6 .  93
------------------  $4,324.93
Total warrants drawn......................... $21,019.42
Overdrawn balances ......................... 8,528.59
$29,548.01
MUSIC.
RECEIPTS.
p
Appropriation ......................................................  $150.00
Credited from Miscellaneous Account..............  2.11
------------------  $152.11
EXPENDITURES.
Sept. 8, 1918. Roll No. 414.
Central Maine Power Co., lights........................  $2.11
  $2.11
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
Waterville Military Band....................................  $150.00
— —-----------  $150.00
Total w arrants ....................................  $152.11
NEW SIDEWALKS.
RECEIPTS.
Appropriation ......................................................  $1,500.00
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EXPENDITURES.
June 4, 1918. Roll No. 411.
Horace Purinton Co., supplies ......................... $ 7 .  50
Pay rolls' .................................................................... 192 . 50
  $2 0 0 .  00
Sept. 3, 1918. Roll No. 414.
H. A. Chamberlain, gravel ............................ , . $ 8 .  25
------------------  $ 8 .  25
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
H. A. Chamberlain, gravel.................................. $16 . 00
A. D. Estey, part salary......................................  2 5 .  00
Pay r o l l s .................................................................  24. 00
Penn Metal Co., supplies....................................  32.90
Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
G. E. Barrows, ex p ress ......................................  $2.52
Waterville Concrete Co., labor and supplies 745.23
A. D. Estey, part’ salary..........................................  25.00
Pay r o l l s .......................................................................  46.50
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
Waterville Concrete Co., labor and supplies. $79.00
Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
Pay r o l l s .................................................................  $35 . 25
Proctor & Bowie Co., supplies ......................... 3 .85
$97.90
$819.25
$79.00
$39.10
Total w arran ts ....................................  $1,243.50
Credited to Miscellaneous Account 256.50
$1,500.00
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PARKS.
RECEIPTS
Appropriation ......................................................  $225. 00
------------------  $225 . 00
EXPENDITURES.
June 4, 1918. Roll No. 411.
Robert Bowker, part contract...........................  $ 5 0 . 00
------------------  $ 5 0 . 00
Aug. 6, 1918. Roll No. 413
Pay rolls (labor) ................................................ $ 3 .  99
------------------  $ 3 .  99
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
Robert Bowker, part contract.. .......................   $ 5 0 . 00
F.  L. Carey, trimming trees.............................  3 .  50
—  -----------  $53.50
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
Robert Bowker, part contract..........................   $100.00
$100.00
Total warrants ........................... $207.49
Credited to Miscellaneous Account.  .................   17.51
$225.00
PLAYGROUND ACCOUNT.
RECEIPTS.
Appropriation  ......... .. $300. 00
$300.00
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EXPENDITURES.
$1 5 0 .  00
------------  $150. 00
$150. 00 
  $150 . 00
Total w arran ts .........................   $300 . 00
POLICE DEPARTMENT.
RECEIPTS.
Appropriation........................................
Miscellaneous cre d its ...........................
Credited from Miscellaneous Account
EXPENDITURES. 
March 5, 1918. Roll No. 408.
W. W. Berry & Co., supplies.............................  $ 2 .  25
Bridge g u a rd s ........................................................  3 3 5 .  50
D. U. Clement, labor and supplies'....................  7 .  35
I Henry J. Collins, l y e .............................................  2 .  15
E. E. Finnemore, salary and travel, 2 months 2 9 1 .  10
O. A. Meader, supplies ........................................  1 .  25
New Eng. Tel & Tel. Co.....................................  8 .  04
Officers pay r o l l ....................................................  667.70
D. E. Sweeney, c o f f e e ........................................  .60
------------------  $1,315.94
/
April 2, 1918. Roll No. 409.
Central Maine Power Co., service....................  $2.45
C. H. Farrington, salary and money expended
in departm ent....................................................  86.10
E. E. Finnemore, s a la r y ....................................  43.14
$13,000.00 
2,543.98 
• 529.78 
------------------ $16,073.76
Sept. 3, 1918. Roll No. 414. 
Mrs. A. F. Drummond, Treas............
Oct. 1, 1918. Roll No. 415. 
Mrs. A. F. Drummond, Treas...........
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D. J. O'Halloran, cab hire  ............................................ .  50
J. E. O'Donnell, cab h i r e ....................................  1 .  00
Officers pay r o l l .................................................... 7 3 0 . 50
Paul Pelkey, cab h i r e ..........................    1 .  50
Louis Rancourt, services as constable .............  7 .  00
Whitcomb & Stanhope, furnishings................ 2 5 .  66
Geo. Day, cab h i r e ................................................................ .  50
Jesse Whitcomb, cab h i r e .................................. 1 .  00
----------------   $899. 35
May 7, 1918. Roll No. 410.
W. B. Arnold & Co., supplies. .........................  $ 2 .  65
H. A. Cummings & Co., p r in ting ......................  4 .  25
Geo. Day, cab h i r e ...............................................  2 .  00
C. H. Farrington, s a la r y ....................................  1 6 6 . 53
E. G. Grondin, cab h i r e .........................................................  75
Harold Morrison, cab h i r e ................................................... .  50
New Eng. Tel. & Tel. Co.....................................  2 .  20
D. O'Halloran, cab h i r e ......................................  2 .  50
Payroll, (officers) ...............................................  1, 0 40 . 40
Augustus Otten, lu n ch es ....................................  4 .  70
Louis Saliem, cab h i r e .......................................................... .  50
Frank Pelkey, cab hire ......................................  5.50
L. O. Tebbetts Co., insurance on patrol auto. 6.00
Waterville Motor Co., repairs and supplies. . . 25.67
Whitcomb & Stanhope, furnishings..................  10.10
Wardwell Dry Goods Co., supplies..................  2.40
Fred H. Wentworth, police caps ....................  35.40
------------------ $1,312.05
June 4, 1918. Roll No. 411.
W. B. Arnold & Co., supplies  .............. $107.95
C. H. Farrington, s a la r y ...................................  134.51
Dan O’Halloran, cab h i r e ........................    .50
A. Otten, lun ch es .................................................  3.30
Payrolls (officers) ...............................................  906.70
Rollins-Dunham Co., supplies ...........................  1.20
H. R. Smedburg, cab h i r e ....................    * 1.25
Waterville Motor Co., supplies  .........  1.22
 .......... $1,156. 90
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July 2, 1918. Roll No. 412.
W. B. Arnold & Co., supplies.............................  $ 1 .  80
H.  A. Cummings & Co., printing......................  4 .  75
Geo. Day, cab h i r e ................................................................ .  50
C. H. Farrington, salary .................................  134 . 58
John F. Hill, supplies..........................................  2.10
New Eng. Tel & Tel. Co.....................................  14.91
Augustus Otten, lunches .................................. 4.20
Pay rolls (officers) ............................................. 1,001.00
Rollins-Dunham Co., supplies ......................... 5.30
Waterville Motor Co., supplies ......................... 4.03
--------------------- $1,173.67
Aug. 6, 1918. Roll No. 413.
American Express Co., .................................... $1.70
W. B. Arnold & Co., supplies ......................... 1.00
J. M. Bartlett, alcohol t e s t s .............................  21.00
W. W. Berry & Co., supplies.............................  .60
City Job Print, printing. . '..............................  2.25
Geo. Daviau, g a so l in e ........................................  2.24
C. H. Farrington, s a la r y ....................................  141.44
John F. Hill Co., labor and supplies................  34.20
Ira Mitchell, team hire ....................................  .50
New Eng. Tel. & Tel. Co.....................................  3.27
New Eng. Tel. & Tel. Co.....................................  2.25
Officers, (pay rolls) ........................................... 1,342.80
Augustus Otten, lu n ch es ....................................  7.50
Traffic Sign & Signal Co.....................................  14.00
Waterville Motor Co., gasoline, etc.................  2.73
S. E. Whitcomb Co., soap powder..................  2 .24
-------------------* $1,579.72
Sept. 3, 1918. Roll No. 414.
W. B. Arnold & Co., supplies ......................... $18.80
Central Maine Power Co., b a t t e r y ................ .95
C. H. Farrington, s a la r y .................................... 156.40
H. L. Kelley & Co., supplies.............................. 4 .43
New Tel. & Tel. Co..............................................  4.70
Pay roll (officers) •...............................................  984.70
Augustus Otten, lunches .................................. 2.55
A. Pillsbury, team ........................................  1.50
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Rollins-Dunham Co., su pp lies ...........................  5 .  50
Waterville Motor Co., supplies......................... 3 .  60
Jesse Whitcomb, cab hire ..................................................  50
------------------  $1, 1 8 3 . 63
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
4
Central Maine Power Co., batteries................ $ 2 .  95
John F. Hill Co., su pp lies .................................. .  75
C. H. Farrington, sa la ry .................................... 1 4 0 . 56
New Eng. Tel. & Tel. Co..................................... 4 .  82
Augustus Otten, lu n ch es ................................... 3 .  75
Pay roll (officers) ............................................... 1, 3 5 7 . 55
Waterville Motor Co., gas and other supplies 2 9 ,  08
J, A. Whitcomb, cab h i r e .................................. .  75
$1, 5 4 0 , 21
Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
✓
W. B. Arnold & Co., supplies............... .............  $6.25
Central Maine Power Co., battery ................  .35
C, H. Farrington, salary ..................................  143.88
E. Howard Clock Co., d ia l s .............................. 8 .17
John F. Hill Co., g a so lin e ..................................  3 .00
C. F. Hutchinson, labor ....................................  9 .50
New Eng. Tel. & Tel. Co.................................... 16.60
Augustus Otten, lunches ..................................  5 .70
Pay rolls (officers) .............................................  1,376.00
Frank Pelkey, cab hire......................................  1.00
Rollins-Dunham Co., dipper . . . . . * ..................  .50
S. E. Whitcomb Co., soap powder..................  .98
Waterville Motor Co., gas and other supplies 9.28
Wardwell Dry Goods Co...................................... .25
------------------  $1,581.46
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
Central Maine Power Co.....................................  $.35
C. H. Farrington, salary ..................................  146.63
John F. Hill Co., supplies ..................................  9.00
Percy McKinney, cab h i r e ..................................  1.00
New Tel. & Tel. Co............................   5.54
Augustus Otten, lunches .............................  3.00
Geo. Pooler, cab h i r e ...............   . . . 1.00
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Rollins-Dunham Co., supplies...........................  1 .  80
Pay roll (officers) ...............................................  1, 170 . 80
Waterville Motor Co., gaso line ......................... 1 0 .  80
------------------  $1, 3 5 3 . 52
Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
0
W. B. Arnold & Co., supplies .............................  $ 2 .  80
Geo. Day, cab h i r e ...............................................  *75
C. H. Farrington, s a la r y ....................................  151 . 84
A. D. Hadley, o i l .................................................  1 .  50
John F. Hill Co., labor, supplies, etc.................  2 4 .  70
Harold Morrison, cab h i r e ................................................... .  50
New Tel. & Tel. Co...............   6 .  70
Pay rolls (officers)  ...............................   1, 4 2 9 .  55
Augustus Otten .................................................  1.70
Waterville Motor Co., supplies......................... 9.40
Fred H. Wentworth, police cap .................   3.63
J, E. Whitcomb cab h i r e    . 2.50
 $1,635.57
Feb. 4, 1919. Roll No. 419.
Central Maine Power Co., batteries................ $2.60
Geo. Day, cab hire ..........................   .50
Alfred Edwards, cab h i r e .................................. .50
C. H. Farrington, salary......................................  142.38
H. Harmon, lunches . ......................................  15.75
New Eng. Tel. & Tel. Co.................................... 3 .35
Augustus Otten, lu n ch es ....................................  1.35
Pay rolls (officers) .............................................  1,116.50
Paul Pelkey, cab h i r e ........................................  .50
Waterville Motor Co., supplies ......................... 18.76
Waterville Sentinel Pub. Co., printing   1.05
Fred Wentworth, police c a p s ..........................   . 38.50
------------------  $1,341.74
Total warrants .................................. $16,073.76
PUBLIC LIBRARY.
RECEIPTS.
Appropriation ......................................................  $4,100.00
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State of M a in e ...................................................... 3 7 0 . 00
Credited from Miscellaneous Acount.............  4 0 9 . 61
------------------  $4, 8 7 9 . 61
EXPENDITURES.
April 2, 1918. Roll No. 409.
D.  Bates, Treas.................................................  $500. 00
, — ----------—  $500. 00
May 7, 1918. Roll No. 410.
H.  D. Bates, Treas................................   $1, 000 . 00
Library Bureau .................................................... 3 7 2 . 00
Waterville Iron Works, labor on shelves.. . .  3 7 .  61
 —--------------- $1, 4 0 9 .  61
June4, 1918. Roll No. 411.
Library Bureau, supplies .............................  $29.75
-— — — —  $29.75
July 2, 1918. Roll No. 412.
H, D. Bates, Treas.........................................  $500.00
 — ----------- $500.00
Sept. 3, 1918. Roll No. 414.
9
H. D. Bates, Treas..................................................  $500.00
-------------------------------------  $500.00
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
H. D. Bates, Treas..................................................  $500.00
------------------------------------- $500.00
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
H. D. Bates, Treas.................................................  $1,030.64
— — -----------  $1,030.64
Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
H. D. Bates, Treas.............................. $409.61
— — — r $409.61
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Total warrants drawn ......................  $4, 8 7 9 . 61
SEWERS.
RECEIPTS.
Appropriation ...................................................... $2, 5 0 0 . 00
Other Credit’s ...................................................... 8 6 .  33
Credited from Miscellaneous Account.............. 3, 8 46 . 93
Credited from School Account (Common). .  1 3 .  00
--------------------- $6, 4 4 6 .  26
EXPENDITURES.
March 5, 1918. Roll No. 408.
F. Harold Dubord, Treas., pay slips................ $ 7 2 .  65'
G. S. Flood Co., supplies ...............................................  6 .  60
------------------  $79 . 25
April 2, 1918, Roll No. 409.
$ 4 9 .  11 
.  60 
7 7 .  69
2 5 .  00
3 .  30
2 2 .  00 
— - $177 . 70
May 7, 1918. Roll No. 410.
N. Berliawsky & Co., supp lies ......................... $2.64
A. D. Estey, part s a la r y .................................... 50.00
Maine Central Railroad Co., freight................ .50
Proctor & Bowie Co., supplies......................... 4.10
S. N. Annis, Treas., pay slips............................  362.44
A. M. Rowe, supplies ..........................................  22.57
Waterville Iron Works, supplies ....................  20.60
   $462.85
g. N. Annis, Treas., pay slips.........
Andrew Cota, repairs ....................
F. Harold Dubord, Treas., pay slips 
A. D. Estey, part s a la r y ............. ..
G, S. Flood Co., supplies .............
Simpson & Lachance, supplies. . . .
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$400. 00
5 0 .  00 
6 2 .  26
4 9 .  00 
220 . 33
4 .  50
7 .  50 
5 6 .  35
—    $849. 94
July 2, 1918. Roll No. 412.
Desire Baker ........................................................  $450. 00
A. D. Estey, part sa la ry ......................................  2 5 .  00
G.  S. Flood Co., supplies.................................... 3 .  00
Kennebec Water District, supplies....................  8 .  65
Pay roll ....................................*..........................  244. 38
Horace Purinton Co., supplies...........................  103 . 90
Waterville Iron Works, supplies, ............... . . . 112 . 45
Winslow & Co., sewer p i p e ...............................  3 2 6 .  09
— — — — —  $1, 273 . 47
Aug. 6, 1918. Roll No. 413.
A. D. Estey, part s a la r y ....................................  $ 2 5 . 00
Pay rolls  ............................................................... 312 . 08
Maine Central Railroad, freight......................... 39.75
Horace Purinton Co., supplies .........................  28.00
Simpson & LaChance, supplies......................... 27.00
Waterville Iron Works, labor and supplies.. 21.95
Winslow & Co., sewer pipe ......................   352.12
— ----------—  $805.90
Sept. 3, 1918. Roll No. 414. »
A. D. Estey, part sa lary ......................................  $50.00
G. S. Flood Co., supplies ..................................  67.66
•Pay r o l l s .................................................................  687.00
Waterville Iron Works, labor and supplies . . 41.76
  .-----------------$84-6.42
June 4, 1918. Roll No. 411.
Desire Baker ......................................
A. D. Estey, part s a la r y ..................
G. S. Flood Co., supplies....................
New Eng. Road Mach. Co., supplies,
Pay r o l l s .................................................
Simpson & Lachance, supplies .........
A. M. Rowe, supplies...........................
Waterville Iron Works, supplies. . .
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Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
A. D. Estey, part salary...................................... $25 . 00
Central Maine Lumber Co., lumber................ 3 7 .  03
Getchell & Wing, labor and supplies................ 2 0 .  16
Pay r o l l s ................................................................. 3 1 2 . 37
Proctor & Bowie Co., supplies........................... 1 5 .  75
Horace Purinton Co., supplies ......................... 7 0 .  00
Rollins-Dunham Co., supplies ........................... 4 .  22
. Waterville Iron Works, labor and supplies. .  8 8 .  44
 -----------  $608. 38
/ Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
Boston Woven Wire Co., supplies ..................  $15 . 00
A. D. Estey, part s a la r y .................................... 2 5 .  00
Kennebec Water District, water se rv ice . . . .  6 7 .  4-8
Pay rolls ............................................................... 4: 69 . 65
Rollins-Dunham Co., supplies ...........................  2 .  70
Simpson & LaChance, supplies ......................... 7 .  50
Waterville Iron Works, labor and supplies. . 45.52
------------------  $632.85
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
E. E. Clair, r e p a ir s .............................................  $1.50
A. D. Estey, part sa la ry ......................................  25.00
G. S. Flood Co., supplies....................................  17.61
Kennebec Water District, water service. . . .  3.00
New Eng. Road Machine Co., supplies  51.00
Payrolls ...........................................".....................  210.00
Waterville Iron Works, labor and supplies. . . .  2.76
-------------  $310.87
Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
A. D. Estey, part sa la ry ......................................  $40.00
A. L. Holmes, supplies........................................  5.50
Kennebec Water District, water service  4.00
Pay r o l l s .......................................................................  66 . 00
Simpson & LaChance, supplies ......................... 6.00
Waterville Iron Works, labor and supplies. . 16.68
------------------  $138.18
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. Feb. 4, 1919. Roll No. 419.
G. S. Flood Co., supplies.................................... 4 .  70
Pay rolls ............................................................... 3 9 .  50
A. D. Estey, part sa la ry ......................................  $ 2 5 . 00
Proctor & Bowie Co., supplies ......................... 4 7 .  25
$116 . 45
Total warrants d r a w n ......................  $6, 3 0 2 . 26
Credited to Fire Dept. Account.. . .  1 4 4 . 00
—  —  $6,446.26
SPRINKLING.
RECEIPTS.
Sprinkling Assessments......................................  $6,890.25
EXPENDITURES.
May 7, 1918. Roll No. 410.
D. U. Clement, labor and supp lies    . $7.95
R. W. Hanson, labor and supplies....................  121.05
Kennebec Water District, water service  19.65
Pay r o l l s ..............................................      76. 50
Waterville Iron Works, labor and supplies. . . 22.30
  ------—  $247.45
June 4, 1918. Roll No. 411.
A. D. Estey, part sa la ry ......................................  ' $25.00
Pay r o l l s .................................................................  390.83
------------------  $415.83
July 2, 1918. Roll No. 412.
W. B. Arnold & Co., supplies.............................  $5.75
Alden Spears’ Sons Co., supplies ....................  1,362.89
The Barrett Co., supplies .................................. 780.00
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II. A. Chamberlain, s a n d ................  1 4 .  50
A. U. Clement, labor and supplies. 5 6 .  42
A. D. Estey, part s a la r y ................  2 5 .  00
Kennebec Water District, water s e rv ic e . . . .  9 .  62
Pay r o l l s .............................................  171 . 08
Waterville Iron Works, labor and supplies . . 17.69
------------------  $2,442.95
Aug*. 6, 1918. Roll No. 413.
A. D. Estey, part s a la ry ......................
R. W. Hanson & Co., labor and supplies
Maine Central Railroad, freight...........
Pay rolls ...................................................
Sept. 3, 1918. Roll No. 414.
D. U. Clement, labor and supplies....................  $1.35
A. D. Estey, part sa la ry ......................................  25.00
P a y r o l l s .................................................................  288.50
Reny, King & Houle Co., labor and supplies 2.00
------------------  $316.85
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
P a y r o l l s .................................................................  $232.50
------------------  $232.50
Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
Kennebec Water District, water s e rv ic e . . . .  $27.00
Pay r o l l s .................................................................  103 . 50
------------------  $130.50
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
Kennebec Water District, water service  $243 . 00
— -----------  $243.00
Feb. 4, 1919. Roll No. 419.
R. W. Hanson & Co., labor and supplies  $17.50
$25.00
13.75
110.95
398.00
----------- $547.70
$17 .50
i
I»
&
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$4, 594 . 28
9 3 3 . 24
4 6 4 .  66
8 9 8 , 07
$6, 8 9 0 .  25
STATE AID HIGHWAY.
RECEIPTS.
Appropriation  ....................................
Other Credits, State of Maine..............
Credited from Miscellaneous Account
EXPENDITURES. 
June 4, 1918. Roll No. 411.
A.  D. Estey, part sa la ry .....................................  $ 2 5 . 00
Pay r o l l s .................................................................. 216. 00
------------------  $241 . 00
*
July 2, 1918. Roll No. 412.
Payrolls .............................   $ 9 9 . 00
----------------------  $99.00
Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
W. B. Arnold & .Co., supplies ...........................  $3.15
Harold Bond Co., supplies..................................  48.00
Berger Mfg. Co., The, supplies.........................  105.41
A. D. Estey, part sa lary ....................   25.00
Pay r o l l s .................................................................. 1,067.48
Proctor & Bowie Co., supplies............................  25.65
$1,998.00 
2,014.91
193.25 
---------------  $4,206.16
Total warrants ....................................
Abatements ............. ..........................
Credited to Fire D epartm ent.........
Credited to Miscellaneous Account
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Dr. J. E. Poulin, g r a v e l .........................  2 8 .  25
' ------------------------- $ 1 ,  3 0 2 .  94
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
A. D. Estey, part s a la r y .......................  $75 . 00
G.  S. Flood Co., supplies........................    343 . 95
B. L. Makepeace, supplies.....................  3 .  19
Maine Central Railroad, freight  .............  2 8 .  20
B.  D. McLellan, labor and supplies . 6 .  00
Pay r o l l s .....................................................    1, 119 . 49
Proctor & Bowie Co., supplies..............  3 7 .  17
Waterville Iron Works, labor and supplies. . 2 8 .  38
  $1, 636 38
Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
W. B. Arnold & Co., supplies.................................. $24 . 01
Claflin Machinery Co., use of boiler   7 2 .  00
Pay r o l l s ............................. .  .................................  696. 28
Proctor & Bowie Co., supplies............ 29.10
Steward & Marston, labor and supplies . . . .  55.68
Waterville Iron Works, labor and supplies. . . 49.79
------------------  $926.84
Total warrants drawn ......................  $4,206.16
STATE TAX.
RECEIPTS.
Appropriation  ...............................  $51,343 . 40
EXPENDITURES.
%
Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
4
$51,343.40
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STREETS.
RECEIPTS.
Appropriation. . .  ' ....................................................$22, 0 0 0 . 00
Miscellaneous Credits........................................... 2 7 2 . 07
Credit from Snow Rills, Spring 1918............  1, 0 0 0 . 00
------------------- $23, 2 7 2 . 07
EXPENDITURES.
Mar. 5, 1918. Roll No. 408.
W. B. Arnold & Co., supplies.............................  $ 5 .  05 v,
Central Maine Power Co., lights....................  1 .  00
Edmond Cyr Co., credit on sewer pipe...........  1 7 .  00
D. U. Clement, rep a irs ......................................... 1 6 .  00
F. Harold Dubord, Treas, pay slips..................  1, 5 8 8 .  61
John Fardy Co., labor and supplies................ 5 .  40
G. S. Flood Co., supplies....................................  3 .  50
S. A. & A. B. Green Co., supplies....................  19.00
M. A. Kenrick Estate, supplies......................... 2.40 . %
Augustus Marshall, sa la ry ..................................  115.36
Merrill & Mayo Co., grain /..................................  20.35
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone................ 2.75
Albert Pooler, lumber ......................................  15.00
N. Pouliotte, straw .............................................  5.12
Horace Purinton Co., w o o d , .............................  5.50
Rollins-Dunham Co., supplies ...........................  10.70
------------------  $1,833.44
April 2, 1918. Roll No. 409.
S. A. Annis, Treas., pay s l ip s .............................  $1,126.18
W. B. Arnold & Co., supplies.............................  22.42
Central Maine Power Co., lights at stable. . . .  1.00
Central Maine Farmers’ Exchange, grain. . . .  93.50
D. U. Clement, re p a irs ........................................  10.25
Andrew Cota, repairs........................................... 2.50
Davison & Redmond, repa irs .............................  7.10
F. Harold Dubord, Treas., pay slips................  678.25
A. D. Estey, part salary......................................  57.45
S. A. & A. B. Green Co., supplies....................  24.15
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James Mahoney, re p a irs .................................... 1 6 .  65
Augustus Marshall, salary ...............................  6 7 .  28
F.  L. Merrick, labor and gravel........................  1 .  60
Merrill & Mayo Co., grain.................................. 1 6 .  80
Proctor & Bowie Co., supplies........................... 1 .  05
Rollins-Dunham Co., supplies........................... 9 .  87
Waterville Sentinel Pub. Co., printing...........  2 .  50
------------------  $2, 1 38 . 55
May 7, 1918. Roll No. 410.
American Express Co., express ......................... $ 4 .  32
W. B. Arnold & Co., supplies...........................  2 2 .  22
Berger Mfg. Co., The, supplies......................... 3 8 4 . 26
Buffalo Steam Roller Co., supplies....................  4 .  27
Central Maine Farmers’ Exchange, grain.. . .  4 7 .  30
Central Maine Power Co., lights at stable.. . .  1 .  00
Mrs. Chas. Chamberlain, gravel ....................  9.00
D. U. Clement, labor and supplies....................  11.35
Davison & Redmond, labor and supplies  6.25
Gerrish & Smith, supplies.................................. .75
A. D. Estey, salary and hay.................................. 114. 07
Kennebec Water District, labor and water
service ...............................................................  5 . 45
New England Road Machine Co., supplies . . .  12.50
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone service 2.75
Pay roll .................................................................  1,792.17
Proctor & Bowie Co., supplies.........................  5.60
Horace Purinton Co., supplies...........................  5.50
C. M. Richardson, P. M., supplies....................  1.00
Rollins-Dunham Co., supplies ...........................  20.48
Vigue Harness & Carriage Co., supplies. . . .  6.95
June 4, 1918. Roll No. 411.
W. B. Arnold & Co., supplies.............................  $26.07
W. L. Blake & Co., supplies.............................  30.19
Berger Mfg. Co., The, supplies....................   600.46
Buffalo Steam Roller Co., supplies ................  4 .27
Central Maine Power Co., lights at stable. . . .  1.00
A. D. Estey, part s a la ry ....................................... 64.89
M. A. Kenrick Estate, supplies ......................... 2 .00
Maine Central Railroad Co., freight.............. 14.42
$2,457.79
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Merrill & Mayo Co., grain. . .
Pay r o l l s ...................................
Horace Purinton Co., supplies 
Rollins-Dunham Co., supplies
July 2, 1918. Roll No. 412.
B.  Arnold & Co., supplies. .  .........................
Central Maine Farmers’ Exchange, grain 
Central Maine Power Co., light’s at stable.. . .
H.  A. Chamberlain, gravel.............................
D. U. Clement, labor and materials...............
Davison & Redmond, labor and supplies.........
A. D. Estey, part s a la r y ..................................
G.  S. Flood Co., supplies....................................
S. A. & A. B. Green Co., supplies....................
Kennebec Water District, water service.........
Maine & N. H. Granite Corp., supplies...........
J. W. Morrill, gravel and labor.........................
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone service. .
Pay rolls ...............................................................
Proctor & Bowie Co., supplies...........................
Rollins-Dunham Co., supplies..................
*
*
Aug. 6, 1918. Roll No. 413.
W. B. Arnold & Co., supplies.............................  $16.08
Central Maine Lumber Co., lu m b e r ................  58.24
Central Maine Power Co., lights at city stable 1.00
Hs A. Chamberlain, gravel.................................. 29.50
Day & Smiley Co., labor and supplies  7.78
A. D. Estey, salary and hay.............................  110.87
Gerrish & Smith, supplies  .............................  13.70
S. A. & A. B. Green Co., supplies....................  45.55
Lombard Traction Eng. Co., labor and supplies 347 . 60
Merrill & Mayo Co., g ra in ..................................  15.27
Pay r o l l s ................................................................. - 2,190.65
Proctor & Bowie Co., supplies.........................  11.51
John Raymond, labor and supplies....................  2 . 50
Rollins-Dunham Co., supplies  ......................... 22.18
$56.10
47.65
1.18
51.00
7.15
3.75 
67.18
3.00
41.10
1.75
47.25
105.30
2.75 
2,000.52
61.42
9.59
-------------  $2,506.67
6.47 
1,557.06
10.50 
• 21.85
-------------  $2,339.18
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Waterville Iron Works, labor and supplies. . . .  3 2 .  07
Waterville Sentinel Pub. Co., printing  3 .  25
Sept. 3, 1918. Roll No. 414.
Berger Mfg. Co., The, supplies......................... $120 . 18
Central Maine Power Co., lights at city stable 2 .  10
H.  A. Chamberlain, gravel...............................  1 8 .  50
D. U. Clement, labor and supplies..................... 1 4 .  00
Davison & Redmond, labor and supplies  4 .  25
A. D. Est'ey, salary and hay.................................. 136 . 39
G.  S. Flood Co., supplies...................................... 8 .  25
S. A. & A. B. Green Co., supplies....................  8 4 .  95
Maine & N. H. Granite Corp., supplies  3 5 .  51
Frank Merrick, labor and g r a v e l ....................  5 8 .  00
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone service 2 .  75
Pay rolls ...................................   1,675.25
Gedeon Picher Estate, labor and supplies. . . .  2.66
Proctor & Bowie Co., supplies......................... 5 .04
Horace Purinton Co., supplies......................... 42.00
Rollins-Dunham Co., supplies.............................  16.64
Waterville Concrete Co., labor* and supplies. . 311.28
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
Berger Mfg. Co., The, supplies.............................  $96.06
W. W. Berry, supplies........................................  .56
Central Maine Farmers’ Exchange, grain. . . . 132.25
H. A. Chamberlain, gravel..................................  30,25
Davison & Redmond, labor and supplies  1.80
A. D. Estey, part salary .  ...............    66.67
G. S. Flood Co., supplies  ...........................  16.42
Gerrish & Smith, supplies..................................  4 .00
S. A. & A. B. Green Co., supplies....................  106,21
G. A. Kennison Co., supplies. . , , ....................  1.50
Pay r o l l s ........................... 2,062.83
Proctor & Bowie Co., supplies.........................  71.83
Rollins-Dunham Co., supplies ...........................  18.50
H. Rosenthal, supplies ......................................  4 .52
Harry Smith, labor and supplies....................... 146.00
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Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
W. B. Arnold & Co., supplies............. $52 .  34
Ellery Brann, labor ........................................... 6 .  85
Central Maine Farmers’ Exchange, grain. . 37..  45
Claflin Machinery Co., labor and supplies.. . . 100..  00
Day & Smiley Co., labor and supplies........... 12..  17
A. D. Estey, part salary and hay.................... 80..  17
J. B. Friel Co., insurance.................................. 115..  39
S. A. & A. B. Green Co., supplies.................... 7..  50
Gerrish & Smith, supplies.................................. 4..  7, 5
Dr. A. Joly, serv ices ........................................... 5..  00
Kennebec Water District, water service.. . . 12.,  85
Maine Central Railroad Co., f r e ig h t ................ 27. 09
Howard Morse, gravel........................................ 4..50
James Mahoney, labor and supplies................ 5..05
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone service. . 2..75
Pay rolls ................................................................. 1,390..58
Dr. J. E. Poulin, g r a v e l ...................................... 13.,75
Proctor & Bowie Co., supplies......................... 20. 58
Horace Purinton Co., supplies........................... 56..00
Rollins-Dunham Co., supplies ........................... 24.,18
H. T. Winters, labor and supplies. . . . .,......... 7. 24
Leonard Willard, use of watering trough. . . . 3. 00
Andrew Ware, supplies ...................................... 1. 15
Waterville Iron Works, labor and supplies. . . 6. 72
S. E. Whitcomb, gravel...................................... 6. 50
$2,004.00
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
Central Maine Power Co., light's at city stable $1.00
A. D. Estey, part s a la r y   ....................  41.67
Gerrish & Smith, supplies ................................ 1.95
S. A. & A. B. Green Co., supplies....................  10.10
Maine Central Railroad, freight ....................  3.48
Merrill & Mayo Co., supplies...........................  .75
Pay rolls  ..........................................................  953.60
Rollins-Dunham Co., supplies ......................... 18.11
Waterville Concrete Co., gravel....................... 35.75
Waterville Sentinel Pub. Co., printing  2.50
— ----------  $1,068.91
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Jan. 18, 1919. Roll No. 418.
W. B. Arnold & Co., supplies.............................  $ 12 . 50
Central Maine Power Co., light se rv ice ...........  1 .  00
Claflin Machinery Co., supplies......................... 2 .  00
A. D. Estey, part s a la r y .................................... 4 1 .  67
John Fardy & Co., labor and supplies...........  2 .  86
J. W. Morrill, g r a v e l ..........................................  2 .  10
New Eng. Tel. & Tel. Co., telephone.............. 2 .  75
Merrill & Mayo Co., supplies......................... 1 .  50
Pay r o l l s ..................................................................’ . 122 . 97
Rollins-Dunham Co., supplies .......................... . 7 .  74
Steward & Marston, supplies .......................................... .  45
H.  T. Winters, labor and supplies.................. 3 0 .  10
------------------  $254.45
Feb. 4, 1919. Roll No. 419.
Central Maine Power Co., l ig h ts ....................... $1.00
Gerrish & Smith, supplies.................................. 2.75
R. W. Hanson & Co., labor and supplies . . . .  14.37
M. A. Kenrick Estate, supplies ......................... 1.00
Pay r o l l s .................................................................  16.00
------------------  $35.12
Total warrants d r a w n ........................  $22,844.11
Credited to Miscellaneous Account 427.96
$23,272,07
SNOW BILLS,
RECEIPTS.
Appropriation  .................................................... $3,000.00
%
EXPENDITURES. 
Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
W. B. Arnold & Co., supplies ...........................  3.16
D. U. Clement, labor and supplies....................  21. 94
Davison & Redmond, labor and supplies. . . .  3.00
A. D. Estey, part s a la r y ....................................  75.00
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Gerrish & Smith, supplies .................................. 3 .  85
Pay r o l l s   .................................................... 574 . 72
Proctor & Bowie Co., supplies......................... 3 .  78
Harry Smith, labor and supplies ....................  104 . 30
    $789. 75
Feb. 4, 1919. Roll No. 419.
Day & Smiley, labor and supplies....................  $ 6 .  69
A. D. Estey, part sa la ry ......................................  116.67
Pay r o l l s .................................................................  789.79
Proctor & Bowie Co., supplies......................... 3 .50
Rollins-Dunham Co., supplies ...........................  4.70
Simpson & LaChance Co., supplies..................  7.50
Wyandotte Worsted Co., w o o d ......................... 26.00
Harry Smith, labor and supplies....................... 248.50
------------------  $1,203.35
$1,993.10
1 , 0 0 0 . 0 0
6.90
$3,000.00
c •> v  ------
s t r e e t  l i g h t s .
RECEIPTS.
Appropriation ........................................................ $10,000.00
Credited from Miscellaneous A c c o u n t   296.65
------------------- $10,296.65
EXPENDITURES.
March 5, 1918. Roll No. 408.
Central Maine Power Co.................................... 838.18
Waterville Marble & Granite Co., labor  2.20
------------------  $840.38
Total warrants drawn ....................
Cedited to Street Dept......................
Credited to Miscellaneous Account.
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April 2, 1918. Roll No. 409.
Central Maine Power Co., .................................  $838 . 18
------------------  $838 . 18
May 7, 1918. Roll No. 410.
Central Maine Power Co...................................  $838 . 18
 — $838 . 18
June 4, 1918. Roll No. 411.
Central Maine Power Co., .................................   $838 . 18
------------------  $838 . 18
July 2, 1918. Roll No. 412.
Central Maine Power Co., ...............................  $838 . 18
 $838 . 18
Aug. 6, 1918. Roll No. 413.
Central Maine Power Co., lights....................  $869. 89
— — — —  $869. 89
i
Sept. 3, 1918. Roll No. 414.
Central Maine Power Co., lights....................... $873 . 18
    $873 . 18
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
Central Maine Power Co., l ig h ts ....................... $848 . 81
     848.81
Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
Central Maine Power Co., lights....................  $850.06
------------------  $850.06
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
Central Maine Power Co., lights. . . r$952.33
 *  $952.33
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Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
Central Maine Power Co., lights.. . .  ' ................. 8 5 4 .  64
Feb. 4, 1919. Roll No. 419.
Central Maine Power Co., lights...................   8 5 4 .  64
Total warrants d r a w n .......................
v
WATER CONTRACT.
RECEIPTS.
Appropriation ......................................................  $3, 600 . 00
Credited from Miscellaneous Account  4 1 .  65
EXPENDITURES.
July 2, 1918. Roll No. 412.
Kennebec Water District ..................   $1, 8 2 5 .  00
W  i «  ■ ■ -  m , , i ■ j  ■  a  ■ 1
Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
Kennebec Water District  ...............................   $1,816.65
Total warrants ..................................
SUPPORT OF POOR.
RECEIPTS.
A
Appropriation . . .  .............................................
Feb. 9, 1918, Paul D u te l le ........ ....................... 1.50
Feb. 15, 1918, Town of O akland ....................  95.60
$854 .64
$854.64
$10,296.65
$3,641.65
$1,825.00'
$1,816.65
$3,641.65
*
$8 ,000.00
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Feb. 16, 1918, Paul D u te lle .............................  1 .  50
Feb. 23, 1918, Paul D u te lle .............................  1 .  50
Feb. 26, 1918, State of Maine ......................... 8 9 .  30
Mar. 2, 1918, Paul D utelle .................................  1 .  50
Mar. 9, 1918, Paul D utelle .................................  1 .  50
Mar. 16, 1918, Paul D utelle ...............................  1 .  50
Mar. 23, 1918, Paul D u te lle .............................  1 .  50
Mar. 30, 1918, Paul D u te lle .............................  1 .  50
Apr. 6, 1918, Paul Dutelle.................................. 1 .  50
Apr. 13, 1918, Paul D u te lle .............................  1 .  50
Apr. 20, 1918, Paul D u t i l le .............................  1 .  50
Apr. 27, 1918, Paul Dutelle...............................  1 .  50
May 4, 1918, Paul Dutelle. .  ................................... 1. 50
May 11, 1918, Paul Dutelle...............................  ' 1 .  50
May 18, 1918, Paul D u te l le .............................. 1 .  50
May 23, 1918, J. P. Giroux, (Lewis Groder) 7 0 .  56
May 25, 1918, Paul Dutelle .............................  1 .  50
May 31, 1918, State of M a in e ...........................  675 . 37
June 1, 1918, Paul D u te lle ...............................  1 .  50
June 8, 1918, Paul D u te lle ...............................  1 .  50
June 15, 1918, Paul D u te lle .............................  1 .  50
June 22, 1918, J. P. Giroux, (Rose Clair). .  3 0 .  00
June 22, 1918, Paul D utelle .................................... 1. 50
June 29, 1918, Paul D u te lle .............................  ' 1 .  50
July 10, 1918, J. P. Giroux, (Lewis Groder) 26.46
July 24, 1918, J. P. Giroux (sale of two calves) 35.00
Aug. 21, 1918, J. P. Giroux (sale of cow) . . . .  75.00
Aug. 24, 1918, Town of Vassalboro................ 17.00
Aug. 30, 1918, Almshouse (sale of product) . . 92.25
Sept. 4, 1918, Town of P en obscot ....................  114 . 43
Oct. 8, 1918, Town of C am den ......................... 284.05
Oct. 24, 1918, Gerrish & Smith, refund . . . .  1.56
Oct. 26, 1918, State of Maine...........................  505.10
Cct. 26, 1918, Eli Clukey, Jr., reimbursed. . . .  25.00
Oct. 26, 1918, Town of J a y ................................ 65.00
Oct. 26, 1918, Town of Oakland....................  32.00
Sept. 9, 1918, John L a c o m b .............................  22.00
Sept. 19, 1918, Mr. D e v o s .................................. 16.50
Sept. 27, 1918, Del W a t te ..................................  6.50
Sept. 28, 1918, Lunch room Ticonic St.............  5.50
Oct. 5, 1918, Jos. D eroch er ................................ 11.00
Oct. 7, 1918, W. C. O u g e r ................................ 6.50
Oct, 9, 1918, Mr. D e v o s ......................................  5.50
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Oct. 9, 1918, Jos. B u t lre ....................................  6 .  50
Oct. 17, 1918, Fred V ig u e   ..................  6 .  50
Oct. 18, 1918, John Lacomb  ...........................  1 1 .  00
Oct. 19, 1918, H. G o g in ......................................  5 .  50
Oct. 19, 1918, J. M cV e rn  . 5 .  50
Oct. 22, 1918, Mrs. J. Darveau  ..................  6 .  50
Oct. 23, 1918, H. Gogin ....................................  5 .  50
Oct. 24, 1918, Mrs. Joler  ...........................  5 .  50
Oct, 25, 1918, Mr. D evos '...............    5 .  50
Oct. 25, 1918, Jos. B u t le r .............................  6 .  50
Oct. 28, 1918, W. C. O u g e r ........................   6 .  50
Nov. 2, 1918, C. R o u x ........................................  5 .  50
Nov. 4, 1918, Jos. B u t le r ....................................  6 .  50
Nov. 4, 1918, W. C. O u g er ..................................  6 .  50
Nov. 7, 1918, Jos. Norman .............................  1 1 .  00
Nov. 8, 1918, John L a c o m b .............................  5 .  50
Nov. 9, 1918, W. C. O u g e r ................................ 6 .  50
Nov. 11, 1918, W. C. O u g e r ...........  6 .  50
Nov. 11, 1918, Jos. Butler, .......................  6 .  50
Nov. 12, 1918, Mr. Bolduc ................................ 5 .  50
Nov. 15, 1918, V. Willette ................................ 5 .  50
Nov. 15, 1918, Fred Vigue ................................ 8 .  00
Nov. 30, 1918, C. R o u x ......................................  5 .  50
Dec. 2, 1918, E. D. D u n b a r .............................  7 .  00
Dec. 10, 1918, Jos. Butler ...........................  7 .  00
Dec. 11, 1918, Delia Gouin .......................  6 .  50
Dec. 17, 1918, Anna L a rr il ly ...................., . . . 1 ,  00
Dec. 20, 1918, Jos. Butler. . . . . . . . . . . . . . . .  7 .  00
Dec. 21, 1918, Mr. M u rra y   ....................  7 .  00
Dec. 21, 1918, C. R o u x .......................... . 5 .  50
Dec. 27, 1918, Fred V ig u e ...............  4.00
Oct. 30, 1918, J. P. Giroux, (Lewis Groder) 39.00
Oct. 30, 1918, Almshouse, (sale of scrap) . . . .  1.11
Oct. 30, 1918, Almshouse, (sale of fowls) . . .  27.23
Oct. 30, 1918, Almshouse, (sale of turnips) 5.50
Oct. 30, 1918, H. E. Pomerleau, h og . 54.97
Nov. 2, 1918, Town of Oakland. 7.00
Nov. 6, 1918, Mrs. Sarah Butler, refund. . . .  10.00
Nov. 12, 1918, Town of Penobscot1 ..................  15.50
Dec. 7, 1918, Reny & Vigue, r e fu n d .............  9.02
Dec. 13, 1918, State of M a in e ........................   616.80
Dec. 13, 1918, Town of O akland.....................  3.50
Dec. 13, 1918, Town of L in co ln ....................... 62.05
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Dec. 28, 1918, J. P. Giroux, (Lewis Groder) 1 1 .  75
Jan. 1, 1919, State of M a in e ....................  9 8 .  59
Jan. 8, 1919, C. B. Kelleher, w ood......... G. 00
Jan. 9, 1919, Town of Fairfield .............  132 . 22
Jan. 15, 1919, Town of Vassalboro ................ 2 03 . 72
Jan. 21, 1919, City of Augusta ......................  102 . 54
Jan. 29, 1919, State of M a in e ...............  1 0 .  00
Jan. 2, 1919, Joseph B u t le r ....................  7 .  00
Jan. 6, 1919, Clovis R o u x ........................  5 .  50
Jan. 13, 1919, Leo V ig u e ........................  6 .  00
Jan. 14, 1919, Mr. D e v o e ..........................  6 .  00
Jan. 15, 1919, W. C. O u g e r ......................  6 .  00
Jan. 15, 1919, W. C. O u g e r ....................  6.00
Jan. 16, 1919, Joseph B u t le r .................... 6.00
Jan. 17, 1919, Isaac Denshea.................... 6.00
Jan. 17, 1919, Delia Gouin .............................  6.00
Jan. 18, 1919, Clovis R o u x ......................  6.00
Jan. 27, 1919, Fred V i g u e ...............................  ~ 5.50
Jan. 29, 1919, Clovis R o u x .................... 6.00
Jan. 31, 1919, Mrs. Sophia Giroux........... 6.00
Jan. 31, 1919, John L a co m b .................... 10.00
Jan. 31, 1919, Paul B u rg e s s ..........................   5.50
Feb. 1, 1919, Mabel Stevens (Delia Hussey) 74.00
Feb. 3, 1919, Augustus Vigue, Jr., (wood) . . 6.00
Feb. 3, 1919, J. P. Giroux, (Lewis Groder) . . 3.50
Feb. 3, 1919, Sara Lang, w o o d ...............  23.00
Feb. 3, 1919, Town of Vassalboro...........  25.00
Feb. 3, 1919, Ellery Stewart E s t a t e    58.66
Feb. 3, 1919, State of M a in e .............................   1,038.84
Feb, 3, 1919, J. P, Giroux, wood. . . . . . . . . .  120.00
$5,392.68
Total Credits ........................    $13,392.68
Warrants d r a w n ....................   11,158.58
Balance undrawn .............................  $2,234.10
Net Cost of the department $5,765.90
S t
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ALMSHOUSE.
EXPENDITURES,
March 5, 1918. Roll No. 408.
N. E. Tel. & Tel. Co., service ........................  $ 1 .  75
W. B. Arnold & Co., supplies ......................... 2 .  65
Elmer Butler, shoe repairing ...........................  2 .  85
Central Maine Power Co., cu rren t ....................  4 .  26
Henry J. Collins, provisions .............................  4 1 .  42
City Market, provisions ....................................  1 3 .  48
Augustus Carey, supplies ..................................  5 .  57
Direct Importing Co., supplies ......................... 8 .  98
M. Frye, i c e ..........................................................  5 7 .  60
George Gagnon, w o o d ......................................... 5 0 .  00
S. A. & A. B. Green Co., c o a l .........................  5 6 .  86
King & Paganucci, supplies .............................  12.97
O. A. Meader, supplies ....................................... 6.15
Samuel Nadeau, salary ......................................  50.00
Merrill & Mayo Co., supplies ......................... 21.81
Samuel Nadeau, salary and sundries................ 54.60
Reny, King & Houle, supp lies ........................  5.78
Dr, J. N. G. Bernard, medical attendance. . . .  15.00
Gedeon Picher, supplies ....................................  1.40
Alex Pellerin, wood ...........................................  110.00
Wardwell Dry Goods Co., su p p lies ................ 10.50
$533.63
April 2, 1918. Roll No. 409.
Alex Pellerin, w o o d .............................................  $90.00
Frank Pelletier, ca rr ia g e ....................................  1.50
Samuel Nadeau, salary and sundries .............. 50.60
Mrs. Samuel Nadeau, n u rs in g ......................... 24.00
J. H. Morrill, sawing w o o d ................................ 14.85
Merrill & Mayo Co., supplies.............................  60.95
Andrew Maheu, barbering..................................  11.90
A. L. Holmes Co., supplies ................................ 1.00
S, A. & A. B. Green Co. coal .........................  66.14
Day & Smiley, supplies ......................................  3.49
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John Cote, hay ..........................    5 .  85
Andrew Cota, horse shoeing ............................. 3 .  25
City Market, provisions...................................... 1 2 .  49
Central Maine Power Co., current, supplies 4 .  64
Harry Belliveau, provisions ............................. 4 2 .  96
W. B. Arnold & Co., supplies ........................  1 .  90
Sisters Hospital, nursing .................................  147 . 00
------------------  $542. 52
May 7, 1918. Roll No. 410.
W. B. Arnold & Co., supplies.............................  $ 5 .  99
Central Maine Power Co., current ................ 2 .  80
Davison & Redmond, sh oe in g ........................... 1 .  00
Farmers' Exchange, supplies.  . 7 1 .  26
Willie Gagne, labor .................    2 .  00
S. A. & A. B. Green Co., coal. ........................   2 4 .  00
G.  C. Ingraham, supplies ........    1 2 .  00
Kennebec Water District  ....................  1 0 .  00
B.  K. Meservey, provisions ........................  5 4 .  99
N. E. Tel. & Teh Co., service  .............   5 .  53
John Poirier, h a y .................................................. 1 5 .  54
Proctor & Bowie Co., supplies  .............   9 .  73
Peter Rheaume, s o w .................   5 0 .  00
IVilbon Pomerleau, mileage .............................  4 .  86
, Augustus Vigue, salary and sundries................ 6 1 .  28
Wardwell Dry Goods Co., supplies..................  2 .  08
S. E. Whitcomb Co., provisions......................... 2 .  05
------------------  $335. 06
June 4, 1918. Roll No. 411.
Chas. F. Ayer, services  ........................ . . . $ 5 .  00
Flenry Barney, supp lies .................   1 3 .  53
Direct Importing Co., supplies. . . . . . . . . . .  5 .  70
Willie Gagne, labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50
i Mr. Horne, labor and supplies / ......................   3.00
King & Paganucci, supplies .  ......................... 4.44
Maine Tobacco Co., supplies . . .  . ..................  3.84
Mrs. D. C. Otis, c o w ........................................... 110.00
Proctor & Bowie Co., supplies......................... 4.98
Reny, King & Houle, supplies...............................  2.35
Rollins-Dunham Co., supplies ...........................  17.36
Simpson & LaChance, supplies    5.25
tL. H. Soper Co., supplies ..................................  2 .  70
George F. Terry, h a y ........................................  4 .  60
Augustus Vigue, salary and sundries. ........... 6 3 .  10
------------------  $248 . 35
July 2, 1918. Roll No. 412.
Central Maine Farmers' Exchange, supplies.. $52 . 32
Central Maine Power Co., cu rre n t ..................  2 .  20
P. U. Clement, repairing ..................................  1 0 .  20
James A. Foster, supplies..................................  8 .  65
Grand Union Tea Co., supplies.........................  9 .  58
Lois Huard, labor ...............................................  1 .  50
Kennison & Warren, supplies .........................  6 .  40
Alex Lacomb, labor ...........................................  5. 63
Chas. McKay, 1-2 of h og ....................................  3 2 .  44
B.  K. Meservey, provis ions...............................  2 2 .  04
N. E. Tel. & Tel. Co., serv ice .............................  2 .  75
Roscoe Paine, wood .................. •......................   120.12
Harry Pomerleau, provisions .........................  23.74
Leo Trudel, labor ...............................................  2.25
Edmond Vallee, funeral expenses....................  34.00
Dr. A A. Verville, medical attendance  3.50
Augustus Vigue, salary and su n dries ...........  66.70
Henry V. Vigue, supplies ..................................  5.00
Wardwell Dry Goods Co., supplies ................ H5.76
------------------  $425.78
Aug. 6, 1918. Roll No. 413.
W. B. Arnold & Co., supplies ...........................  $14.73
Central Maine Power Co., c u r r e n t ................ 1.00
v
<Gerrish & Smith, supplies ................................ 6.14
3. A. & A. B. Green Co., c o a l .............................  125.00
Lewis Groder, cash .............................................  8 .46
B. K. Meservey, provisions .............................. 4 .23
N. E. Tel. & Tel. Co., s e rv ic e .........................  1.75
Lewis Pollard, h a y in g ......................................... 3 .25
Harry Pomerleau, provisions ...........................  25.24
Vilbon Pomerleau, wood, 50 cords..................  250.00
Simpson & LaChance, supplies.........................  3.50
Augustus Vigue, salary and sundries . . . . . . .  64.99
Henry Vigue, repairing and supplies................  3 .70
f
i
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Sept. 3, 19. 18. Roll No. 414.
W. B. Arnold & Co., supplies ......................... $ 6 .  66
Central Maine Power Co., c u r r e n t ................ 1 .  00
D.  U. Clement, rep a irs ......................................  1 3 .  10
Davison & Redmond, sh oe in g ........................... 3 .  55
Gerrish & Smith, supplies.................................. 1 .  56
Merrill & Mayo Co., g r a in ...............................  2 1 .  95
Rollins-Dunham Co., supplies ......................... 8 .  94
Augustus Vigue, salary and sun dries ...........  6 4 .  14
Wardwell Dry Goods Co., .................................. 2 .  50
------------------  $123. 40
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
Central Maine Farmers’ Exchange, supplies. . $162.88
Central Maine Power Co., c u r r e n t ......  1.00
City Market, provisions......................................  3.28
Direct Importing Co., supplies ......................... 4 .77
Samuel Erwin, supplies ....................................  8.25
G. S. Flood & Co., coal............................. 29.90
Gerrish & Smith, supplies..................................  2.31
N. E. Tel. & Tel. Co., s e rv ice ...........................  1.75
Rollins-Dunham Co., supplies .........................  2 .60
Walker Clothing Co., supp lies .........................  25.00
Augustus Vigue, salary and sundries.............. 64.50
M. Walter Tobey & Co., lu m b e r ....................  .85
D. Fortin, repairing ...........................................  1.50
------------------  $308.59
Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
W. B. Arnold & Co., supp lies ............... $9.55
Central Maine Farmers’ Exchange, supplies. . 19.20
Day & Smiley Co., supplies  ....................  8 .26
Henry Emmett, supplies ...........................  2 .71
Kennebec Water District Co........................  20.00
Gerrish & Smith, supplies..................................  20.85
Dr. A. Joly, professional se rv ice s    21.50
Merrill & Mayo Co., supplies ...........................  79.00
F. E. McCallum, provisions...............................  22.00
N. E. Tel & Tel. Co., service................. . . . . c * 8*50
Paul Pelletier, supp lies ......................................  5.00
✓
Patterson Bros., milk ........................................  2 .  10
Harry Pomerleau, provisions ...........................  3 5 .  30
Rollins & Dunham Co., supplies ......................  1 0 .  47
Mrs. Lucy B. Reynolds, double harnesses. . . .  1 2 .  00
Alton Richardson, Jr., h o r s e ................................ ' 2 2 5 . 00
Simpson & LaChance, supplies................................  7 .  85
Augustus Vigue, salary and sundries ...........  7 0 .  73
Waterville Iron Works, supplies ....................  2 .  40
Waterville Sentinel Pub. Go................................................ .  64
H.  R. Dunham Co., supplies  .................. 1 1 .  75
------------------  $589 . 81
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
Central Maine Power Co., cu rre n t .....................  $4. 4S
Codere Furniture Co., supplies.........................  1 8 .  15
Andew Cota, horse sh o e in g .............................  7 .  75
Direct Importing Co., supplies.........................  2 .  31
G.  S. Flood Co., c o a l ..........................................  1 7 .  23
Maine Central Market, provisions.......................................  75
«
Andrew Maheu, board and harbering: .........  2 5 .  00
M. E. Teh & Teh Co., service ......................... 2 .  07
Vilbon Pomerleau, w o o d   ....................  2 7 5 .  00
Rollins-Dunham Co., supplies .........................  9 .  33
L. H. Soper Co., supplies .................................. 2 .  18
Henry V. Vigue, supplies .................................. 4.05
Augustus Vigue, salary and sundries.............. 75.34
S, E. Whitcomb Co., provisions......................... 44.27
Mrs. Annie Willette, labor .............................  18.00
------------------  $505.91
Jan, 7, 1918, Roll No. 418.
*
W. B. Arnold & Co., supplies.................................... $7.. 74
Eugene Bolduc, supplies ..................................  14.95
Lewis Burgess, nursing .  ...........    24.00
D. U. Clement, supplies  .........................  3.20
Andrew Cota, blacksmithing.............................  5,75
Davison & Redmond, blacksmithing................ 4,50
Fortier’s Drug Store, supplies .........................  2.60
J, A. Poster, supplies . . .  ................................ 11.92
Dr. A. Joly, professional services. .  .............. 4.00
Joseph Higgins, provisions 28.30
King & Paganucci, supplies    34.01
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Wm. Levine, supplies ........................................  2 3 .  18
Edward Marcia, pasturing c o w ......................... 2 .  00
0. A. Meader, o n io n s ..........................................  2 .  50
Merrill & Mayo Co., supplies........................... 4 5 .  60
N. E. Tel. & Tel Co., s e rv ice .............................  ' 1 .  75
Frank Pelletier, a u t o ........................................... 4 .  00
Harry Pomerleau, provisions ...........................  4 2 .  00
Rollins-Dunham Co., supplies...........................  2 .  08
L. H. Soper Co., supplies .................................. 1 .  00
Simpson & LaChance, supplies ......................... 1 1 .  30
Augustus Vigue, salary and sundries ...........  7 0 .  90
Annie Willette, l a b o r ........................................... 1 1 .  00
Wardwell Dry Goods Store, supplies................ 4 .  25
S. E. Whitcomb Co., provisions......................... 9 .  67
------------------  $374 . 01
Feb. 4, 1918. Roll No. 419.
7  •
W. B. Arnold & Co., supplies ......................... $ 5 .  00
E. Bailey, hauling w o o d ....................................  2.00
Horace A. Bennett, wood .................................. 79.25
Ellery Brann, filing saws .................................. 4 .15
Central Maine Power Co., c u r r e n t ................ 8 .94
Day & Smiley Co., lu m b e r .................................. 2 .04
H. R. Dunham Co., supplies................................ 42.0a
J. A. Foster, supplies........................................... 12.43
G. A. Kennison Co., supplies.............................  52.73
N. E. Tel. & Tel. Co., s e rv ic e .........................  1.75
Omer Poulin, sawings 10% cords of wood. . . .  15.75
Reny, King & Houle, labor .............................  5.25
Rollins-Dunham Co., supplies .........................  2.65
Augustus Vigue, salary and sundries ...........  67.00
Wardwell Dry Goods Co., su pp lies ................ .30
Henry Wyman, hauling w ood.............................  *' 1.50
 —  $302.74
Total $4,801.79
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I
March 5, 1918. Roll No. 408. *
Dr. J. N. G. Bernard, medical attendance. . .  $ 2 5 . 00
Henry Pooler, wood ........................................... 6 1 .  50
Dr. J. E. Poulin, r e n t ........................................... 6 .  50
John Pilotte, supplies ......................................  3 .  29
James Parent, wood ........................................... 1 6 .  25
Dr. N. Bisson, medical a ttendance ................  200.00
Merrill & Mayo Co., supplies .........................  3.20
Ephreme Maheu, supplies ..................................  34.65
M. J. Morin, salary and sundries....................  99.65
Wm. Levine, supplies ......................................  21.18
Mrs. Lizzie Letourneau, board.........................  7.00
David King, provisions ......................................  29.52
Leon Hebert, r e n t ...............................................  18.00
Mrs. Ada F. Hunt, board and supplies  83.82
S. A. & A. B. Green Co., wood and coal. . . .  40.00
John Fortin, b o a r d ...............................................  4.00
Emery-Brown Co., supplies................................ 1.93
Sadie B. Davis, r e n t ...........................................  18.00
David Cote, b o a r d ...............................................  10.00
  4
Ephreme Caron, cash support .........................  14.00
Mrs. Inez Chase, cash s u p p o r t .........................  8.00
City Market, provisions ....................................  1.00
Henry Collins, provisions ..................................  3C.00
City Job P r i n t ......................................................  4 .35
Mrs. Sarah Butler, board ..................................  10.00
Bourgoin Bros., provisions................................ 10.22
Harry Belliveau, provisions.............................  15.83
N. E. Tel. & Tel. Co., service.............................  1.13
Reny & Veilleux, provisions.............................  24.26
Joseph York, cash su p p o r t ................................ 3.00
Town of Skowhegan ........................................... 260.93
Marie Syrvis, board ...........................................  8.00
Henry Stevens, board ........................................  40.00
Chas. Rodrigue, funeral exp en ses ..................  28.00
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0. D. Plante, supplies ........................................  4 .  75
Wallie J. Pooler, provisions ...................................  1 4 .  30
  $1, 161 . 26
April 2, 1918. Roll No. 409.
A. L. Holmes Co., supplies...............................  $ 9 .  25
S. A. & A. B. Green Co., w o o d ......................... 5 9 .  75
City Market, provisions......................................  2 .  00
Harry Belliveau, provisions .............................  1 5 .  04
Reny & Veilleux, provisions.............................  2 0 .  18
Waterville Sentinel Pub. C o . ,  ...........................  7 .  00
Joseph York, cash support’ ...............................  3 .  00
Simpson & LaChance, supplies......................... 1 0 .  50
C. M. Richardson, supplies ...............    16.00
John Pilotte, supplies ........................................  4.40
M. J. Morin, salary ............................................. 46.16
Sisters Hospital, n u rs in g ....................................  128.00
Peter Marshall, supplies.....................................  14.96
Mrs. Wm. Morin, b o a r d ......................................  17.86
Mrs. Ada F. Hunt, board .................................. 36.42
Mrs. Sadie Green, cash su p p ort ......................... 24.00
J. P. Giroux, salary and sundries....................  73.39
Jules Gamache, provisions ................................ 24.04
Joseph Ferland, wood ........................................  6.50
David Cote, board ...............................................  15.00
Henry J. Collins, prov is ions.................    35.00
City of A u g u sta ....................................................  9.20
Mrs. Inez Chase, cash support...........................  8.00
Mrs. Sarah Butler, b o a r d ....................................  10.00
W. W. Berry & Co., supplies.............................  1.60
------------------  $597.25
May 7, 1918. Roll No. 410.
Belliveau Bros., provisions.................................. $15.00
W. W. Berry & Co., supplies.............................  1.35
Chas. Blanchard, r e n t ......................................... 5.50
Mrs. Sarah Butler, b o a r d ....................................  10.00
Mrs. Inez Chase, cash support..........................   8.00
Ephreme Caron, cash support .........................  14.00
David Cote, board ...................................   15.00
Dostie Bros., provisions........................   6.00
John Fortin, board for two m on th s ................ 8 .00
J. P. Giroux, salary and sundries....................  1 1 7 .  67
S. A. & A. B. Green Co., w o o d ......................  1 1 .  50
' David King, supplies...........................    2 .  68
Mrs. Lizzie Letourneau, board for two months 1 4 .  00
John McCarrick, cash support .........................  5 .  00
Addie Morin, cash support for A p r i l ...........  5 .  00
Addie Morin cash support for M a y ................  6 .  00
Mrs. Wm. Morin, b o a r d ......................................  4 .  28
H.  C. Morse, rent ................................    9 .  00
N. E. Tel. & Tel Co., s e r v ic e ..........................  4 .  35
O. J. Pelletier, provisions..................................  1 6 .  14
Henry Pooler, wood ...........................................  1 2 .  50
Redington & Co., ...............................................  7 .  50
Remington Typewriter Co..................................................... .  75
Reny & Veilleux, provisions.............................. 2 1 .  15
Wardwell Dry Goods Co., supplies..................  4 .  96
Whitcomb & Stanhope, supplies.........................  8 .  85
S. E. Whitcomb Co., provisions.........................  2 7 .  00
Joseph York, cash support .............................  3.00
------------------  $364.18
June 4, 1918. Roll No. 411.
S. L. Berry, auto ...............................................  $4.00
Mrs. Sarah Butler, b o a r d ....................................  10.00
Ephreme Caron, cash support .........................  14.00
Mrs. Inez Chase, cash su p p o r t ........................ . 8 .00
David Cote, board . . .  .............................   15 . 00
George A. Day, auto ...........................................  15.00
John Fortin, board .............................................  4 .00
J. P. Giroux, salary and sundries ..................... 188.98
E. L. Gove, provisions ......................................  43.39
, Mrs. Ada F. Hunt, board ..................................  74.54
Mrs. Lizzie Letourneau, board and labor . . . .  16.00
Marcelin Maheu, labor ......................................  2.50
John McCarrick, cash s u p p o r t .........................  5.00
M. C. R. R...................................................  10.18
Frank Pelletier, auto ......................................... 5.00
. O. J. Pelletier, provisions..................................  12.00
Chas. A. Pillsbury, team ..................................  2 .00
Simpson & LaChance, supplies ....................... 53.00
Joseph York, cash support ..................................  3.00
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July 2, 1918. Roll No. 412.
Mrs. Sarah Butler, board .................................  $10 . 00
Ephreme Caron, cash support ........................  1 4 .  00
J. A. Foster, supplies..........................................  3 .  88
Mrs. Sadie Green, cash support, two months 2 4 .  00
J. P. Giroux, salary and sundries......................  134. 10
E.  L. Gove, provisions........................................  3 4 .  96
Dr. J. F. Hill, medical attendance....................  9 .  50
Mrs. Ada F. Hunt, board .................................  3 5 .  72
M. C. R. R................................................................ 2 .  43
The Maine Farmer Co........................................ 5 .  00
John McCarrick, cash su p p o r t ......................... 5 .  00
N. E. Tel. & Tel. Co., s e rv ice ........................... 6 .  07
Morris Silver, rent ........................................  2 7 .  00
i  •  /
Sisters of St. Joseph, board .............................  107.55
Wardwell Dry Goods Co., supplies ................ 16.34
S. E. Whitcomb Co., provisions ......................  38.00
Joseph York, cash support’  ....................  3.00
------------------  $476.55
\
Aug*. 6, 1918. Roll No. 413.
Mrs. Sarah Butler, board .................................. $10.00
Mrs. Inez Chase, cash su p ort .............................  16.00
Ephreme Caron, cash su p p ort ...........................  14.00
David Cote, board for two months ................ 30.00
John Fortin, board for two m o n th s ................ 8.00
J. P. Giroux, salary and sundries ....................  160. 25
Mrs. Sadie Green, cash support ....................  12.00
A. L. Holmes Co., supplies .............................  3.70
Mrs. Ada F. Hunt, b o a r d .................................. 40.33
o  '
Maine Central Market, provisions ................ 60.02
J. D. Neal, supplies .............................................  -75
N. E. Tel. & Tel Co., serv ice .............................  3.45
O. J. Pelletier, provisions.................................. 14.76
Simpson & LaChance, supplies......................... 6.50
L. H. Soper Co., supplies .................................. 2.34
Town of Fairfield   5 . 63
Joseph York, cash suport .................................. 3.00
$390.73
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September 3, 1918. Roll No. 414.
Mrs. Sarah Butler, b o a r d .................................. $ 10 . 00
Mrs. Inez Chase, cash su p p ort ......................... 8 .  00
City of Augusta...................    139 . 99
Ephreme Caron, cash su p p o r t ......................... 1 4 .  00
J. P. Giroux, salary ........................- ...............  115 . 40
Mrs. Sadie Green, cash su p p ort ....................  1 2 .  00
Mrs. Ada F. Hunt, b o a r d .................................. 3 5 .  42
H.  L. Kelley, supplies ....................................  2 .  15
Peter Marshall, rent ........................................... 2 7 .  00
John McCarrick, cash su p p ort ......................... 1 0 .  00
Wallie J. Pooler, provisions   6 0 .  00 *
Joseph York, cash support .................................. 3 .  00
---------------------  $436.96
Oct. 1, 1918. Roll No. 415.
Dr. C. W. Abbott, medical attendance  $13.00
W. W. Berry & Co., supplies ......................... .55
Mrs. Inez Chase, cash su p p ort .........................  8.00
City Market, provisions ....................................  28.37
David Cote, board for two m o n th s ................ 16.00
Samuel Erwin, supplies ....................................  10.75
John Fortin, board.........................— .................  8.00
J. P. Giroux, salary and sundries   142.00
E. L. Gove, provisions ......................................  60.00
Dr. M. S. Goodrich, medical attendance . . . .  105.00
Mrs. Sadie Green, cash support ....................  12.00
Dr. J. F. Hill, medical attendance..................  1.50
L. P. Loud Co., supplies......................................  6.50
M. C. R. R..............................................................  2 .25
Peter Marshall, r e n t .............................................  9.00
John McCarrick, cash support...........................  5.00
Picard Bros., milk ...............................................  5 .76
Wallie J. Pooler, provisions ...........................  28.00
Reny & Veilleux, provisions.............................  65.66
Chas. Rodrigue, funeral expenses ..................  9.00
Morris Silver, rent for three months................ 30.00
Sisters Hospital, nursing ..................................  90.00
Joseph York, cash support  .............................  3.00
$659.34
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Nov. 5, 1918. Roll No. 416.
Mrs. Evelyn Boulay, cash support*....................  $ 3 .  00
Eli Clukey, Jr., cash support, ......................... 2 5 .  00
Mrs. Inez Chase, cash support ......................... 8 .  00
David Cote, board ............................................... 8 .  00
Mrs. Clovis Dasto, cash support ....................  1 4 .  00
H.  R. Dunham Co., supplies..........................  1 .  50
John Fortin, b o a r d ...............................................  4 .  00
Morris Graf, cash support.................................. 4 .  00
J. P. Giroux, salary and sundries ....................  168 . 41
Mrs. J. P. Giroux, services in State case. . . .  5 .  00
Dr. B. P. Hurd, medical attendance................ 2 3 .  00
Mrs. Lizzie Letourneau, board ......................... 8 .  00
Ephreme Maheu, provisions .............................  50.53
John McCarrick, cash support ......................... 5.00
N. E. Tel. & Tel. Co., serv ices ......................... 6.74
Dr. Wm. J. O’Connors, medical attendance. . 2.00
Gertrude Patrick, bedding sp o iled ....................  13.00
Reny & Veilleux, provisions .............................  9.02
Chas. Rodrigue, funeral expenses....................  35.00
Simpson & LaChance, supplies......................... 26.90
Joseph York, cash support.................................. 3 .00
 -----------  $423.10
Dec. 3, 1918. Roll No. 417.
✓ Mrs. Emma Ronco Butler, cash support . . . .  $4.00
Mrs. Inez Chase, cash support for two months 16.00
David Cote, b o a r d ...............................................  8.00
John Fortin, board .............................................  4 .00
G. S. Flood Co., c o a l ..........................................   6.65
J. P. Giroux, salary and sundries....................  135.12
Mrs. Sadie Green, cash su p p ort ....................... 8.00
S. A. & A. B. Green, c o a l ..................................  6.50
Maine Central Market, provis ions ..................  30.00
John McCarrick, cash s u p p o r t ......................... 5.00
Ephreme Maheu, provisions .............................  30.44
N. E. Tel. & Tel. Co., serv ices .........................  3 .70
Mrs. Rhoda Paine, cash support.........................  10.00
Wallie J. Pooler, provisions .............................  6.00
Reny & Veilleux, provisions.............................  9.02
L. H. Soper Co., supplies ....................................  2.61
S. A. & A. B. Green Co., coal.............................  6.50
f
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J. A. Whitcomb, carriage....................................  2 .  00
S. E. Whitcomb Co., provisions....................... 4 1 .  00
Joseph York, cash su p p ort ................................ 3 .  00
------------------  $331. 04
Jan. 7, 1919. Roll No. 418.
Associated Charities, board and supplies. . . .  $ 8 .  43
Belliveau Bros., provisions..................................  1 07 . 09
Eugene Bolduc, board of c h i ld ......................... 1 1 .  00
George Bolduc, r e n t ........................................... 6 .  00
Emma Ronco Butler, cash support*..................  4 .  00
Dr. L. G. Bunker, professional services. . . .  2 1 .  00
Fred Boulette, nursing ......................................  5 .  00
David Cote, board ...............................................  8 .  00
A. G. Donham, supplies......................................  3 .  00
Joseph Ferland, w o o d ......................................... 7.00
John Fortin, board .............................................  4.00
J. P. Giroux, salary and sundries ....................  170.28
Mrs. Philip Giguere, b o a r d ..................................  8 .00
Mrs. Sadie Green, cash s u p p o r t ....................... 4 .00
S. A. & A. B. Green Co., coal................................ 6.50
R. W. Leighton, serv ices ....................................  4.00
Frank Lessard, carriage and m e a ls ................ 1.55
Wm. Levine, supplies ......................................... 3.50
Peter Marshall, rent for three m o n th s ...........  27.00
John McCarrick, cash su p p o r t .........................  5.00
M. C. R. R............................................................... 6.09
N. T. Tel. & Tel. Co., s e rv ice .............................. .72
Wallie J. Pooler, provisions................................ 6.00
Morris Silver, rent for three m o n th s .............. 30.00
L. H. Soper Co., supp lies ..................................  3 .26
Simpson & LaChance, supplies.........................  8.50
Edmond Vallee, funeral expenses ..................  41.00
S. E. Whitcomb & Co., provisions....................  119.00
Joseph York, cash s u p p o r t ................................ 3 .00
------------------  $651.92
Feb. 4, 1919. Roll No. 419.
W. W. Berry & Co., supplies ...........................  $.91
David Cote, board ...............................................  8.00
John Fortin, board .........................................  4 .00
J. P. Giroux, salary and sundries ....................  150.85
S. A. & A. B. Green Co., supplies ..................... 9.00
/
/
Mrs. Sadie Green, cash support........................  4 .  00
F. A. Harriman, repa irs ...................................... 1 .  25
G. A. Kennison Co., provisions........................  3 .  02
M. A. Kenrick Estate, supplies ........................  2 .  00
Augustus Langlois, r e n t ...................................... 6 .  00
John McCarrick, cash su pport ........................... 5 .  00
Alice Charrier Nedeau, cash support................ 8 .  00
N. E. Tel. & Tel. Co., s e rv ic e   .............   3 .  81
James Parent, wood .  ......................................  3.25
Simpson & LaChance, supplies........................  5.00
Sisters’ Hospital n u rs in g ........................    25.50
Town of Skowhegan ......................    150.60
Wardwell Dry Goods Co., supplies....................  5.68
Joseph York, cash support ...............................  3.00
------------------  $398.87
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uent
Published as Required by Law,
Abbott, W. H. K., 16 School S t . ,  . $ 6 .  00
Armstrong, Andrew F., 8 Boutelle A v e . ,  ......................................  6 ,  00
Athanas, James, 50 Ticonic S t . ,  ...............................   1 6 .  50
Barney, Joseph L., 10 Front S t . ,  ...................................   3. 0Q
Beaudry, Joseph, 97 Water St., ? , . . ? , 1. §4
Binnette, Edgar E., 33 Summer St.,. . ,  ..................3 .  00
Bowden, Gilbert Y., 337 Main St., 3 .  00
Bushey, A. C., 34 Maple St.,. . , .  f, . ?. . . . . . . . . . . . . . . . . 2. QQ
Butler, Henry E., 154 Water St.,  3 .  00
Butler, Joseph, 30 Tieonie St.,  3 .  00
Butler, George E,, 44 Western Ave.,. . ,  ....................... ,    2 ,  00
Clukey, Harry, 21 Western Ave.,, , , , , , , ,  ................. . , , 4 .  50
Conroy, B, E., 3 Richardson C o u r t ,  ....................................  3 .  00
Corrigan, Bert, 32 Boutelle A v e . ,  ............................... . • •    7 ,  00
Cote, Remain, 11 Grove St., .....................................  1 .  50
Davis, Harry B., 138 Western Ave.,  .................................   3.00
Doe, Fred, 15 Main St., .................................................................... 3.00
Durette, Fred, 8 Toward St., ........................................................   3.00
Eaton, Harvey D., 55 Silver St., ....................................................  84.00
Ferland, John, 8 Veteran C o u r t , .................................................   . 3.00
Frost, William C., 24 Western A v e . , .............................................  4.50
Gardner, Arthur, 11 Dunbar C o u r t , ...............................................   3.00
Garrant, Mrs. G. M., 37 Main St...................................................... 15.00
Gatherer, Wm. W., Trafton Road......................................    8.10
Gurney, Alfred, 29 Canabas Ave., ...........   4.50
Gauthier, James, 23 Sherwin S t . , ...............................................  3.00
Gibbs, John IJ., 221 Main St., ........................................................  3.00
Harmon, Harry, W in s low ,.................................................................  6.50
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Hatfield, Gordon B., 39 Winter St.............
/  /  /
Hayden, Alice J., 7 Gilman St., ...............
Jones, Edward M., 21 Silver S t . ,  .............
Joseph, Francis M., 12 Winter S t . ,  .........
Kennedy, John E., 45 Main S t . ,  ..................
Kennison, Charles, 118 Kennebec St.,..  
Kennebec Gas & Fuel Co., 19 Silver St.,. 
Kitchen, Merton F., 33 Edgewood Ave.,.
Lachance, Paul A., 12 Vigue Ave., .........
McLaughlin, Dennis, 13 Maple S t . ,  .........
McManus, J. F., 303 Main St., ..................
Morin, Michael J., 25 Summer St., .........
Morrill, Luke N., Maple C o u r t ,  .............
Noel, Joseph, 41 King St,  ............................
O’Donnell, Hugh, 20 Sanger Ave., .........
Parker, Louis, 3 Carey Lane, ..................
Pelletier, Frank, 1 Green S t . ,  ..................
Pepper, Harold L., 173 Main S t . ,  .............
Picher, Arthur G., 7 Gray Ave., .............
Pomerleau, Ervie, 7 Russell St., ........... ..
Pooler, Fred E., 9% Llead of F a l ls , .........
Poulin, John D., 6% Carey Lane,.............
Roux, Tom, 50 Water St.,  ....................
Roy, Joseph, 29 Water St., ......................
Seekins, Selden D., 10 Pleasant S t . , .........
Shores, Harry C., 2nd R angew ay,.............
Simpson, Joseph, 65 Water S t . , ..................
Spaulding, Albert B., 14 Pleasant St., . . .
>Spencer, Harry, 41 Winter St.,..................
Taylor, Ernest O., 9 Marston C ou rt , .........
Taylor, George, 10 Halde St., ..................
Thibodeau, Thomas, 10 Percival Court, .
Thurber, Ernest, 23 Edwards S t . , .............
Toulouse, William, 30 Ticonic St., .........
Tully, William A., 17 Ash St.,....................
Vaughan, Mrs. Addie, 276 Main St., . . . 
Vaughan,, Edward, 276 Main St., . . . , . 
Vigue, Frank X., 212 Water St., . . . . . . .
Vigue, Alfred, 219% Water S t . , .............
Vigue, Joseph, 100 Water St.,  ................
Weeks, Gustavus L., 30 Edgemont Ave.,
Worth, Arthur, 1 Boutelle Ave., .............
York, Walter E., 11 Middle St., .............
\♦
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